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Madrid 23. 
LA PRENSA MADRILEÑA 
La mayor parte de los diarios de 
Madrid, al ocuparse de la cuestión de slon d€ Por ^rmmado su cometió 
las primeras capas sociales, es donde, i sión encuentra motivos suficientes pa-¡ ^frido manejar la escoba, á robar 
por regla general, mejor acogida en-I ra ariunc'ar r̂atâ (:*s s601*6̂ »̂ que ase-i <|>mo subastador, firmar la nómina 
la paz del mundo, ó por el 
) contrario ve en un gesto temores so-
Maüana .quizá deje la Comisión es-1 bracios de que estallen conflictos que 
cuentran las ideas nobles y generosas, i gU 
pecial de recaudar por sí misma, para 
dedicarse á nombrar las personas que 
en fábricas, establecimientos y . calles 
han de encargarse de hacer listas de 
pongan en peligro la estabilidad del 
planeta. 
A causa del hambre y de la agita-
ción política que reina en la India, 
ha crecido tan extraordinariamente 
suscripción; pero esto no quiere decir, 1 el bandidaje, que la inseguridad rei-
ni mucüio menos, que la referida Comi-
IVÍarruecos, aconsejan, en vista de la 
actitud belicosa que ha adoptado el 
gobierno francés contra los moros, 
que España obre con prudencia y no 
se mezcle en aventuras de esa clase. 
El Ministro de Estado elogia mucho 
la campaña realizada por la mayoría 
de la prensa respecto á la cuestión 
marroquí. 
La prensa insiste en que España de-
berá limitar su acción y cooperar al 
cumplimiento del Tratado de Alge-
bras. 
EXCURSION 
El Rey y la Reina de España han 
hecho desde Burdeos una excursión 
en automóvil á Pau y Cauterets, 
Riendo recibidos en ambos puntos con 
mucho entusiasmo. 
LAS MANIOBRAS ALEMANAS 
En las grandes maniobras militares 
alemanas del otoño el ejército espa-
ñol estará representado por una comi-
sión á cuyo frente irá el Infante don 
Carlos de Borbón. 
ACTUALIDADES 
He aquí lo recaudado hoy para el 
bonumento dé Vara de Re}-; 
Oro 
Cano lino " 31.80 
Rufino Cano " 26.50 
Planas y Comp. . . ' . . "21.20 
Mduxwl López " 53.00 
Sucesorcis de Juan López " 10.60 
Hernández y Alvarez. . " 4.24 
García, Hno. y Díaz. . " 21.20 
C. García Cuervo. . . . "31.80 
Fernández, Rodríguez y 
Comp " 21.20 
Suárez y Comp " 53.00 
López y Ca. La Belindu. " 26.50 
Además la Comisión especial comisio-
nó á varios encargados de fábricas de 
tabacos para que hagan suscripciones 
entre la dependencia de las mismas á 
fin de que al lado del donativo del 
fabricante ó capitalista figure el hu-
miilde óbolo del hijo del trabajo, au-
mentando de esa suerte la popularidad 
y la simpatía de esta obra patriótica 
que todos estamos empeñados. 
Y no hay porque decir que aquellos 
a quienes la Comisión se dirigió reci-
bieron con gusto y con entusiasmo el 
encargo, pues sabido es que abajo, en 
pues ella llegará hasta donde se pueda 
llegar, en la inteligencia de que por 
muy alto que suba nunca creerá que es 
demasiado para la gloria de Vara de 
Rey, el último héroe y el último már-
tir de la dominación española en Amé-
rica, 
Si pudiéramos levantar en el Caney 
un monumento que fuera digno de ser 
visitado por todos no solo por el heroís-
mo que recordara sino por el mérito 
artístico de la obra en sí ¿qué mayor 
gloria y qué mayor satisfacción para 
todos ? 
Pues en ese camino vamos. 
— 
SEMILLA DE TABACO 
BUENA Y CARA 
la vende Marcelino Yañez en Amis-
tad 87 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La entrevista recientemente habi-
da en AVilhemshohe (caramba con el 
nombrecito) entre los soberanos de 
Alemania é Inglaterra, en nada cam-
bia ó modifica las actuales agrupa-
ciones y alianzas, ni tendrá otras con-
si'i ' •ni-1 - II .. mejorar un tanto las 
tirantes relaciones entre ambos sobe-
ranos. 
Algunos periódicos extranjeros han 
lanzado las campanas al vuelo ante 
la cordialidad que presidió en el en-
cuentro ; pero como es lógico que así 
sea y lo cortés no quita lo valiente, 
las mutuas atenciones y ofrecimientos 
no harán desaparecer el antagonis 
mo político y económico que existe 
entre Alemania é Inglaterra y por lo 
tanto ambas naciones seguirán ha-
ciéndose la misma guerra sorda y 
cruel que hasta el presente, hasta 
tanto que el Kaiser alemán no renun-
cie á disputar á Inglaterra la supre-
macia en el mar. 
Cierto que algo significa el encuen-
tro de dos jefes de Estado, como al-
go y aun algos significó el hecho de 
haberse privado el pasado año Eduar-
do V I I de hacer su viaje anual á 
Bohemia por no pasar por Alemania, 
Pero ni esta entrevista ni la que el 
día 15 celebraron el rey de Inglaterra 
y el Emperador de Austria, pesarán 
gran cosa en los nuevos rumbos de 
la política, ni deben traducirse más 
que por lo que son; corteses saludos, 
ligeros cambios de impresiones y ofre-
cimientos amistosos que á nada obli-
gan. 
Después conferencian los ministros 
de Estado, se hacen mutuas decla-
raciones que nada aclaran, se ponen 
de acuerdo sobre lo que tenían más 
na en los campos y los robos á ma-
no armada se registran con aterra-
dora continuidad. 
Según un periódico inglés, la situa-
ción en algunas provincias es tan ina-
guantable que se organizan batidas 
contra los bandoleros, dando éstas 
por resultado tranquilizar por algún 
tiempo la región, matar varias doce-
nas de individuos y regresar á las 
ciudades con una cuerda intermina-
ble de prisioneros. 
Con motivo de esta caza humana, 
á la que ayuda la policía, y por efec-
to de efervescencias políticas, ha sur-
gido en la India la doctrina Gangsa-
kay, que dice así: "La India, para 
los indos". 
Esto no lo dice el periódico inglés, 
pero es indudable que así piensan los 
indostanos, y puede darse por seguro 
que eri la primera Conferencia de la 
Paz que se celebre en la Haya, no 
faltarán delegados de la india ingle-
sa que irán á sostener su doctrina. 
Doctrina que para esa fecha ya ha-
brá crecido lo suficiente á fuerza de 
ser regada con sangre de la propia 
cepa. 
J, OIL DEL REAL, 
M E R 
Altrucrn^rQwKAll̂  




C o r b a t a s 
de 
U l t i m a m o d a 
s o n 
De c o l o r e n t e r o . 
Si usted vive en la Habana visítenoss 
si fuera, escríbanos y le enviareino, 
muestras por correo. 
B A T Ü P i R I L L O 
Fabio: convengo decididamente en 
que eres un desalmado explotador 
de tu país. 
La opinión pública, señora que 
nunca se equivoca, venía diciéndolo: 
algunos de tus más ilustres compa-
ñeros estudiaron detenidamente tu 
caso; y yo me sumo á su juicio: 
abusas de tu patria, y cobras en bue-
na moneda de oro, hasta el menor 
beneficio que hayas podido hacerle, 
¿Tus descargos? Los he oído. 
Que el sueldo que ganas es mu-
cho menor que el asignado al capa-
taz de la basura de tu pueblo: tam-
bién eres un mero emborronador de 
cuartillas, y él será agente electoral 
ó Capitán reivindicador, ¡ Vá dife-
rencia! 
Que tus paisanos no te han ofre-
cido nunca ni siquiera una plaza de 
: i trabajar ó aceptar puestos que 
ó sabrías desempeñar, eso mismo 
•ucba tu incapacidad. A Cuba no 
yla sirve trabajando, sino pervir-
ido. 
B T ú me dirás que el único destino 
•tic has desempeñado, te lo dieron 
j | s ' americanos: te lo Supusieron, 
Brejor dicho, para que organizaras 
lUía oficina en deshará juste, cuyos 
mbres se habían enredado en las 
alias del Código Penal, y para v|ue 
operaras al funcionamiento del 
levo sistema escolar en el pueblo 
o. tus hijos; pero desde que Wood 
se fué, debiste renunciar, ya que 
cien de tus paisanos aspiraban á la 
canongía de dos pesos diarios; aun-
nue al volver la Intervención, hu-
bieras tornado á enderezar aquello, 
para dejarlo otra vez cuando los 
cubanos gobernaran. 
Por explotador que eres, has per-
mitido que dos de tus hijas se casa-
ran con felices burócratas. Cuando 
[te ,las pidieron, debiste decir á los 
galanes: " ó renunciáis á esas pre-
bendas, y entráis en mi hogar como 
.Dios manda, ó raptáis á vuestras 
amadas y os casáis contra mi volun-
tad." 
¡ Digo: dos chupópteros como esos: 
que ganan 41 y 50 pesos, respecti-
vanienle! Escribiente uno, médico 
el otro ¿cómo se les ocurrió aportar 
t se río de oro al bienestar de tu es-
tirpe? 
Xo me vengas con esi> de qiu- has 
podido afiliarte á alguno de los par-
tidos políticos, discursear, intrigar, 
y calzarte la alcaldía de tu aldea, la 
Secretaría del Ayuntamiento, un 
puesto en el Consejo Provincial, ó 
al.̂ ro por el estilo. 
Esos cargos han esta($Q reservados, 
en su gran mayoría, para los que 
servían ;i Españu cu.di'lo tú la com-
j batías; para los que vistieron el ra-
j ad i l l o , arrastraron sables y se hu-
fbferfn comido vivo á .Maní. Has be-
^ cho bien no ingresando en ninguna 
de las facciones (pie te han solicita-
do, y permaneciendo en la oposición, 
siempre, censor del que manda siem-
pre: no habían de hacerte ni siquie-
ra Inspector de Escuelas ó Adminis-
trador de hospicios. 
Pero que té pasas la gran v'n'.a es 
cierto; que ganas un poco menos que 
el capataz de la basura de tu pue-
blo, y que en ningún país los hom-
bres de tus condiciones intelectua-
les y morales alcanzan tanta protec-
ción del Estado como la que á tí se te 
dispensa, cierto también. 
barrendero: es que te faltan aptitu-
que acordado, y la prensa de impre-1 des. Y aunque sé que hubieras pre-
Pronuncié mi fallo, en nombre de 
la intelectualidad cubana, y hablando 
lenguaje de justicia y amor. 
El pobre Fabio bajo la cabeza 
cuando hube concluido, y echóse á 
meditar. 
Recordó su juventud, su alegre 
juventud. Se vió entusiasta, estudio-
so, sin vicios, periodista por voca-
ción, amante fervoroso de la liber-
tad de su pueblo. Trajo á la memo-
ria la vida obscura y estrecha; la 
carpintería del ingenio de azúcar, la 
monotonía del campo, la ausencia de 
iibros y de maestro. Repasó sus lu-
chas por la propia dignificación y 
sus esfuerzos por crearse.un nombre. 
Representóse su calvario, perseguido 
de los Jueces, odiado de los caci-
ques, amenazado de los cubanos ser-
viles que vivían do la adulación y la 
'"pesetería". Recordó los negros días 
del bogar, la comida escasa, la ropa 
hecha girones, los hijos enfermos. 
Revivió una escena: la. del día en 
que pidió prestada una casa de un 
deudo, para que en ella pudiera ser 
tendido el cadáver de un pedazo de 
su alma, porque en el bohío propio 
no era posible. Recordó otra más 
triste: el momento en que buho do 
repartir su familia, darles tal vez el 
último beso y el último adiós, en-
viarles al teatro de la guerra, hijos, 
esposa y padres, á la piedad de los 
amigos, al barracón tal vez, tal vez 
al beri-beri'ó á la infamia; mientras 
él hurtaba el cuerpo, por si un día 
volvía á verles y á servir á su país. 
Y cuando hubo reconstruido todo 
el cuadro de su vida y hubo compa-
rado su condición de explotador del 
Estado, con la de sus compañeros de 
adolescencia, carpinteros, albañiles, 
herreros, que todavía viven en él 
taller, sin que nadie más que el pa-
trono les discuta ó les aplauda, 
Fabio levantó la cabeza, miróme con 
expresión de hondo desaliento, y dí-
jome: 
—Tienes razón: no he debido pe-
dir á mi país, ni lecciones de maes-
tros para mis hijos; no tengo dere-
cho ni á reclamar para mis parnés 
viejecitos, un plato de sopa en los 
hospitales del Estado. Todo eso: 
sueldos, honores, comodidades, víto-
res, es para los triunfadores: y yo 
soy vencido. 
Moralizar, censurar. aconsejar, 
inspirar amor á Cuba, orgullo de 
raza cuite por la libertad, es cosa 
de apóstoles. Y los apóstoles no co-
men más que raíces, como los viejos 
sibaritas cristianos. 
"Mea culpa", agregó. Has hablado 
en nombre de Cuba, y me has con-
vencido. Debí vivir analfabeto, y mo-
rir desconocido como el último es-
clavo del ingenio de azúcar en que 
nací. 
Y pues estoy incapacitado para 
condenar errores políticos, preconi-
zar ideas natrióticas. tenor criterio 
libre y hablar con el corazón á mi 
pueblo, porque potíro álgO UCllos que 
un capataz de basura, sin hacer La 
décima parte del bien que hizo Ppey-
re ó que colmaron los "convulsivos", 
elegiré entre parásito medio satis-
fecho, ó escritor medio hambrieiito. 
Y en el segundo caso, te lo juro: 
olvidaré hasta que hay hospitales en 
mi tierra. 
Y el pobre Fabio sintió humedeci-
dos sus ojos, y tornó á bajar la ca-
beza, murmurando, no sé si una fra-
se amarga, no sé si una maldición. 
Joaquín N. Aramburu. 
GRAN REMESA 
La importante casa de tegldos lia Ope-
ra acaba de recibir una gran remesa de 
la famosa Tintura Dubeau tan celebrada 
en el mundo elegante. Vienen los colores 
castaño claro y castaño oscuro y negro. 
Ka llegado también un nuevo color que 
da el rubio de moda hoy en París llamado 
Chatain Crair Bas. Sépanlo las damas. 
NUESTROS CULTIVOS MENORES 
Cultivo.del ajonjolí y de otras plantas 
oleaginosas. 
En este humilde trabajo sólo nos va-
mos á permitir dar una ligera idea de 
lo útil y beneficioso que resultaría pa-
ra las industrias en general el culti-
vo en grandes proporciones de algunas 
1)1 antes productoras de aceites—dicho 
por ello oleaginosas. 
La primera de estas plantas es el 
sésamo, conocidu vulgarmente con los 
nombres de ajonjolí y alegría. Esta 
es una planta perteneciente á la fami-
lia de las gesnenáccas. aunque otros 
la estiman correspondiente á las sesá-
mea& Esta planta es precedente de la 
India Oriental, cuyo cultivo se ha ge-
neralizado en muchos países cálidos, 
debido á 'la bond-ad de sus semillas, por 
la gran cantidad de aceite que contie-
nen, un tanto parecido al de oliva por 
su color claro, de sabor dulce, agrada-
ble, sin olor; pues, se conserva algún 
tiempo al aire sin ranciarse. 
En el Japón y otros lugares de 
Oriente lo usan en la alimentación co-
mo suplante del de oliva y hasta como 
manteca de puerco. 
También se usa como emenagogo, y sus 
semiiMas son muy nutritivas y lactago-
gas. 
Los terrenos más apropiados para su 
cultivo son los sílico-arcillosos siempre 
que sean fértiles ó mejorados con fer-
tilizantes orgánicos bieu descompues-
to-; y unido á los residuos de la mis-
ma planta en la obtención del aceite. 
Su cultivo es poco costoso, si se tie-
ne en cuenta que produce hasta cua-
renta por cien de dicho aceite; pues 
sólo necesita 2,600° de temperatura pa-
ra su completo desarrollo y madurez. 
Pocos países se hallan como Cuba, 
por sus condiciones climatológicas, pa-
ra el cultivo de esta planta, tanto más 
cuanto (pie ello daría motivo para la 
implantación de una nueva industria, 
entre nosotros. 
Otra de las plantas oleaginosas ea 
la colza carrespondiente á las crucife-
ras, cuyo cultivo se ha extendido, des-
de hace algún tiempo, por no pocos 
pueblos de Europa, debido á que sus 
.semillas contienen una gran cantidad 
de aceite, (50 por 100) de olor y sabor 
un tanto fuerte; pero de mucha acep-
tación en la industria, y ser propio pa-
pa el alumbrado. 
Como forraje es inmejorable para 
eil ganado vacuno y lanar; y hasta co-
mo abono verde es aceptable, aunque 
no tanto como el de las leguminosas. 
Para el cultivo de estas plantas se 
necesita un clim i algó templado, sin 
grandes sequías y calores, así como 
tampoco la mucha humedad. 
Aquí puede ensayarse este cultivo, 
teniendo en cuenta lo antes expuesto, 
y empleando para ello los terrenos pro-
fundos, arcillosos cálcareos, fértiles y 
mejorados con abonos mixtos en media-
na proporción. 
El maní, ó cacahuete, es otra planta 
oleaginosa, que poco ó nada diremos 
de ella, puesto que, en artículos ante-
riores hemos denunciado sus cualida-
des y que desearíamos fuesen tenidas 
muy en cuenta. 
Quedan otras plantas, tales como, 
el girasol, perteneciente á las compues-
tas, orignaria de la América Meridio-
nal; y la adormidera, planta pertene-
ciente á 'la familia de las papaveráceas, 
de cuyo fruto se extrae el opio. 
La primera y la segunda de estas 
dos últimas plantas, rinden gran can-
tidad de aceite, y la última, mucho 
más que la primera, á pesar de que 
la anterior tiene la propiedad de pu-
rificar el aire, absorbiendo las mias-
mas palúdicas; pero no recomendamos 
ambos cultivos como plantas de ex-
plotación por ser muy costosos y por 
exigirle grandes cuidados á sus culti-
vadores 
Adolfo Odriozola Díaz. 
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En Droguer ías y Boticas 
Agente <jral., Ricardo Romero, Manrique 91 
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T R I B U N A L I B B , u i 
Litig-antes temerarios 
y estafas judiciales 
Uno de los mayores males que de-
ben remediairse en Cuba, es el que fre-
cuentemente se produce, eou demandas 
cuyo único objeto es explotar á perso-
nas á quienes se les plantea esta dis-
yuntiva: de una parte, los gastos de 
defenderse y las molestias en ellos im-
plícitas; de otra parte, la entrega de 
cierta suma, para impedir la demanda. 
Conocemcs ' caso de un propietario, 
que, después ut haber entregado qui-
nientos pesos, porque no se pusiese en 
discusión su dominio sobre una finca, 
fué, no obstante, demandado. 
Cabemos de otro individuo, que fué 
acusado criminalmente, y después, de-
mandado civilmente,, siempre sobre el 
mismo asunto, y en ambos casos, sin 
resultado, -por ser evidentemente injus-
tas las reclamaciones. No obstante, se 
le anuncia una tercera reclamación. 
El propóeito es molestarlo, hasta sa-
t carie algún dinero. 
¿No tiene esto remedio posible en 
la Ley? Creemos que sí y esperamos 
que discurrirá sobre ello la Comisión 
Consultiva. Se trata de estafas; sólo, 
que éstas, típicamente, se generan con 
engaño y lucro, y los casos de que nos 
ocupamos, contienen alarma ó daño, 
para obtener lucro . E l elemento de 
apropiarse indebidamente de lo ageño, 
siempre se vé claro; es el fin esencial. 
El medio de realizarlo, es lo que varía. 
Pero el hecho siempre es punible. Hay 
que castigarlo para que no se come-
ta impunemente. 
Bien sabemos que éstas no son situa-
ciones patrocinadas, jamás, por abo-
gados de crédito. Pero se dan con mu-
cha frecuencia. La opinión pública re-
clama que algo se haga en evitami en-
te* A lo menos, determinar que, en 
tales casos, la responsabilidad cae con-
juntamente sobre todos los que firmen 
la demanda ó acusación, que es así la 
jurisprudencia de la Corte de Casación 
francesa. Lo mismo que tiene ya 
nuestro Código Penal, el delito de 
"falsa acusación" es preciso que ten-
ga el de "falsa demanda". Así se evi-
tarén múchos chantages judiciales. Y 
como previ ión, debe establecerse que, 
en cualquier momento en que el Juez 
de lo Civil, sospeche que una deman-
da entraña un caso como los que nos 
ocupan, debe pasar el negocio al Juez 
de lo Penal, para la investigación co-
rrespondiente. Esta medida animará a 
las víctimas, para defenderse, y de-
tendrá á los estafadores. 
Sabemos que la Comisión Consulti-
va tiene en estudio esta materia y hay 
que excitar su celo para que algo se 
haga en necesaria corrección de un 
mal social tan notorio, que nadie in-
tentará negar su existencia. 
No basta la imposición de costas, 
parque esto sólo acontece al fin del 
pleito, y entre tanto se han causado ya 
al demandado las modestias y gastos, 
por cuyo evitamiento se le explota. Es 
preciso que desde el inicio de la de-
manda el Juez de lo Civil pueda, bien 
de oficio, ó bien á instancia del deman-
dado, pasar el asunto al Juez de lo 
Penal, ante cualquier sospecha de 
chantage, y que la investigación y res-
ponsabilidad, alcancen á todos los fir-
mantes de la demanda y sus posibles 
cómplices. Así es la jurisprudencia de 
otros países. En resumen. Que así 
como en el Código Penal está el deli-
to de falsa acusación, también esté el 
de falsa demanda. A igual situación, 
iguales pricipios. Vea esto la Comisión 
Consultiva, como aporte á los estudios 
que sobre esta materia está haciendo. 
POSIDONIO. 
C a r t a s d e S a n t a n d e r 
Expresamente 
j a r a el D I A R I O D K L A M A R I N A 
Santander, 2 de Agosto de 1907. 
Habana. 
MISCELANEA MONTAÑESA 
Les cajas Raiffeissen. 
Mientras los apóstoles del Socialis-
mo andan por ahí pregonando sus es-
pecíficos para hacernos á todos dicho-
sos y trocar al mundo en un paraíso, 
sin lograr otra cosa que ahondar las di-
ferencias y enconar los odios que des-
de Cain á nuestros días (y ya es larga 
la fecha) separan á los hombres, una 
personalidad cuya modestia corre pare-
jas con su relevante mérito, Don Luis 
Chaves Arias, ha tomado sobre sí la 
tarea de propagar entre las gentes del 
campo la benéfica institución de las 
Cajas Raiffeissen de crédito agrícola, 
^omo medio de verdadera eficacia, ex-
pertmentalmente comprobaih. para l i -
brar de los estragos de la "isura á los 
agricultores. Con lo cual realiza el se-
fior Chaves sin ruidos ni faramallas, 
una labor de redención del proletariado 
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del campo mucho más positiva que la 
de todos aquellos pretendidos redento-
res socialist-ps que en las fórmulas de 
Carlos Marx (aplicables únicamente 
en el caso ie que se pudiera operar con 
los hombres como con los números 3r 
plantear en ecuación los problemas so-
ciales) encuentran ó aparentan encon-
trar el remedio de todos los males que á 
la humanidad afligen. 
Ante numerosísima y escogida con-
currencia en la que figuraban el Exmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis y el Goberna-
dor Civil de la provincia dió el señor 
Chaves Arias su conferencia inaugural 
en el Círculo Católico de Obreros de 
esta capital, mereciendo muchos elogios 
su elocuencia y los extraordinarios co-
nocimientos económicos que demostró, 
y con el mismo lisongero éxito prosi-
guió su campaña de propaganda por 
varios pueblos como Solares, Sama, To-
rrelavega. Arenas de Iguña y otros. 
El Ferrocarril de Bilbao. 
Es, indudablemente, una de las más 
prósperas empresas, entre las estableci-
das en la Montaña, la que explota la 
línea de ferrocarril entre Santander y 
Bilbao y para persuadirse de ello basta 
la lectura de las datos contenidos en la 
memoria recientemente publicada por 
aquella afortunada Sociedad. 
Durante el año 1906 han circulado 
por esta línea 26.478 trenes y el prome-
dio diario de viajeros ha sido el de 
4.005 y el de mercancías 2,609.716 ki-
logramos. 
El beneficio neto asciende á un mi-
llón 316.821'61 pesetas, con el cual se 
podrá repartir, después de reitirar el 
10 por 100 para el fondo de reserva, un 
dividendo de 7 por 100. 
Respecto á la línea de Solares á Liér. 
ganes, dice la memoria que ha sido ra-
tificada la concesión á favor de la Em-
presa de Santander á Bilbao, la cual 
ha adquirido casi todos los terrenos ne-
cesarios' para la construcción y confía 
en tener pronto expropiados los terre-
nos restantes para comenzar muy en 
breve las obras. 
Romerías. 
No trato de reseñar aqui las rome-
rías y fiestas de todo género que en 
esta época del año se celebran en la 
Montaña, porque ello ocuparía mudho 
espacio y necesariamente habría de re-
petirse el relato, con muy ligeras va-
riantes en los detalles, tantas veces co-
mo pueblos tiene la provincia. 
Pero no es posible dejar de citar es-
pecialmente algunas de estas fiestas que 
como las de San Juan, San Pablo y el 
Carmen tienen un carácter regional 
tan marcado que no cabe omitirlas en 
una crónica de la Montaña que com-
prenda las fechas en que esas fiestas se 
celebran. 
Aplazadas á causa del mal tiempo, 
las romerías de San Juan, en Monte, y 
de San Pablo, en Cueto, celebráronse 
por fin con extraordinaria animación y 
sin que hubiera el más ligero incidente 
que. lamentar. 
En la popular romería del Carmen, 
en Revilla, donde acudió como de cos-
tumbre, muchísima gente de Santan-
der, la animación fué realmente ex-
cepcional y aquí mismo, en la capital, 
en el barrio de Molnedo, habitado en 
general por pescadores, se. ha celebrado 
la fiesta de la excelsa patrona de los 
marineros con inusitado regocijo en lo 
profano y con el tradicional fervor en 
lo religioso. 
Engalanado "Puerto Chico" en to-
da su extensión con gallardetes y ban-
deras llegaban unos y otras hasta la 
Almotacenía, enfrente de cuya facha-
da principal se instaló un altar donde 
se celebró el Santo Sacrificio de la Mi-
sa que el pueblo oyó con recogimiento. 
Por la noche- bailaron de lo lindo los 
modernos Mmrgos y Sotilezas y la fies-
ta se prolongó hasta las altas horas de 
la madrugada sin que la autoridad tu-
viera ocasión de intervenir en una mala 
bronca á pesar de haberse consumido 
en grande el peleón. 
Banquete en tíantoña. 
Si efectivamente es de bien nacidos 
ser agradecidos, no puede negarse 
aquella condición al simpático pueblo 
Santoñés. 
Los beneficios coBseguidos para él— 
de que y^ di cuenta detallada en una 
de mis anteriores crónicas—por la Co-
misión que fué á Madrid para practi-
car cerca del Gobierno las gestiones 
necesarias y que se componía de los se-
ñores Sancifrian, Santa María y Nave-
da; han promo\ Ao grandísimo entu-
siasmo en los habitantes de aquella her-
mosa villa, quienes creyéndose obliga-
dos á exteriorizar su gratitud á los co-
misionados, obsequiaron á estos con un 
banquete al que concurrieron hasta 
ciento treinta y cinco comensales y 
acordaron solicitar del Ayuntamiento 
que conceda á los señores Sancifrian, 
Santa María y Naveda el título de hi-
jos predilectos de Santoaa. 
Nueva Plaza de Toros. 
Terminadas ya las obras de cxms-
. trucción de la Plaza de toros de Santo-
ña, se inaugurará el día 7 de Septiem-
bre con una corrida de toros en que 
lidiarán ganado andaluz los diestros 
Cooherito de Bilbao y Guerrerito y el 
día 8 se celebrará otra corrida con to-
ros de Colmenar lidiados por los mis-
mos citados diestros. 
La cuestión de l-as aguas. 
Merced, sin duda alguna, á las obras 
de limpieza de las cañerías de la red de 
distribución de las aguas y del Sifón 
de Pisueña, el problema del abasteci-
miento de aguas se ha simplificado no-
tablemente, hasta el punto de que este 
año no ha revestido la gravedad que en 
años anteriores y por lo cual tomaba 
proporciones de conflicto. 
Que á la limpieza de las cañerías y 
del sifón citado se debe esa ventaja, 
lo demuestra el hecho de que según 
aforos practicados en el sifón el caudal 
de agua que pasa por éste ha aumenta-
do, después de limpio, 3.369.000 litros. 
El Orfeón Sotüeza. 
Sobre la base( de antiguos elementos 
que formaban parte del laureado or-
feón Cantabria, de perdurable y glo-
rioso recuerdo, se ha organizado una 
nueva masa coral tomando el nombre 
de Sotüeza inmortalizado por Pereda. 
El nuevo orfeón no ha cantado aún 
en público, pero lo ha hecho en una ve-
lada organizada por la congregación de 
San Luis Gonzaga, y á juicio de cuan-
tas personas competentes le han oido 
puede esperarse que ese coro renueve 
las glorias del Cantabria, 
Ve ra neo-Es pee táculos. 
En pleno período de fiestas, cuando 
el calor sofocante en el interior hace 
la vida punto menos que imposible, há-
llase Santander literallpente lleno de 
veraneantes, y sus paseos y sus calles 
y sus playas rebosan de gente y la ani-
mación es en todas partes realmente 
extraordinaria. 
Tenemos aquí actualmente público 
para todo y así, lo mismo los conciertos 
del Casino del Sardinero, donde inter-
preta á los grandes maestros antiguos 
y modernos el magnífico sexteto que 
dirige el señor Calvo, que el Teatro 
Principal donde actúa la compañía de I 
Lara, de Madrid, se ven todas las no-1 
ches concurridísimos, sin que por eso 
falte público numerosísimo en las ve-
ladas del soberbio Boulevard de Pere-
da, radiante de luz y de alegría en esta 
época del año, n¿ en los que se celebran 
en la Alameda Segunda, ni en las fun-
ciones del Circo Alegría, donde ejecuta 
arriesgados ejercicios una buena com-
pañía gimnástica y acrobática. 
También han estado concurridísimas 
las corridas de toros que hasta la fedha 
es han dado en nuestra plaza y no pa-
rece haber deeaiido la animación para 
asistir á las dos que faltan en las que 
lidiarán ganado andaluz las cuadrillas 
de Fuentes y Regaterín. 
Por los niños. 
Ni en esta época de bullicio y jolgo-
rio olvjda Santander su tradición cfr 
pueblo caritativo que le ha hecho me-
recer el honroso título de "muy bené-
fica ciudad" y prueba elocuentísima de 
ello ofrece en estos momentos el resul-
tado de la tómbola organizada á bene-
ficio de la Institución Reina Victoria 
por la Junta de señoras que tienen á su 
cargo la protección de aquel benéfico 
instituto que tanto bien hace á la in-
f ancua. 
En los pocos días que la tómbola 
lleva funcionando ha producido algu-
nos miles de pesetas y como la anima-
ción, lejos de decaer, aumenta de día 
en día, no parece muy aventurado ase-
gurar que el resultado definitivo será 
brillantísimo y perfectamente de acuer-
do con la tradicional generosidad de 
Santander para todo lo que se dirija á 
remediar ó aliviar los males prójimo. 
El Rey en Santander. 
E l hecho saliente de estos días ha si-
do la presencia de nuestro joven sobe-
rano en la capital de la Montaña, don-
de, como todos los años, se le ha dis-
pensado un recibimiento verdadera-
mente regio y en extremo cariñoso y 
entusiástico. 
Momentos después de fondear en 
nuestra incomparable bahía el yate real 
Giralda-, S. M. saltaba á tierra y en su 
magnífico Panhard de 60 caballos se 
dirigió á Torrelavega y de allí á San 
Felices de Buelna donde tomó la carre-
tera de Burgos para regresar por Puen 
te Viesgo, siendo aclamado y objeto de 
calurosas manifestaciones de cariño en 
todos los pueblos del trayecto. 
A su regreso se dirigió á la penínsu-
la de la Magdalena, y se detuvo en el 
semáiforo viejo, admirando el soberbio 
panorama que desde allí se contempla 
y para el que tuvo expresivos elogios. 
En aquel hermoso sitio fué saludado 
por nuestro ilustre paisano, el eminente 
ginecólogo doctor Gutiérrez, quien me-
reció de S. M. la honra de ser invitado 
á comer en el Giralda. 
Posteriormente el Rey fué en auto-
móvil á la finca que en las Fraguas 
posee el Excmo. Sr. Duque de Santo 
Mauro, no sin visitar en Cabezón al 
doctor Gutiérrez en cuya posesión fué 
obsequiado con un té. 
Los bomberos. 
Conocida la simpatía que al Rey 
inspiran los Cuerpos de Bomberos de 
Santander y tomando en cuenta que 
S. M. manifiesta especial complacencia 
en poseer ê  título de Jefe honorario 
del de voluntarios, se organizó una re-
vista y simulacro de incendio, que pre-
senció Don Alfonso desde un précioso 
pabellón que se levantó frente á la ca-
sa número 19 del muelle. 
El Rey se manifestó sumamente 
complacido de la perfecta organización 
de los cuerpos de bomberos municipa-
les y voluntarios y elogió con entusias-
mo la destreza demostrada en los ejer-
cicios por el personal de ambos insti-
tutos. 
Como detalle interesante merece ano-
tarse el de que al desembarcar el Rey 
para presenciar la revista é invitarte el 
alcaide á subir al coche que se le tenía 
preparado, el monarca manifestó de-
seos de ir á pie y así lo hizo atravesan-
do por entre la apiñada multitud que 
prorrumpió en frenéticos vítores y de-
lirantes aclamaciones. 
El Monte de Piedad. 
Con asistencia del Rey y del Excmo. 
Sr. O-bdspo de la Diócesis se inauguró 
el nuevo edificio del Monte de Piedad, 
levantado en los terrenos del prado de 
Tantín. 
Bendijo el nuevo edificio el señor 
Obispo y se cambiaron los discursos de 
rúbrica, terminando el acto con breves 
palabras del Rey en elogio de las per-
sonas que han contribuido al progreso 
de la benéfica instatución y muy espe-
cialmente del legatario señor Tapia , á 
cuya generosidad se debe en primer 
término la existencia del estableci-
miento. 
Las regatas. 
Aunque el tiempo no ha sido muy fa-
vorable para las regatas, por no reinar 
vientos entablados, se han celebrado és-
tas con extraordinaria concurrencia de 
balandros en los clubs náuticos del Can 
tábrico, ganando el gran premio de 
honor del Rey el Sogalinda, del señor 
Zubiría, de Bilbao; la copa de la Liga 
Marítima Española, el Dóriga del se-
ñor Pardillas, de San Sebastián y la de 
la Federación Cantábrica de los Clubs 
Náuticos del Norte, el Prineesa de As-
turias, de Danisón y Arana, de Bilbao. 
En las dos pruebas para obtener la 
copa "Gallo" han quedado empatados 
el Carmen y el Salor 'áe Santander, y se 
resolverá el empate en una nueva re-
gata que se celebrará mañana entre los 
dos citados balandros. 
El Rey, cuyo entusiasmo por el 
sport náutico aumenta de día en' día, 
ha gomado parte en las regatas patro-
neando su balandro Dios salve á la 
Reina, y el Queen X , e.n cuyo gobierno 
ha demostrado gran pericia y excepcio-
nal habilidad para sacar el mayor par-
tido posible de las condiciones de sus 
barcos. 
En las regatas á remo entre los bo-
tes y canoas de los barcos de guerra, 
obtuvo el primer premio en bote del 
Extremadura y una canoa del Giralda. 
Despedida. 
Inmediatamente después de termina-
das las regatas regresó el Rey á San 
Sebastián á bordo del Giralda escolta-
do por los cazatorpederos Osado y 
Proserpina y el cañonero Mac Mah&n, 
siendo objeto de una cariñosísima des-
pedida, de la que, así como del entu-
siástieo recibimiento que Santander le 
dispensó á su llegada, guardará eterno 
recuerdo nuestro joven Mbnarca. 
Numerosos vaporcitos y embarcacio-
nes menores acompañaron al yâ e real 
hasta la boca del puerto, sin que cesa-
ran un instante los vítores y aclamacio-
nes y toda clase de manifestaciones de 
entusiasmo entre el estruendo de la ar-
tillería de los barcos de guerra surtos 
en el puerto que hacíau á S. M. los 
honores de ordenanza. 
En honor de los meirinos. 
En el Teatro Principal se ha celebra-
do una función de gala organizada en 
honor de los marinos de la escuadra, la 
cual permanecerá en este puerto hasta 
mañana y se compone del Carlos V, 
que arbola la insignia de almirante, el 
Pclayo y el Extremadura. 
Con decir que el Teatro estaba lite-
ralmente lleno y que allí se encontraba 
lo más selecto de la Sociedad santande-
rina y de la colonia veraniega, dicho 
está que el agasajo fué digno, por to-
dos conceptos, de la colectividad á 
quien se dedicaba. 
Digna continuación de esta fiesta lo 
ha sido la celebrada anoche en el Casi-
no del Sardinero en honor de la mis-
ma. Hubo banquete en el Salón princi-
pal, y en los brindis resaltó como era 
de rigor, la nota patriótica, recordando 
las glorias de la Marina, en las que ca-
be no pequeña parte á esta región Mon-
tañesa. 
La Escuela de Industriebs. 
El Ministro de Marina señor Fe-
rrándiz que estuvo aquí con motivo del 
viaje de S. M ha visitado la escuela do 
industrias y mostrándose altamente 
satisfedho de los resultados brillantísi-
mos de aquel Centro de enseñanza, te-
licitó á los profesores que le acompa-
ñaban en su visita por la manifiesta efi-
cacia de su labor educadora. 
El Ministro invitó á los profesores a 
visitar con su> alumnos los barcos de 
guerra que se hal'lan en este puerto pa-
ra que vean los aparatos de telegrafía 
s'm hilos en ellos instalados y parece 
que los profesores aprovecharán la in-
vitación en beneficio de sus alumnos". 
Mercado bursátil. 
En la última semana se ha registrado 
buen número de transacoiones de valo-
res de renta. Los mercantiles é indus-
triales continúan paralizados. 
De papel de Bancos se hizo una ope-
ración de Hispano Ameriáiano á 149'75 
y de los Bancos Mercantil y de Santan-
der hay solicitantes, pero no hay papel. 
Minas y navegaciones paralizadas y 
las acciones de Nueva Montaña siguen 
en oferta alrededor de 60. En cambio 
son solicitadas y llegan á pagarse á 
88'50, 
Veraneantes. 
Están concurridísimas las playas de 
Suanoes, Comillas y San Vicente de la 
Barquera y aquí—en Santander—se 
encuentran hace días el ilustre polígra-
fo montañés, gloria de las letras espa-
ñolas, Don Marcelino Menéndez Pela-
yo; el eximio novelista Don Benito Pé-
rez Galdós; el maestro Bretón; el cro-
nista de las proivincias Vascongadas 
Don Carmelo Edhegaray y otras mu-
chas ilustres personalidades. 
A principio de temporada estuvo 
también en la Montaña Don Gabriel 
Maura, quien después de dejar instala-
da á su familia en Mortera salió para 
La Haya, en cuya conferencia repre-
senta á España manteniendo el lustre 
de su apellido y sosteniendo á grande 
altura el prestigio de la patria. 
JUAN RUANO. 
POR SI SOLO 
Sin necesidad de mucho esfuerzo se re-
comienda el lujoso piano Kallmau, que 
por pobre que sea puede adquirir cual-
quier familia .pues se compra á cómodos 
plazos de dos centenes. Esto es una ganga, 
lo demás bobería. 
1 ^ L A T O J A 
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PARA CURAR Y E V I T A R TODAS LAS AFECCIONES DE L A PIEL, I M P E D I R L A 
CASPA Y PREVENIR L A C A I D A D E L CABELLO 
PÍDASE EN TODAS PARTES 
El despertar J e las Almas 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Continuación) * 
Xo creáis, señores, que fuese nunca 
misterio para ningún sabio esta insufi-
ciencia de los conocimientos científi-
cos. Porque si los sabios todos no la 
han confesado, todos la han conocido: 
y por eso los aficionados á aventuras 
intentaron seguir nuevos rumbos. Qui-
sieron responder á ecas preguntas de 
la vida y de la muerte, y crearon una 
fi'losofíia de la naturaleza donde no in-
tervenía ni Dios, ni el alma, y la de-
clararon tan exacta y conforme á las 
exigencias de las cosas y tan perfecta-
mente apropiada al universo, que con 
eltla cayeron por tierra todos esos se-
cretes, como caen los cuentos de las ha-
das y las leyendas de las brujas. Oid 
de qué manera : 
La suma to'tal de la materia exten-
dida por todo él universo y de las ener-
gías -que la animan son constantes: por 
consiguiente son eternas... Ahí tenéis 
suprimido á Dios como creador del 
principio material ie las cosas. 
Este caos de materia cósmica espar-
cida por el espacio, se mueve eu torbe-
llinos inmensos: y mientras que aquí 
se concentra el sol arrastrando en tor-
no suyo anillos que se desprenderán 
para hacer la tierra y los planetas, allá, 
en otra parte lejana, y en otra más le-
jana aún, y en mil partes, se concen-
tran á millares y millones otros soles 
que se llamarán estrellas. Con esto re-
conocéis ya, señores, el sistema je L^-
place; mas he ahí suprimido á Dios 
como primer ordenador del universo. 
Nuestro globo mismo se condensa, y 
á fuerza de enfriamiento va fijando 
las capas de su corteza, y se envuelve 
en las nubes como en un manto de re-
cién nacido, según la valiente expre-
sión de los Libros Sagrados. Después, 
en un día dado, y á una hora descono-
cida, se agruparán algunos granos, al-
gunas moléculas de esa materia iner-
te, y por virtud de esta nueva combi-
nación y ayuntamiento fortuito, for-
marán una célula viviente, un amasijo 
informe y gelatinoso que lleva en GU 
seno ese misterio insondable que se 
Ikma vida. Con esto conocéis ya, se-
ñores, la teoría de la generación espon-
tánea, y con ella tenéis desterrado á 
Dios como principio criador de los se-
res vivientes. 
Y ahora sabréis que esa célula, la 
madro de los vivientes, aumenta de vo-
lumen, se divida en partes y da origen 
á millones de hijas que, no menos fe-
cundas que la madre, se enlazan, se 
unen y se perfeccionan sin cesar 
origen á la flora. . . Otro día, y ' 
aglomeración de la materia eósn?^ 
nace la célula viviente y sensible ICa> 
ella, por medio de transformació/^ 
progresiones sucesivas, surge la ^ ? 
rabie fauna que cubre la tierra 
ce muerta ocupando todos los seno/r?" 
sus entrañas. . . . ^ 
Finalmente, otro día, yo no g¿ 
qué cerebro de bestia perfeccionada ^ 
célula del instinto hace una nueva P 
lución, y á fuerza de pulirse 
célu'la pensadora, y la bestia q w 
convertida en hombre, incompleta aú 
idiota y sin fijeza en los pensamientoa, 
es verdad; pero dejad correr el tiem' 
po, y dad treguas á la soberana 1 * 
de la ludia por la existencia, y ¿ 
supervivencia de los más apto^ y eQ& 
tonces. de la sangre de ese idiota nace' 
rán Léibnitz y Newton. 
Conocéis ya el transiformismo, sefio. 
res, y, por tanto, queda excluido Dio» 
como criador de las almas, 
¿Y Dios? Dios ya, después de lo di. 
cho, es una hipótesis que para nada s< 
necesita. El alma, la inteligencia, pura 
modificación del instinto. La voluntad 
meros apetitos y concupiscencias..* 
La libertad,,, un sueño. 
¿Quién soy yo, pues?.. .—Un poco 
de materia organizada. 
¿ De dónde vengo ?—De la materia. 
¿ A dónde voy ?—A la materia, 
¿Lo porvenir... el más allá?—ilate. 
ria y siempre materia. 
¿Y la honra, y el deber y la justiciaí 
—¡Palabras, palabras, palabras! 
Alhí tenéis respuestas, claras á lo me-
nos y algo más definidas, ciertamente 
que aquella de antes "No sé, ni lo pue-. 
do saber.'' 
Parece, pues, que debían estar satis-
fecho los tales pensadores... 
Hubo, sin embargo, una ligera difi. 
cuitad contra esta ciencia materialista 
y contra las transformaciones de la ma-
teria ; y fué que el hombre se dió á ra-
ciocinar en la siguiente forma: "¡Ah! 
¿conque yo no soy más que materia?... 
"Luego no tengo más que sensacio-
nes... jPues á gozar de ellas!... 
"Luego tampoco tengo más vida que 
és ta . . . ¡Pues á gozar de ella pronto; 
porque la vida corre que vuela!...; 
¡Fuera, quien me estorbe!" 
Pedro Loti, con términos más finos, 
pero con más sinceridad, hace la si-
guiente profesión de fe: 
"No hay Dios; ni hay moral. Hay 
una vida que se acaba, y á la cual 
muy lógico que pidamos todos los goces 
posibles mientras llega el trance fifvai 
que es la muerte. 
"Yo t^ngo por regla de conducta ha-
cer siempre lo (pie me agrada... No 
creo en íada ni en nadie: no amo na-
da ni á nadie: no tengo ni fe ni espe-
ranza, ^e llegado á persuadirme que 
cuanto me gusta se puede hacer, y que 
es preiciso condimentar lo mejor que se 
pueda el manjar insulso de la vida." 
Ahí está reunido en dos palabras el 
sistema de moral y el método práctico 
de vivir de esa nueva religión: "Todo 
cuanto me gusta se puede hacer." 
Cosa facilísima para sí mismo...; 
pero, si no me engaño, algo molesta 
para el prójimo. ¡Y el cuento es que 
los prójimos son muchos! No importa: 
si el prójimo es débil, se le desprecia; 
si es fuerte, se le buscan las vueltas: 
cuestión de estrategia!... 
Con lo cual, la vida se convierte en 
una cosa así como selva ó bosque de 
Bondy, donde los hombres se adente-
llean, como los perros á la vista de un 
hueso, por coger la parte más grande, y 
sólo tienen razón los que, á fuerza de 
luchar y de morder y despedazar, que-
den triuufantes sobre todos los demás. 
Porque si no hay Dios, ni alma, ni Wí> 
ni obiigación, ni otra vida; quien se 
niegue cualquier gusto que le sea posi-
ble, quien por respeto ó bajo pretexto 
de virtud, de honor ó de humanidad, 
haga violencia á los movimientos de su 
instinto, ese tal será un tonto, un im-
bécil!. . . 
(Contiauaráf 
c isio 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
nTERO.vROLOMINASfi5 
es uua garantía. 
32 SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
D8 GALM GÜILLEi 
Impotencia.- - P ó r d i ' 
das seminales. —Este-
rilidad.- V e n é r e o . — S i ' 
filis v Hernias ó oue-
araduras. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a i . 
4 » M A11A >í A. 
C. 177* \ Z6 
Aguas minero medicinales, de 
eficaces resultados en las afec-
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V E N T A S DE OCASION 
Alemanisco hilo puro franja color 
á 30 centavos. 
Blusas finas, bordadas, á 50 cents. 
Nansú, piezas con 23 varas á 1 peso 
20 centavos. 
VIERNES y SABADO 
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EL IDIOMA CASTELLANO 
Xo ha dado poco que hablar la len-
¿ua castellana en el planeta que ha-
bitamos; y seguirá figurando en pri-
mera línea, mal que pese á enanto 
hispanófobo se empeñe en desarrai-
garla de los parajes donde ha echa-
do raíces. 
En un Congreso intL'riuicK.nal se 
dejó decir don Segismundo Moret que 
los hispano americanos sumaban se-
tenta millones, y esta afirmación pro-
vocó la risa de algunos, como si hu-
biesen oido un cuento gracioso. 
Pero no hay exageración. Podría 
apostarse á que se aprpxima á los 70 
millones el numero de seres pertene-
cientes al género "homo sapiens" 
(hav también el ''homo sylvatiens" y 
el ''homo lar", que son unos aprecia-
bles monos), que hablan con más ó 
men »s propiedad la lengua de Cer-
vantes. 
Y aquí la estadística, para que quie-
nes tengan, parientes, la consulten. 
Según ella, hablan el castellano como 
lengua propia las siguientes perso-
nas 
En España 18.000.000 
¿ Méjico . 13.500,000 
„ Las Antillas . . . . 3.000,000 
Centro América 
En Guatemala 1.600,000 
„ Salvador 600,000 
„ Honduras . . . . . 398.000 
„ Nicaragua 500,000 
„ Costa Rica . . . . 310,000 
Sud América 
•En Colombia . . . . . 3.500.000 
„ Bolivia . . ' 2.000,100 
„ Venezuela . . . . . 2.440.000 
„ Ecuador 1.200,000 
„ Perú 4,500,000 
„ Paraguay 656,000 
„ Uruguay . . . . . . . 882,000 
„ Chile 3.000.000 
Argentina 4.500,000 
Total 60.687,000 
Hay que estirar la cifra apuntada 
hasta los setenta millones, y para es-
to comenzaremos por añadirla una 
tercera parte por lo menos, de los po-
bladores de las islas Filipinas, ó sea 
cinco millones. Recordemos que los 
revolucionarios "tagalos" proclama-
ron el idioma de Castilla como el ofi-
cial de su República, señal de que 
está muy ditundido entre los mora-
dores del citado Archipiélago. 
Los cinco millones que faltan pa-
ra la cuenta se pueden extraer de los 
habitantes del Sur del Brasil del pro-
pio terruño del tío Sam y del Norte 
de Africa. 
Y puede ser que hayamos dejado 
en el* tintero muchos habladores de 
lenerua castellana. . . 
Sobre Teneduría de Libros 
Propósito hicimcí» de no contestar 
más á lo relacionado con nuestro pri-
mer artículo del 14 de Agosto, pero el 
señor Antonio Orfila nos obliga á ello 
por medio del su3To% iel 17 del mismo. 
Empieza este señor por despreciar 
nuestro primer procedimiento, fundan-
do sus razones en que siendo poeo prác-
tico el tenedor de libros, se equivoca lo, 
mismo usando las iniciales que sin ellas 
y que también sufren errores, si el en-
cargado de llevar la contabilidad care-
ce de serenidad y aplomo. Croemos 
tfúe.para esto no tenía neceíiidad el se-
ñor Orfila de escribir un artículo; esas 
razones se llaman verdades de Pero 
.Grullo. Además creemos, que el señor 
Orfila no .se ha dado cuenta tampoco 
del procedimiento de las iniciales, por-
que dice qne se vendrían á notar los 
errorrs cuando haya diversidad de ini-
cíate, se inutilice la línea y no haya 
remedio. La verdad es, que no sabemos 
de dónde ha tomado eso este señor, por-
que ni hay diversidad de iniciales, ni 
se inutilizan líneas, ni deja nunca de 
haber remedio. Guando se sufra una 
equivocación al hacer los pases al .Ma-
yor, la equivocación quedará hecha y 
los errores se salvarán como se han sal-
vivdo rjiempre. 
Respecto al segundo procedimiento 
no podemos defendernos, (en cuanto á 
la. originalidad) poique difkñlmeníe 
podríamos probar que ha sido hijo 
nm-stro. Pero en cuanto á lo de merd 
concepdón teórica ó de escaso ó ningún 
valor positivo y práctico, perdónenos el 
señor Orfila (pie le manifestemos, no 
Miíá en lo e.¡erto. Sea este procedimien-
to yankee ó sea nuestro, es útilísimo y 
práctico: para que se convenza úselo v 
.despne's juzgue. 
La cita I d señor Emilio Oliver, se 
parece á la reprensión constante que 
hacen los maestros de escuela: "Niño 
no te distraigas, que'te equivocas." El 
hombre no es infalible y el que lleva l i -
bros y se distrae arreglará las distrac-
ciones y seguirá llevando libros, porque 
con eso sostiene su vida y quizás la de 
muchos. 
Luis B. Corrales. 
Donde hay más días de fiesta 
Nuevas sorpresas de la estadística. 
Nunca se cometen tantos errores 
como cuando se habla de la afición 
á holgar de tal ó cual pueblo, ó de 
esta ó la otra raza. Los extranjeros, 
cuando se ocupan de España, al lle-
gar á este punto se ensañan con no-
sotros, diciendo con la mayor frescu-
ra que estamos entre los pueblos que 
tienen más fiestas en el calendario, 
y sin embargo, nada menos exacto, 
puesto que nuestro país por el núme-
ro de días laborables, ocupa uno de 
los primeros puestos entre las nacio-
nes. Nuestras fiestas, en efecto, se 
reducen á setenta y seis, por térmi-
no medio, pues algunas provincias 
celebran unas pocas más. y otras al-
gunas menos. En este número se in-
cluyen los domingos y los santos y 
cumpleaños de SS. MM. 
Austria cuenta con el mismo núme-
ro de festividades que nosotros, y 
Bélgica solo 65; todas las demás na-
ciones europeas huelgan más días al 
año. Rusia es generalmente conside-
rada como la que tiene mayor número 
de fiestas; ochenta y seis, ni una me-
nos; pero realmente tienen más los 
ingleses, que son los primeros en ta-
charnos de holgazanes á los latinos. 
El inglés además de celebrar mu 
'•has de las fiestas que celébranos 
nosotros, cuenta entre el niíraero de 
las mismas el lunes y el martes de 
Pascua, loy tres días siguientes á Na-
vidad y las fiestas llamadas genera-
les, ó ''bank iiolidnys." Entre todas 
hacen un total de setenta y siete, in-
cluyendo los domingos; pero si te-
nemos en cuenta que la tarde del sá-
bado se considera en Inglaterra co-
mo vacación general, habrá que aña-
dir cincuenta y dos medios días, ó 
sean veintiséis días, con/lo que resul-
ta que el pueblo inglés solo trabaja 
263 días del año, mientras nosotros 
trabajamos 289 días, y los rusos 379 
días. \ 
Desde luego en estos cálculos no en-
tran para nada las vacaciones estiva-
les de estudiantes y profesores; pe-
ro no estará de más advertir que en 
Inglaterra la curia tiene también sus 
vacaciones, que duran desde el 12 de 
Agosto al 24 de Octubre, y los em-
pleados civiles gozan también de un 
período de vacación, de catorce días 
al año durante los cinco primeros de 
empleo, y luego de veintiún días. 
Otra idea muy equivocada, y á la 
vez muy extendida, es la de que los 
pueblos del norte son más trabajado-
res que los meridionales. Si hemos 
de juzgar por los días que cada uno 
dedica al descanso, el resultado de 
una comparación detenida demuestra 
precisamente lo contrario. Mientras 
los brahmanes de la India solo ce-
lebran once fiestas al año. y los ne-
gros de Haití setenta y siete, en los 
Estados Unidos tienen ochenta y 
ocho, y en el Canadá noventa y eih-
'eo. Para los Estados Cuidos, hemos 
tomado como tipo el estado de Nue-
va Jersey, al que pertenece Nueva 
York, pues cada uno de los que cons-
tituyen la federación tiene sus fiestas 
propias. Los yankis se defienden di-
ciendo que sus fiestas no son naciona-
les ni obligatorias; pero fiestas al 
fin y al cabo, en la práctica el resul-
tado es el mismo. 
Los que con justicia tienen fama de 
indolentes, son los mahometanos. 
Aparte del viernes, que es su día de 
descanso, tienen otras sesenta y dos 
fiestas, y aún hay algunos que au-
mentan este número descansando to-
do el mes del Ramadán. Ello no es 
nada, sin embargo, junto á la serie 
de fiestas que tiene el hebreo moder-
no, que á las suyas propias (los sá-
bados, la fiesta de las cabañas. la de 
los panes ácimos, etc.). une las del 
país en donde se encuentra estableci-
do. 
X. 
P a r a las S e ñ o r a s 
¡Saponaroma! 
J a b ó n l í q u i d o de L A K R A Z A B A L . 
especial para las Señoras y niños de per-
fume fino y agradabilísimo. E n el lavado 
de cabeza bastan unas gotas para produ-
cir con agua abundante espuma, no se 
adhiere al pelo y quita la caspa. 
Para la cara y el cuerpo, limpia y suavi-
za el cutis y embellece, cura las erupcio-
nes, barros, sarpullido y toda irritación de 
la piel. 
Sus propiedades higiénicas y antisépti-
cas le hacen muy superior á todos los 
; jabones. 
j Se expende en frascos elegantes de to-
cador y de uso cómodo. —Droguería v 
Farmacia SAN JULIAN,—Riela 99, Ha-
bana. 
De venta :en las Droguerías, Farmacias 
y Sederías. 
C. 1888 3-23 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
nipones. Los buques surtos en el' 
puerto y el Club Náutico empavesa-
ron con igual fin. 
^ Y luego vinieron las cortesías. El 
Comandante general de la Escuadra, 
general Matta, y el Comandante de 
Marina, pasaron á bordo á cumpli-
mentar al Vicealmirante japonés y 
á los jefes de los barcos. Poco des-
pués los japoneses les devolvían la 
visita y saltando luego á tierra cum-
plimentaban al Ministro de jornada 
y á todas las autoridades civiles y 
militaras, almorzaban con el Ministro 
del Japón y visitaban después el 
" Extremadura * y el "Giralda", to-
do, eláro es, con toa saludos y ho-
nores de rúbriea. Las autoridades 
á su vez devolvierpn á los japoneses 
la visita en sus barcos. 
El Vieealmirante japoués ha dado 
orden de que se deje entrar á la gen-
te en los barcos. La bahía ha esta-
do animadísima toda la tarde con es-
te motivo, cruzándola numerosas 
embarcaciones con curioso^. Otros 
más precavidos han subido al casti-
llo y á Igueldo. desde donde se les 
domina perfectamente, sin necesidad 
de hacer el "mareante." 
El "Tsukuba" y el "Chitóse" son 
dos cruceros protegidos de cinco mi! 
toneladas, que tienen 114 metros de 
eslora. 14 de manga y 6 de puntal. 
Llevan dos máquinas de 15.000 ca-
bp.llos y están bien artillados, pues 
cada uno tiene dos cañones de tiro 
rápido de 20 centímetros, 10 de 12, 
12 de 76 milímptros, 6 de 50 milíme-
tros y 4 tubos lanza torpedos. 
La coraza del casco tiene un gro-
sor máximo de 114 milímetros. 
La recaudación 
He aquí tomados de la "Gaceta" 
los estados provisionales de la recau-
dación por provincias y conceptos 
contributivos obtenida durante el 
mes de Julio del año actual y los me-
ses de Enero á Julio, también de este 
año. comparadas con iguales perío-
dos de 1905 y 1907. 
El resumen de estos datos, por 
provincias, es el siguiente en los sie-
te meses de cada uno de esos años 
en pesetas: 
Conceptos 1905 1808 1907 
AGOSTO 
En San Sebastián.—Los cruceros Ja-
poneses. 
San Sebastián 5. 
Llegaron los cruceros japoneses y 
despertaron á los donoztiarras con los 
cañonazos de saludo. Eran las seis 
y media de la mañana cuando dieron 
aviso de su presencia desde el semá-
foro, y dos horas después fondeaba 
fuera de la bahía, dando frente á 
Santa Clara, por dudar sus coman-
dantes de que dentro de la Coio-ha 
hubiese bastante calado. Los técni-
cos dicen que es un exceso de precau-
ción porque sobra fondo dentro de 
bahía; pero ello es que los barcos ni-
pones se han quedado fuera, y no lo 
han debido hacer muy á gusto, por-
que el mar allí pega de firme, los bar- ¡ 
eos bailan sin cesar, y de saltar al^o 
de temporal tendrían, ó que entrar 
en peores condiciones, ó que irse á 
buscar refugio al vecino puerto de i'a-
sajes. 
Los dos cruceros japoneses, el "Tsu-
kuba" y el "Chitóse," hicieron las 
salvas de ordenanza al fondear, con-
testándoles las baterías de la plaza 
y" los buques de guerra. El crucero 
"Extremadura" izó en el palo ma-
yor la bandera nacional japonesa, co-
mo muestra de afecto á los marinos 
achi-
Territorial . . 
industrial. . . 
Utilidades. . . 
Derechos reales 
Minas. 
Cédulas. . . . 
Aduanas y 
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En lo que se refiere al pasado mes 
de Julio, aparece una recaudación de 
54.888 822 pesetas, que comparada 
con la obtenida en igual mes del año 
anterior en que ascendió á pesetas 
54.958.449. supone una baja de 69.127 
pesetas: pero ha de tenerse en puén-
ta (pie estas cifras se refieren al con-
junto de la reeauda<'ión por provin-
< i i>. sin omprender la centra!. Ta-
baco. Timbre y Loterías. Sumada el 
alza de és tos , hay un aumento l íqui-
do en Julio de pesetas 201.449. 
Kn el mes de Julio de este año ha 
habido baja en las recaudaciones por 
territorial, industrial utilidades, de-
•vehos reales, cédulas, aduanas y 
achicorias, y porpiedades. y aumento, 
minas, alcoholes, azúcares, consumos, 
transportes terrestres y fluviales y 
alumbrado; también se han liquidado 
con aumento los productos por ven-
ta de tabaco y timbre y por loterías. 
El resumen de la recaudación ob-
tenida durante los siete meses de 
Enero á Julio de este año. compa-
rada con la de igual período de 1906. 
es el siguiv'nte: 




cias . . . 
Idem de las 
o f i c i n a s 
centrales . 
Tabacos. 


















574.660,563 | 593.671.668 
i A . 
19.011,105 
427*17 464'93 443'06 
El detalle de las diferencias de re-
caudación en los niieses de Enero á 
Julio últimos, comparada con igual 
período del año anterior, es como si-
'íue: 
Se han liquidado con aumento en 
millones de pesetas: territorial, 0:97; 
industrial. 0'29; utilidades, 4'49; 
minas, l 'O l ; alcoholes. 2'55; azúca-
res, 4'95; consnnins. 0'02; transpor-
tes. 0'81 ; alumbrado. 0*18; y con ba-
ja : derechos ivab's, 4'82 millones; 
minas. 5"60; aunauas y achicorias. 
17"11; propiedades. ]'02. y los de-
más recursos del Tesoro, 8'16. 
Los ingresos por Tabaco. Timbre y 
Loterías se han realizado con aumen-
to en los siete meses, por Ü'87 millo-
ne, 0'83 y 1'15 respectivamente y 
de 7'47 en las oficinas centrales. 
Es decir: que en los siete meses de 
este año, comparados con los mismos 
del anterior, comprendiendo provin-
cias. Central, Tabacos, Timbres y Lo-
terías, hay una baja líquida de pese-
tas 19.011.105, quep rocede en su, ca-
si totalidad—dos millones de diferen-
cia—de la renta de Aduanas. 
¡Uf, qué calor! 
Del "Heraldo de Madrid" del día 
3: 
"Disimulando la aviesa intención, 
después de una noche relativamente 
tolerable, durante la cual el termó-
metro llegó á marcar menos (pie en 
las pasadas, 15 grados, comenzó el 
fila con temperaturas análogas á las 
anteriores: con 17,8 grados á las seis 
de la mañana y 28.9 poco después, á 
las nuew. 
"Más desde esla hora se acentúa 
el alza de modo alarmante. A las Jo-
ce teníamos pocas décimas menos que 
señaló ayer la máxima, 86,8, y á las 
tres de la tarde el termómetro' se ele-
vó á 39,6. 
"La mayor temperatura á la som-
bra fué de 41 grados y al sol de 46.2. 
"Contribuyendo á hacer más inso-
portable el día cesó la agradable bri-
sa de los días anteriores, los aeróme-
tros permanecen inmóviles durant( 
todo el día y las veletas clayadas 
allá donde las sorprendió el último 
soplo bienhechor del viento. 
" E l cielo, de una diafanidad per-
fecta, tan sólo se ve cruzado por 
nuestro verdugo, por ese sol que nos 
asa á fuetro lento, haciendo irrespi-
rable el ambiente por lo caldeado y 
seco. 
"Día enervante, de excesiva luz é 
insoportable calor. 
" Y lo peor es que de nuevo ha 
vuelto á asegurarse el tiempo seco. 
"Otra vez las presiones quedan 
repartidas uniformemente, las tempe-
raturas se distribuyen con más igual-
dad, calla la brisa en todas parte y. 
el tiempo despejado adquiere fir-
meza. 
"En lo que á las temperaturas se 
refiere, y considerando en conjunto 
el tiempo, han subido en todas par-
tes, si bien las mayores se registran 
( ii el corazón de la Península y son 
més bajas conform.- se avanza hacia 
el litoral, tanto del norte como del 
mediodía. 
uEh este último se not- aun la 
anomalía señalada ayer, pues se re-
gistra todavía 28 y 29 grados etf las 
provincias de Cádiz y Huelv^, lo mis-
mo que ocurre junio al Cantábrico, 
en las de Vizcaya. Santander y ga-
llegas. 
- VA mar ha perdido la bravura de 
los pasados días, y hoy duerme tran-
quilo en todo el litoral. 
"Los que no podemos dormir ni 
en la cama ni en ninguna parte so-
cios los desdichados que permanece-
mos dentro de (este crisol, calentados 
por los rayos del astro del día, más 
ardiente hoy (pie nunca. 
"Paciencia, y . . . ¡á sudar!" 
Fallecimiento.-El Marques de Viesca 
Ha fallecido en Miranda el Mar-
ones dr Viesca de la Sierra. 
El Marqués de Viesca de la Sierra 
contaba en la actualidad setenta y, 
dos años de edad. Había nacido en 
1885, perteneciendo á una ilustre fa-
milia gaditana. 
Don Federico de la Viesca y de la 
Sierra era persona muy conocida en 
os círculos políticos financieros y so-* 
cíales de la Corte. 
Hombre de gran fortuna y de mu-
cha competencia de los asuntos finan-
cieros, estaban interesados en muchos 
importantes negocios bancarios é in-
dustriales de España y poseía también 
gran número de fincas en la Corte 
y posesiones agrícolas. 
Era. Administrador de los ferro-
carriles del Norte y Consejero del 
Banco Hipotecario. 
Desde hace muchos anos figuraba 
en política, militando en el partido 
conservador. 
Fué gran amigo de Cánovas del 
Castillo, y figuró muchos años en el 
Parlamento, como diputado primero, 
y luego como senado»-. 
En las Cortos tomó parte (muchas 
veces en las discusiones económicas, 
demostrando su competencia en los 
asuntos financieros, así como en las 
cuestiones agrícolas é industriales. 
Estuvo casado con doña Ana Roiz, 
de cuyo matrimonio deja los siguien-
tes hijos: 
D. Jos£, Vizconde de la Nava del 
Rey; doña Clotilde; doña Coneep-
ción, Ma.quesa de Santa María de 
Silvela; doña Guadalupe y el finado 
D. Federico, casados, respectivamen-
te, con doña Clotilde Gallo y Diez de 
Bnsstamante. el Duque de Seo de Ur-
grl. Marqués de Siinta María de Sil-
vela, y el Ma;-(|i!és de Donadío. 
Por el enlace de su hija Clotilde 
con el Duque de Seo de Urgel, estu-
vo emparentado con el general .Mar-
tille;' Campos, de quién fué gran ami-
go, siendo su hija Concepción nuera 
dr Di .Manuel SiHelá. 
B] finado era hermano del difunto 
M;irqnés do Santo Domingo de Guz-
mán y del también difunto D. Agus-
tin de la Viesca, padre del exsubse-
cretario de Ihicienda. D. Rafael. 
El Maninés de Viesca estaba en 
p o s e s i ó n de las grandes cruces del 
Mérito N'aval Mérito .Militar y Car-
los I I I y era Vocal numerario de la 
dmita de Aranceles y Valoraciones, 
y Gentil Hombre de Cámara, con 
ejercicio. 
A L I M E N T O P R E D 8 G E R Í P O . Recetado 
por los Sros. M é d i c o s durante 2 0 añoa,* 
Resu í tado probado 
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NOVELA ESCRITA E X I.NKLKS 
TKAIH ( IDA AL ESPAÑOL 
por 
K a m ó n O r t s R a m o s 
Me roNTINÜAI - alegrare que sea así,—fué 
^ iría e irritante réplica. 
c&U 1 mi pafluete' y me laacé á la 
b ¡Qué mal luce: ¡Qué orgullosa y 
1 rtna me comporté! .Mientras vi-
«»' -señaré aquella escena, 
le hice traer un coche de punto, 
phe* m,S t'a''as• y cuantlü el co-
querl0' me pi'e»imt6 dónde íbamos, 
teñí 6 UU momeüto vacilando; no 
lo r,d 611 efecto I^au preconcebido de 
HUe irenía que hacer. 
8 e J Í - la estación de London-Brid-
E ? POR ÚLTILNO-
^esnní0011?0 in<íIin(«e, y un momento 
rque h t - ndonaba cl único hogar 
do i r * la.eonocido. Estaba demasia-
ttna lál y araarÉ?a Para derramar 
^ ^ i z y c u a n d o ie diri'-% ia üiti-
Dejé mis paquetes en el despacho 
de London-Bridge, y recorrí los alre-
dedores buscando alojamiento. Lo 
primero que llamó mi atención, fué 
un vasto y antiguo edificio, café en 
la planta baj.i y con habitaciones pa-
ra alquiler en los pisos superiores. 
Entré, y encontré que tenía tantas co-
modidades como pudiesen apetecerse. 
Cuando me cansé de contemplar el 
inusitado movimiento de la calle, y 
la noche empezó á invadir el espa-
cio con sus sombras, dejé el balcón y 
me aproximé á la mesa del centro, 
donde estaban diseminados los perió-
dicos. Empecé á hojearlos distraída-
mente; mis pensamientos todos se 
volvían á mi tía y al hogar abando-
nado. Llególe su turno al "Times," 
y leí maquinalmente como en los 
otros. Repentinamente recordé que 
debía buscar ocupación, y buscando 
La sección de anuncios, fui leyendo 
con atención. 
—Necesito.—di jeme.—encontrar al-
go. Me fijaré en los anuncios conti-
nuamente hasta que encuentre algo 
apropiado á mi estado. 
En la primera página no encontré 
nada que me satisfaciese, nada que 
me ofreciese interés; pero en la se-
gunda vi un anuncio que me llamó 
la atención. Era como sigue: 
"Se desea una señorita para que 
sirva de compañía á una señora jo-
ven que reside en el campo. Indispen-
sable que sea bien educada y de agra-
dables maneras. Co-ino ta situación 
es muy tranquila y casi recluida, sólo 
aquellas que prefieran una vida reti-
rada pueden presentar sus proposi-
ciones. Los emolumentos son creci-
dos, y el trato como de familia. Para 
tratar, dirigirse personalmente, el 
miércoles, de diez á dos, á Mr. Wil-
son, abogado, calle de la Concille-
ría." 
—Esto sería muy bueno para mí,— 
pensé,—si pudiese alcanzarlo. 
El siguiente día r era miércoles, y 
decidí probar. 
La mañana venida vestíme con 
gran cuidado, y, á las diez en punto, 
me encontraba, algo alelada y soña-
dora, en la calle de la Cancillería. 
Fui á buscar el rótulo de Mr. "Wilson. 
Con gran sorpresa por mi parte, en-
contré reunidas allí varias señoras, 
que habían acudido evidentemente 
guiadas por los mismos móviles. Es-
tábamos alglomeradas en una espe-
cie de antesala pobremente amuebla-
da. Una estera de fibra de coco cu-
bría el suelo; nna vastísima mesa de 
roble con tapete de hule verde esta-
ba en el centro, y encima de ella. le-
gajos, libros de notas y tinteros cha-
tos; unas cuantas sillas mugrientas y 
una estufa apagada eomid-taban la 
lista de inuehlcs. Nos fuimos sentan-
do en sileiicinsa ospectaeión. Era 
una escena divertida; éramos en nú-
mero de unas quince; varias de ellas 
teníaq un aspecto desesperanzado y 
triste; otras parecían como seguras del 
éxito. Pero todas parecían acordes 
en hacerme el centro de su observa-
ción ; entonces por la primera ve/, me 
di cuenta de que mi indumentaria 
era demasiado elegante para la pro-
fesión que quería emprender; mi fal-
da de seda y mi manteleta de tercio-
pelo eran sencillas, verdad es. pero 
estaban confeccionadas con el mejor 
gusto. Las miradas que me dirigían, 
como otras tantas interrogaciones, 
parecían decírmelo a>í. 
Nuestras meditaciones fueron brus-
camente interrumpidas por la llega-
da del escribiente, el cual nos dijo 
que Mr. Wilson estaba dispuesto á re-
cibirnos. Después de muchas discu-
siones, quedó aprobado que iríamos 
la una después de la otra, por el or-
den en que estábamos sentadas. Es-
te punto parecía ser del mayor inte-
rés para aquellas señoras, pues las 
mejor sentadas nos dirigieron una 
triunfante mirada, recorriendo con l!i 
vista las que quedaban detrás. Por 
fin, me llegó mi turno. Con el corazón 
fluctuando entre el temor la espe-
ranza, y con un cúmulo de sensacio-i 
ues nuevas, rae vi delante de Mr. 
Wilson. Kncontréme con un hombre 
de edad madura, de seria pero bondn-
dosa fisonomía y profunda mirada, 
ánt 1 la cual era inútil la mentira. 
Aquella mirada me sondeó, y parecía 
haber leído en mi alma. Inclinóse 
en cuanto entré. Díjele que iba guia-
da por el anuncio; arrellanó-e en su 
sillón, como si el asunto le pareciese 
arduo. 
—Lo único que puedo decirle á us-
ted.—dijo por fin.—es que no- me he 
convenido con las señoras que le han 
precedido á usted. 
oih?anoolmcsu shrdln shrldu rdl ddl 
—Lo creo.—repliqué.—desde el mo-
mento en que nos vamos sucediendo. 
Sonrióse, fijó en mí aquellos ojos 
escudriñadores, y continuó: 
—Casi no es necesario decirla á us-
ted que este asunto es por cuenta de 
una cliente mía. á quien aprecio mu-
cho, y cuyo nombre, por varias razo-
nes, me reservaré. La colocación es 
muy ventajosa; pero excesivamente 
sedentaria. 
—¿Puede usted decirme los debe-
res que hay que llenar?—pregunté. 
—Muy pocos,—contestóme.—Hacer 
compañía á una joven señora que vive 
en un casi palacio, en uno de los lu-
gares más solitarios de la costa del 
Cnrmvall. 
—¿Está imposioilitada ó loca? 
—Ni lo uno ni lo otro,—fué la bre. 
ve réplica.—La antigua ama de 11a-
v.s que fué. según creo, nodriza de 
la señora en cuestión,, es la que lle-
va el manejo interior de la casa. Ade-
más, viven allí tres sirvientes, y hay 
siempre carruaje dispuesto para la 
dueña y la señora ó señorita que vaya 
í\ vivir en su compañía. De manera 
(pie la misión de usted se reduciría 
á <.'r lina amable compañera de la 
dueña de la ca.-.a. 
—¡Parece cosa extraña!—dije pen-
sativamente. 
—¿Por qué—preguntóme Mr. Wil-
son bruscamente. 
—Porque las mujeres jóvenes no 
se recluyen, generalmente. 
—Este es un caso peculiar,—obser-
vó el abogado gravemente,—nn caso 
rodeado de circunstancias excepcio-
nales. Le aseguro á usted que la jo-
ven dama de que se trata, no sólo es 
por todos conceptos respetable, sino 
que pertenece á una noble familia. 
En esto no tengo duda; por lo demás, 
usted puede aceptar ó no la plaza, K 
juzgar por la apaHencia, me parece 
usted de lo más indicado para ocu-
parla. 
L( Continuará), i 
CORREO EXTRANJERO 
A L R E D E D O R 
DEL» MUINDO 
VIAJE DE LOS DUQUES DE MEDINACELI 
Y PEñARANDA. 
Un baile de "geishas".—La ceremo-
nia del té.—Kameoko.—El templo 
de la Camelia.—El palacio de Ni-
jo.—El templo Midra.—Nanoya. 
Kioto (Japón) 6 de Abril de 1907.— 
Hemos dedicado la mayor parte del 
día ha hacer compras, y por la noche 
hemos ido á ver los cherry-dances, 6 
sea los bailes de geishns, que sólo tie-
nen lugaa* durante el tiempo en que es-
tá florido el cerezo. 
Antes de entrar el público en la sa-
la ó teatro donde tienen lugar las dan-
zas, se le invita á pasar á un cuarto, 
con mesas alrededor, á fin de que 
presencie la ceremonia del té. 
Una geisha, escogida entre las más 
agraciadas,se sienta en una extremidad 
de la habitación, ante una mesa, y con-
fecciona con singular minuciosidad una 
taza de té con arreglo al ritual se-
guido desde los tiempos más remotos. 
En cuanto termina, otras geishas sir-
ven á cada uno de los presentes tazas 
de té entre numerosos saludos y pro-
fundas cortesías. Todo esto es solemne, 
hiérátioo. La sala tiene tree escenarios: 
uno al frente, donde bailan, y otros 
dos á los 'lados, para el canto y músi-
ca. 
E l baile, que es una repetición en 
grande de lo que en la casa del té 
presenciamos se divide en varios cua-
dros, representando paisajes de las di-
ferentes estaciones del año, empezando 
por el verano y terminando por la pri-
mavera, en la época en que florece el 
cerezo. Describir cada uno de estos 
bailes sería largo: Diré únicamente 
que el más bonito abanico japonés da-
ría una pobre idea del precioso, del 
fantástico conjunto que contemplamos 
•aquella noche. 
; 7 de Abril.—Por la mañana salimos 
:«n tren para Kajneoko, donde debía-
mos embarcamos para descender du-
rante unos 12 kilómetros el curso del 
TÍO Katsura-garva. 
Una hora invertimos en llegar á la 
referida estación. Muy cerca de ella 
•tomamos una barca ó chalana, que 
arrastrada por la corriente del río nos 
llevó á través de los rápidos, rocas y 
aún cascadas que forman el río en 
aquella parte, casi un barranco, que 
recuerda los del Norte de España. 
En varios pasos difíciles admiramos 
la habilidad de nuestros barqueros al 
«onducir la barca. Las orillas de este 
río, según nos dijeron, son bastante 
abundantes en frutas. 
Después de hora y media de nave-
gación desembarcamos y almorzamos 
en un restaurant japonés, donde nos 
sirvieron el luwh en unas cajitas de 
anadera admirablemente hechas, que— 
no hay que decirlo—quedaron vacías 
á los poces momentos. 
Después tomamos los jinrislislias, y 
nos dirigimos al templo de la Camelia, 
•el caí*] sólo ofrece de particular el te-
ner dentro <jj)e su recinto uno de estos 
/arbustos, de gran tamaño, con flores 
;de varios coloree en la misma planta. 
I JOS jardines y pabellón dorado que vi-
siíamos luego son dignos de verse: tie-
nen un lago artifical muy hermoso, y 
>lo que más nos llamó la atención fué 
Trn extraño pino, podado, en forma de 
íbarco. 
E l Tutano Tenjfu, como todos los 
itemp-los de la religión Shinto, carece de 
Wagenes; pues sus adeptos no adoran 
nada en partícular, sino á la Naturale-
za en general, rindiendo culto, además, 
|á los antepasados y á los grandes hom-
fbres del país. Antes de pronunciar su 
oración tiran de un cascabel de gran 
jtamaño, y depositan su óbolo en nn ca-
'gón colocado al efecto. 
E l palacio del Nijo, que no es sino 
rana casa japonesa de gran tamaño,muy 
lujosa, y cuyas paredes vense adorna-
idas con pinturas representando gru-
lUas, tigres y otros animales, obra de 
nno de ibs mejores pintores del Japón, 
•está en el centro de un recinto, rodea-
'do de nn foso lleno de agua, que forma 
jcomo nn fuerte. Perteneció á Toko 
iTagwa-Yíasu, qas fué un celebre gene-
•jral, y en la actualidad es propiedad 
WiL ilikado, 
• El templo más grande Kioto, el de 
JChíon-ín, está á un extremo de la po-
blación, en la falda de una colina. Lo 
vque más nos llamó la atención en él 
fué un saerdote que rezaba, al mismo 
¡tiempo que golpeaba á un animal fan-
tástico, parecido á un sapo, así como 
un sermón budhísta que predicaba 
otro sacerdote, colocado debajo de una 
rama florida de cerezo, ante un audi-
torio bastante numeroso y atento. En 
etíte mismo templo, como en casi to-
dos lea japoneses, hay naa campana 
de gran tamaño. 
Después fuimos al Yaami Hotel, 
desde donde se contempla una bonita 
vista sobre la ciudad y Parque de Mu-
ruyana. A l volver hacia nuestra vi-
vienda vimos el templo Shínto-Giono 
Yashiro. que no ofrece gran cosa de 
particular. 
8 ds Ahril^—Por la mañana hemos 
pálido en tren para Na ra, adonde lle^ 
gamos á la una de la tarde.. Después 
fuimos á ver el templo Shinto, llama-
do Kasuga, situado en mitad de un 
inmenso y frondoso parque, donde hay 
unos ciervos tan mansos, que vienen 
á comer á la mane, y á los cuales les 
cortan los cuernos todos los otoños, pa-
ra impedir que hagan daño al públi-
co. Admiramos en un cercado unas 
hermosas grullas japonesas, blancas y 
negras, con manehas rojas en la parte 
superior de la cabeza, primeros ejem-
plares de estas zancudas que hemos vis-
to eu el Japón, antes, segúu parece, tan 
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poblado de ellas. A ambos lados del 
camino, en cuesta que conduce al tem-
plo, se ven unas linternas eu forma de 
columnas: son ofrendas que los devo-
tos hacen al templo. 
Muy curiosas también los bailes sa-
grados que allí ejecutan unas sacer-
dotisas infantiles, con las caras em-
polvadas, llevando el ritmo triste y 
lento de un canto sacerdotal. Usan pa-
ra dar variedad á las diferentes figu-
ras, abanicos y una especie de sonaje-
ros de cascabeles. 
Contiguo á este templo está el de 
Yado-di-ki, ó árbol del amor, que tie-
ne, según los japoneses, la virtud de 
hacer que se case en el año todo el 
que, ayudado sólo de dos dedos, el 
pulgar y el meñique de las dos manos, 
consigue atar una tira de papel á una 
de las ramas. Nos fué imposible eje-
cutar esa habilidad, y perdimos, por 
lo tanto, la esperanza de contraer ma-
trimonio en el año. En un pequeño 
pabellón se alberga allí el caballo sa-
grado, que debe ser, sin duda, el más 
feliz de los animales de su especie; 
pues todo el que pasa le da de comer, 
y no trabaja. 
Vimos luego el templo budhista Ni-
gwatsu-do, con su enorme campana. 
Muy notable el Daibutsu, ó Budha gi-
gantesco, cuyo cuerpo, de bronce, mi-
de 156 piés de altura por 290 de an-
cho. Se halla sentado en actitud de 
meditar y cuenta más de mil años de 
existencia, aunque la cabeza es poste-
rior, por haberse destruido la primiti-
va. De paso hacia la estación, vimos 
la torre ó pagoda Kof igi : construcción 
sumamente elegante. A la vuelta á 
Kioto pasamos por Uji, célebre por sus 
plantaciones de té ; producto que se 
considera como el mejor del Japón. 
Por la. noche, en el teatro, más que 
la representación, consistente en piezas 
sueltas, nos llamó la atención la dispo-
sición de las localidades, separadas 
unas de otras por listones de madera, 
y tapizadas de estera, para que los es-
pectadores se sienten en el suelo, se-
según la costumbre del país. 
9 de Abril.—Salimos en tren por la 
mañana, para Otzu, ciudad japonesa 
situada á orillas del lago Biwa; lago 
que, según dicen, iguala en extensión al 
de Ginebra, y á donde llegamos en una 
hora próximamente. Desde la esta-
'ción nos dirgimos al templo Midra, si-
tuado en la mitad de un Bosque de pi-
nos, en una altura que domina el lago. 
Luego nos embarcamos en una lancha, 
para volver á Kioto por el canal que 
une el lago con el mar en Osaka. Atra-
vesamos tres túneles: el primero, de 
2,436 metros; el segundo, de-124, y el 
tercero, de 849, haciendo un recorrido 
total de 11 kilómetros hasta Kioto; re-
corrido que resultó muy interesante. 
A la entrada de Kioto, como hay una 
diferencia de nivel muy considerable 
entre los dos canales, suben y bajan 
las barcas en Un funicular eléctrico que 
se mete debajo del agua para cogerlas. 
El agua del canal superior se emplea 
además como fuerza motriz para usos 
de la ciudad. Por la tarde fuimos á 
ver el jardín zoológico, que vale poco, 
y en el cual sólo son dignos de men-
ción unas grullas muy bien de plumas, 
y unos cuantos ejemplares de osos del 
país. 
10 de Abril.—A las diez y media sa-
limos en tren de Kioto, á las doce y 
media llegábamos á Nagoya, en medio 
de una gran lluvia. Lo único que hay 
que ver en Nagoya es el castillo y pa-
lacio, colocados ambos dentro de un re-
cinto fortificado, al que rodea un fo-
so. 
E l primero, siguiendo e\ estilo del 
país, tiene varios tejados superpues-
tos, rematando el último dos peces, uno 
á cada lado, que según dicen, son de 
oro, y miden ocho piés de altura, aun-
que desde abajo parecen, naturalmen-
te muy pequeños. 
El interior, todo de madera, tiene 
poco valor; lo más interesante es la 
vista desde el último piso sobre la ciu-
dad, y el pozo que hay al pie de la 
escalera, forrado su fondo de oro, se-
gún nos dijeron, para conservar más 
pura el agua. 
E l palacio es muy parecido al de 
Nijo en Kioto; como aquél pertene-
ció á Toko-gwa, y en la actualidad al 
Mikado. 
Por la noche vimos algunos masseurs 
ciegos, que pregonaban su oficio al son 
de una flauta que recordaba la de al-
gunos afiladores de Madrid. 
A las doce de la noche subimos á 
un slevping bastante incómodo, y se-
guimos el viaje.—Luis {el duque de 
de Medinaceli). 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles aprobados por el 
Gobernador Provisional en 19 de 
Agosto de 1907. 
Declarar con motivo de la queja 
del Sr, Pedro Planas, vecino de Ja-
tibonico, contra los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana por extravíos 
de mercancías: Io, Que la Compañía 
Unidos de la Habana es responsable 
de la pérdida de mercancías que re-
clama dicho Sr, Planas.—2e, Que la 
citada Compañía deba indemnizar al 
referida señor por dicha pérdida con 
arreglo á lo prescrito en el Art. XII1 
Cap. l Y da la 2*, parte de la Orden 
117 serie de 1902 y 3o. Que las mer-
cancías despachadas en Julio ÍS, 9 y 
10 y en Ageste 13 de 1906 anteriores 
á la fecha de Agesto 22 de 1906, no 
deben indemnizarse poy no haberse 
heche la reclasuaeión dentro de los 
6 meses que marea la Ley. 
:—Resolver Ja queja del Sr. Pedro 
Medina f Avila, veeino de Cárdenas, 
contra los Unidos de la Habana por 
no permitirle el trasporte de mate-
i riales por una línea que tiene dicha 
j Compañía en las calles de Piáilios y 
Ceruti y que va á la estación cono-
cida por Fortún, en la ciudad de 
Cárdenas, en el sentido de que' la 
Compañía debe proveer do cargade-
ros accesibles al público si ea el ra-
mal de Pizarro no existen tales carga-
deros á los cuales deberá acudir el 
reclamante Sr. Medina ó de conve-
nirle otro lugar deberá construir el 
.suyo particular al igual que los otros 
señores que dice efectúan sus tras-
portes por la línea en ceustión. 
—Desestimar la solicitud de la 
Alcaldía Municipal de Sancti Spíri-
tus para que "The Cuban R'd. Co." 
establezca como tren de pasajeros so-
lamente el tren mixto que tiene en 
la actualidad^en circulación en el ra-
mal de Sancti. Spíritus á Zaza del 
Medio, teniendo en cuenta el poco 
tráfico existente en el indicado ra-
mal que justifica que si los trenes 
mixtos ordinarios de dicho ramal no 
cubren sus gastos, menos los cubri-
rán los de viajeros que se interesan. 
—Desestimar la solicitud del Ayun-
tamiento de Morón para que el Go-
bierno subvencione la prolongación 
del Ferrocarril de Júcaro á San Fer-
nando hasta Punta de San Juan, por 
estimar la Comisión que dichas obras 
serían de utilidad para el fomento 
de la zona que habrá de abarcar y 
dicha utilidad la obtendría principal-
mente la Compañía arrendataria de 
eSe Ferrocarril que en último caso 
es la que debe efectuar las obras 
por su cuenta sin subvención del 
Estado. 
—Desestimar la revisión que se in-
teresa por los señores Framysco y 
Emilio Terry y Ccwnp., propietarios 
del Ferrocarril de Rodas, del acuer-
do de la /Comisión de 25 de Junio de 
1906 que dispuso que el citado Ferro-
carril prestase servicio, de combina-
ción con las otras Compañías. 
—Aprobar al Ferrocarril del Oes-
te las modificaciones introducidas en 
el itinerario de tren 6 de pasajeros, á 
fin de- que dicho tren pueda hacer 
las paradas en Punta Brava, Cañas. 
Mangas y Dagame, para las cuales 
ha sido autorizada con anterioridad 
esa Empresa. 
—Aprobar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana el proyecto de cir-
cular que la Compañía dirigirá á los 
señores hacendados referente á tari-
fas para el arrastre de caña y alqui-
ler de locomotoras en todas sus lí-
neas durante la próxima zafra de 
1907-8. 
—Resolver que la Compañía del 
Ferrocarril del Oeste consienta que 
el Sr. Nieto construya el desviadero 
que tiene interesado, porque á juicio 
de la Comisión es conveniente á los 
intereses públicos toda vez que ser-
virá, para el trasporte de piedras que 
se destinará á la construcción de la 
carretera de Pinar del Río á Viñales 
y estas obras no ofrecen ningún peli-
gro para el tráfico de dicha Compa-
ñía y que ésta someta previamente 
á la Comisión los planos del referido 
de&viadero de acuerdo con las re-
glas dictadas para enlaces de rama-
les particulares con las líneas prin-
cipales de la Compañía. 
—Haber autorizado á "The Cuban 
Central Ry's" para hacer los estu-
dios preliminares de la línea que 
proyecta desde el ramal la Julia á 
Santa Rosalía, de acuerdo y bajo 
las condiciones de depósito dispues-
j tas en el Cap. I I I de la Orden 34, 
j serie de 1902. 
—Haber dispuesto que "The Cu-
ban Central" proceda á instalar el 
desviadero "Tanteo" K. 119 del ra-
mal de Aguada, un chucho ciego cu-
ya barra de cambio esté conectada 
con la del cambia-vía del apartade-
ro de la principal, de modo que dis-
puestas las agujas del desviadero 
hacia la vía principal, las del chu-
cho ciego lo estén hacia el mismo. 
Con (motivo de ser esta noche mi 
función de beneficio y para demos-
trar el ^agradecimiento que siento 
por un público que de continuo 
me agasaja, todos cuantos quieran 
honrarme con su compañía pueden 
ir á mi casa, calcada de Jesús del 
Monte 1535 (Arroyo Apolo), en don-
de serán obsequiados con chocolate 
del tipo francés de La Estrella. 
Miguel Villarreal. 
—^̂ m î —• • 
J u s t a p e t i c i ó n 
Al general Alejandro Rodríguez. 
Varios colonos muy respetables^del 
pueblo de Martí, antes Guamútas 
(Hato Nuevo), nos manifiestan que 
en el nuevo presupuesto ha sido su-
primido el destacamento de Guardia 
Rural que antes había en dicho tér-
mino. La policía que allí existe es 
muy poca, y no le es posible vigilar 
en toda la comarca. Así es que los 
colonos de aquellos campos están á 
merced de una cuadrilla de merodea-
dores, que con frecuencia comete ro-
bos. Raro es el día en que no se ob-
serva la falta de algún animal. Cuan-
do había Guardia Rural en estos pue-
blos no sucedía esto, y añaden di-
chos colonos que como esto siga así; 
no será posible la zafra. Suplicamos 
al digno Jefe de la Guardia Rural, 
general Alejandro Rodríguez, vea el 
modo de atender las justas súplicas 
de aquellos colonos, 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
M e t r o p o l i t a n Go, 
F u n c i ó n d i a r i a . 
E L T I E M P O 
Como aye ,̂ está insegura la lluvia, 
f depende de la variación del viento, 
DEL 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Plata 
Suma anterior. .$215.55 14.328.88 2.233,73 
Planiol y Cagl^as. 
Gómez Mena y Co. 
Fábr ica de mosai-
cos " L a Cubana" 
Sierra y Mart ínez . 
José Gonzá lez . . . 
P. Aivarez S. en C. 
Jesús Díaz Canel 
S. en C 
Rabell, Costa Vales 
y comp 
M. V i l a y comp. . 
Compañía L l tográ-
ñca de la Habana 
Cífuentes , F e r n á n -
dez y comp.. F á -
brica de tabacos 
Parta gás 
Manuel Menéndez 
P a r r a 
Casimiro Heres. . 
Fernando Gutiérrez 
/ y comp 
González y Miguel. 
Cárdenas y Comp. 
L a Reguladora. . . 
Mart ínez y comp. 
Echegoyen. . . . 
Fernando E e r n á n . 
dez y hno 
Celestino Medio. . 
Viuda de José Ge-
ner 
Miguel V. P é r e z . . 
José Menéndez . . . 




García y Comp. . . 
González y comp. 
Sobrinos de A. Gon-
zález 
Manuel Suárez y 
comp\ 
José A. Suárez . . . 
Eugenio Palacio y 
comp. . . . . . . 
Puente Granda y 
comp 
Bautista Mart ínez . 
A. M. Calzada. . . 
J . F . Berndez y Co. 
Suárez Hermanos 
S. en C 
Mufliz y González . 
L a Sirena 
Gil Aivarez Prada . 











































.$215.55 15.352,84 2.241,73 
POR LASJFICIfiiS 
S B G R B T A R Í A 
D B GOBBRrNA.GIOIN 
Asuntos de bomberos 
Los oficiales de bomberos de la 
Habana, señores Hernández, Ojeda, 
Ruiz y Gómez Salas, se entrevistaron 
hoy con el Secretario interino de Go-
bernación señor Sobrado para tratar 
de varios particulares relacionados 
con la reorganización de dicho Cuer-* 
po, y del divorcio que existe entre 
el jefe del mismo Sr. Zúñiga y gran 
número de oficiales. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUGCIOPS P U B U I G A 
Visita solicitada 
El Gobernador Provisional, á rue-
gos del Secretario interino de Ins-
truoción Pública, Sr. Lincoln de Za-
yas, ha nombrado al Coronel del 
ejército americano, Mr. Buttler, para 
que gire una visita á dicha Secreta-
ría, á fin de aclarar si la subasta pa-
ra adquirir pupitres se realizó de un 
modo legal. 
© A N I D A D 
La fiebre amarilla 
En el Departamento de Sanidad no 
se habían confirmado esta mañana nue-
vos casos de fiebre amarilla. No ha fa-
llecido ninguno de los que permanecen 
atacados. 
De estes solo quedan ocfho en Cien-
fuegos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Don José Roca. 
Ha regresado á esta capital des-
pués de su viaje á España y acom-
pañado de su distinguida esposa, nues-
tro querido amigo don José Roca, an-
tiguo empleado cajero de la casa de 
Sarrá. 
Reciban nuestra más afectuosa 
bienvenida. 
Aviso á los incautos. 
Un amigo nuestro nos participa 
que habiendo aceptado de buena fe 
las proposiciones de una casa epe ven-
de fonógrafos llamados "Thé Subli-
me," envió á dicha casa el importe de 
$4-20, y después $1-00 oro america-
no que le exigieron por el envase. 
Y á pesar de haber remitido el di-
nero tal como se le pedía, esta es la 
hora que no ha recibido los efectos 
pagados con anticipación. 
Bueno es que lo sepan las personas 
que creen en ofertas de comerciantes 
no conocidos. 
La casa á que nos referimos está 
en Gedar Street 123-125, Nueva York. 
Los maquinistas de Imprenta 
Anoche se reunieron en el Centro 
de Obreros, Dragones y Campanario, 
los maquinistas de las imprentas de 
esta capital. Con el mayor entusias-
mo se nombró una mesa provisional, 
encargada de llevar á cabo los traba-
jos preliminares para constituir la 
nueva Confederación. 
A las diez se terminó la sesión. 
Los Conservadores 
Anoche salieron para Camagüey y 
Oriente (Santiago de Cuba), por el 
Ferrocarril Central, los señores José 
González Lanuza, Rafael Montoru, 
Cosme de la Torriente, Alfredo Be-
taneourt Manduley y los generales 
J\íarÍaflo Lera y Juan Dueasbi, auie. 
nes forman la Comisión del Partido 
Conservador Nacional que va a na-
cer propaganda á dichas provincias. 
A la Estación de Villanueva acu-
dieron á despedirlos el general Nu-
ñez y los señores Pablo Desvernme, 
Julio de Cárdenas. Diego Tamayo, 
Marqués de Esteban, Fernando Fi-
?iieredo, Cándido Hoyos, Leopoldo 
Cancio, Manuel M. Coronado, Fran-
cisco Chenard y otros muchos amigos 
y correligionarios. 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
Para el año de 1907 á 1908 ha sido 
elegida la siguiente Directiva: ^ 
Presidente: Sr. Dámaso Gutiérrez 
Cano. 
Vicepresidentes: Sres: Cándido Ló-
pez y Juan Gómez. 
Tesorero: Sr. Felipe Gallo. 
Vicetcsorero: Sr. Victoriano Gu-
tiérrez. 
Vocales: Sres. Agustin Gutiérrez. 
Juan Regúlez, Valentín Alonso, Juan 
López Martínez, Hilario Llano, Fidel 
Lambarri, Benito González, Justo 
Ruiz, Bernardo Bergado. Rutilio Mar-
tin, Francisco Gallo. Félix Ruiz, 
Olimpio Lppez y Julián Ruiz. 
Suplentes: Sres. Félix Pascual, 
Teófilo Regulez, Narciso López, Ru-
fino Gómez, .Francisco Vadillo, Vi-
cente Gómez, Emilio Perea y Roque 
Aptuñano. 
D E P R 0 U I N C I A S 
«AINTA G U A R A 
Trinidad, Agosto 19 de 1907. 
Antes que nada, comienzo por reco-
ger una queja general formulada por 
el pueblo entero; queja que particula-
rizo yo para defender los intereses de 
la prensa del exterior. 
Me refiero al mal estado en que llega 
toda la correspondencia y en particu-
lar los paquetes de periódicos, si no 
fueran pocos los tres días de atraso 
que siempre traen. 
Ayér he presenciado la apertura de 
los paquetes dal DIARIO DE LA MARINA 
en la casa de su agente el señor Gán-
dara. 
Llegaron todas las colecciones moja-
das y en deplorable estado de deterioro 
hasta el extremo de hacerse imposible 
su lectura. 
Tan mal servicio resulta pues, en 
perjuicio de las empresas periodísticas 
y á ellas doy la voz de alarma. 
Estas son las ventajas que ha propor-
cionado al pueblo la ruta terrestre re-
cientemente establecida. 
En anterior correspondencia hablan-
do sobre este mismo asunto, hube de 
decir que, sin abandonar la ruta te-
rrestre, se aprovechasen todas las ven-
tajas qué ofrecen e'n la actualidad los 
vapores de Trujillo, N. del Castaño y 
Branet; dejando ad-libitum á los con-
ductores y administradores de correos 
el qjie mandasen toda clase de corres-
pondencia por la vía que considerasen 
m'ás rápida y en ciertas ocasiones, más 
segura. 
El pequeño estado que sigue, demos-
trará al departamento del ramo por si 
no lo sabe, cómo Trinidad y su término, 
podría recibir actualmente, la corres-
pondencia diaria. 





á Casilda. Vapores. 
Dom.-noche Lunes-mañ. De N. del Castaño 
Lnues id. Mart. id. Trujillo y Brauet. 
Marts. id. Miércs. id. N. del Castaño. 
Miércs. id. Juevs. id. Id. id. 
Jueves id. Vierns. id. De Trujillo. 
Además habrá desde el raes de Sep-
tiembre el gran vapor "Nicolás" de 
N. del Castaño que no sé qué días esta-
blecerá para su itinerario ¡ pero de to-
das maneras, serán en este caso, seis los 
vapores que tocarán en Casilda. 
Si después de esta demostración no 
se pone remedio al mal, habrá que de-
cirle á quien corresponda que, no hay 
peor sordo que el que no quiere oir. 
"La Tertulia" prestigiosa sociedad 
de recreo que representó durante 
treinta años ai elemente gemiinamente 
trinitario, ha sido clausurada por mo-
tivos que no son del caso consignar; 
mas gracias al patriótico esfuerzo de 
unos cuantos decididos caballeros sur-
girá de nuevo con otro nombre tal vez 
y surgirá para que, como se dijo muy 
bien, "olvidando diferencias que acci-
dentalmente crearon distancias que no 
pueden subsistir en la nobleza legen-
daria de esta sociedad, se agrupen y 
se unan nuevamente dos elementos que 
siempre han trabajado de consuno en 
pro de la cultura trinitaria." 
Muchos han sido los trabajos que 
han tenido que efectuar los citados ca-
baHeros para dar cima á obra tan colo-
sal; pero s-c'gún observé á mi llegada á 
esta no han sido vanos esos esfuerzos 
pues hoy se ven coronados por el éxi-
to más lisongero. 
El antiguo edificio donde estuvo 
"La Tertulia" todo ese tiempo, se está 
casi construyendo de nuevo dándole á 
su plano anterior, condiciones más ade-
cuadas con objetó de que el nuevo lo-
cal posea todas las comodidades nece-
sarias para instalar en él la naciente 
sociedad. 
Adelante pues. 
El señor don Eulogio Prieto, propie-
tario del hotel y balneario "Amaro," 
ha tenido la de'licada atención que mu-
uho le agradezco, de obsequiarme con 
una bellísima colección de fotografías 
que representan al artístico v lujoso 
hotel y diversos puntos de aquel famo-
so balneario, visitado en la actualidad 
por las principales familias de la isla 
que necesitan tomar tan salutíferas 
aguas. 
Mil gracias, señor Prieto, ' 
Pa¿os, Corresponsal. 
T E L E G E i M A S _ P O E E L C i B l | 
E S T A D O S I M D o s 
Servicio de la Prensa A s o c ^ 
LOCOS SUBLEVADOS 
Plattsburg New York, Agosto I 
—Anoche hubo un motin de 
carácter en el manicomio del EstHVe 
Un grupo numeroso de locos cri ^ 
nales que hay encerrados en 
establecimiento, contuvo á los 
dias por espacio de dos horas ' 
objeto de protejer la fuga de 
compañeros. Para reducirlos á i 
obediencia hubo necesidad de mat 
de un tiro á un loco. ^ 
LA CONFERENCIA DE LA pA2 
La Haya, Agosto 23.—Ayer fe! 
aprobada por la comisión especiaf 
por diez votos contra dos, el 
yecto del Tribunal de Presas 
nacional presentado por los delepT 
dos de los Estados Unidos, Alemania 
Francia é Inglaterra. 
E l doctor Barbosa, delegado del 
Brasil, y el Sr. Estevez, de Méjico 
votaron en contra por ser opuestos i 
que se agrupen las potencias con 
arreglo á su importancia, para e1 
nombramiento' de los jueces que han 
de constituir dicho Tribunal. 
INCENDIO 
Cinciimati, Agosto 23.—Anoche se 
declaró en esta ciudad un terrible 
incendio que empezó en los talleres 
de la Compañía "Eagle White Lead" 
y se extendió á los edificios colindan-
tes. Las pérdidas se estiman en más 
de un millón de pesos. 
NEGOCIANDO UN 
NUEVO TRATADO 
Madrid, Agosto 23.—El Ministro 
de los Estados Unidos Mr. Collier, ha 
entablado negociaciones con el go. 
bierno español para concertar un tra-
tado de extradición entre ambos paí-
ses. 
IMPORTE DE LA PACIFICACION 
Washington, Agosto 23.—El Cuar-
tel Maestre, general Aleshire, demucs-
tra en su informe anual que los gastos 
extraordinarios en que ha incurrido 
el gobierno de los Estados Unidos du-
rante el año fiscal de 1906-907 para 
mantener el ejército pacificador en 
Cuba, ascienden á $2.554, 970, de los 




Nueva York, Agosto 23.—El Secre-
tario Root La ingresado en un sana-
tario cerca de esta ciudad para repo-
ner sus fuerzas agotadas por el ex-
ceso de trabajo; pero no obstante, 
continúa ocupándose de todos los 
asuntos relacionados con su departa-
mento. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 23.—Ayer jué-
ves se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 530,300 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
LA AGITACION 
E l mal estar del estómago es producido 
sin duda alguna por la difícil digestión 
y esto se logra con solo tomar en las 
comidas Una copa de Agua de Burlada, la 
más exquisita de las aguas de mesa. Pída-
se en todas partes. 
De venta al por mayor Aguacate 124. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas f 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario, Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernisi-
mas criaturitas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín-
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
EL PARTIDO CONSERVADO^ 
Propaganda 
El General Númv. recibió esta ma-
ñana el siguiente telegrama: 
Santa Clara, 23 de Agosto. 19^ 
á las 6 y 55 a. IW 
General Núñcz.—Habana. 
Desde Matanzas á Santa l̂a™ en-
tusiasmo inmenso: imposible ôr 
por las Comisiones que salían a sa 
darnos; en Colón á las dos de K< ^ 
ñaña y pn Santo Domingo á las 
tro. centenares de personas con 
das de música. 
Cada vez más convencido de ^ 
no me equivocaba sobre el r̂*!? ta. 
to de la excursión. Lanuza y *»* 





De orden del Sr. Presidente ^ 
el gusto de citar, por ^ ^peuti-
los miembros de este Comité ^ «^to 
vo, para la sesión que t e n g g jf 
el sábado 24 del actual, .a ^ jel 
media de la noche, en los f x-e*,tuJja 
Círculo del Partido Liberal- ' ^ 
núm. 2. altos; rogándose la & 
tual asistencia. 
Habana. Agosto ?3 de 
Antonio Gonzalo Pérez, ^ 
de Correspondencia. 
D I A K I O D E L A M A R I N Á . . - E d i c i ó n Agosto 23 de lytJI. 
» i I r a 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 2.3 de 1907. 
A las 11 di» la mañana. 
94% á 94% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
U O X á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.56 en plata, 
á 5.57 en piata. 
á 4.45 en piata. 
á 4.46 en plata. 
V . 
Plata española. . .. . 
Calderilla..(eu oro) 
Billetes Banco Es -
pañol 
Oro amencan0 con-
tra oro español 
Oro americano con-




Id, eu cantidades... 
B peso americano 
Ku plata española. , á 1.16 
Movimiento m a r í t i m o 
E L S A T U R N I N A 
E l vapor español de este nombre en-
tró eu puerto hoy procedente de Liver-
pool, con carga general. 
E L N O R D F A R E R . 
Procedente de Hamburgo entró en 
puerto ésta mañana el vapor danés 
yordfarer, con carbón. 
E L M L U I I 
Procedente del puerto de su nombre 
y Cayo Hueso fondeó en bahía hoy, el 
vapor americano Miami, con carga y 2 
pasajeros. 
E L M I G U E L A l P I N I L L Q S 
Con carga de tránsito sal ió hoy pa-
ya Cienfnegos el vapor español Miguel 
M. Pinillos. 
E L P R O G R E S O 
Para Galveston sale hoy en lastre el 
yapor noruego Progreso. 
V A P O R A L E M A N " F U E B S T 
B I S M A R C K " 
Según telegrama reeibiio por sus 
eonsignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dioho vapor salió de la Coruña 
para este puerto el día 21 del actual. 
Se espera sobre el día 31 del corriente 
y saldrá para Veracruz y Tampieo so-
bre el primero de Septiembre. 
L o a j a i e l Comercio 
de l a H a b a n a 
V7NTAS EFECTUADA3 E O l 
Almacén 
295 sacos café tostado Borinquen sa-
cos de 100 libras, $24.50 quintal. 
887 id. id. id. id. 25 id., $25.00 id. 
60¡3 manteca chicharrón Favorita, ta-
ra natural, $11.62 id. 
375i3 id. extra pura Sol T|n, $12.50 i'.. 
185j3 id. id. id. id. T|a, $11.87 id. 
175 cuñetes id. id. id. chicos, $12.62 id. 
125 cuñetes id. id. id. L l . de 17 libras, 
$15.00 id. 
115 id. id. id. 7 id . , $15.50 id. 
95 id. id. id. id. 3 id., $16.50 id. 
85 pipas vino tinto Sabatés, $63.00 
una. 
96|2 id. id. id. id. $64.00 las 2|2. 
107|4 id. id. id. id. $65.00 los 4|4. 
85 cajas mantequilla Cooperativa me-
dias libras, $50.00 quintal. 
102 id. id. id. id. 1 id., $48.00 id. 
Agofto 
26—Moro Castle, New York. 
" 26—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 27—Gothard, Galveston. 
„ 28—Sratoga, New York. 
28— Pío IX , New Orleans. 
„ 28—Buenos Aires, Veracruz. 
, 29—Segura. Veracruz y escalas. 
29— M. Calvo, Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
2—México, N. York. 
„ 2—Mérida, Veracruz. 
„ 2—Bavaria, Tampieo. 
2— L a Normandie, St. Nazaire. ! 
, 3—Conde Wifrfedo, Barcelona y 
escalas. 
N 4—Havana, N. York. 
M ^—Lugano, Liverpool y escalas 
4—Gracia, Liverpool. 
„ 4—Europa, Bremen. 
«. 9—R. de Larinaga, Glasgow: 
i. 10—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
„ 14—La Normanlie. Veracruz. 




„ 24—Havana, New York. 
„ 24—Excelsior, New Orleans. 
„ 25—Virginia, Progreso y escalas 
„ 25—Danta, Santander y escalas. 
„ 26—Morro Castle, N. York. 
" 27—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 29—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
" 29—Pío IX, Canarias y escalas. 
„ 30—Segura, Canarias y escalas. 
„ 31—Sara toga, New York. 
Septiembre. 
„ 2—México, Veracruz y escalas. 
3— Mérida, N. York. 
„ 3—Bavaria, Vieo y escalas. 
„ 4 — L a Normandie, Veracruz. 
„ 15—La Normandie, St. Nazaire. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano Hava-
na. por Zaldo y comp. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Ja-
cob Bright por L . V. Place. 
V A P O R E S C O S T K K O S 
5ÁLDM4M 
Coime Herrera, de la Hatuia todos loa 
lunes, álaa 5 de ia tarde, para áagua j Cai-
bariéo. 
Alava I I , de la Habana todos ios martes. 
6 las 5 de la tarde, para Sagua j Caibarién, 
regresando los sábados por la mafiana — Ss 
aasfiacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 




De Liverpool vapor español Saturnina, ca-
pitán Ondarza, toneladas 2665 con 
carga á Galbán y comp. 
De Hamburgo en 23 días vapor danés 
Nordfarer, capitán Olzen toneladas 
3744 con carga á H. y Rasch. 
De Filadelfia ,en 7 y medio vapor inglés 
Wihelmina, capitán Hugo, toneladas 
2671 con carbón á D. Bacon. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas vapor 
americano Miami capitán Saarpley, 
toneladas 1741 y 2 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Tampa en 3 días goleta americana Fhi-
lllps M. Brooks, captián Coe tonela-
das 243 con madera á Cuba Lumber, 
Coal y comp. 
SA.LÍDAS 
Día 23: 
Para Cienfnegos, vapor español M. M. Pi-
nillos. 
Para Galveston, vapor noruego Progreso. 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor ameri-
cano Miami. 
B U Q U E S D i t í ^ A C H A D O S 
Día 22: 
Para Cienfnegos vapor español M. M. Pi-
nillos por Marcos, hermanos y comp. 
De tránsito. 
Para Galveston vapor noruego Progreso 
por Comercial Unión N. and Co. 
E n lastre. 
O F I C I A L 
ANI NCIO. —Secretarla de Obras Públicas 
—™ atura 'Iel Distrito de Pinar del Rio. 
—Pinar del Río, Agosto SI de 1907. — Hasta 
las tIles de la tarde del cUa 12 de Septiem-
bre de 1907, se recibirán en esta Oficina 
(antiguo Cuartel de Infantería), proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de 1.800 metros lineales de la carre-
tera de Cayajabos á Cabañas. y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán á los que lo soliciten informes 
é impresos — laldro Soler, Ingeniero Jefe. 
C 1887 a!t. 6-23 
[Mili 
Agosto. £3 ÜdtlítiJiR 
23— Nordfaren, Hamburgo. 
24— Virginia, Havre y escalas. 
24—Dania, Tampieo y Veracruz. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para New York vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle, por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcleona y Gé-
nova vapo respañol Buenos Aires, 
por M. Otadny. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona 
vapor español Pío IX , por Marcos, 
hermanos y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
Para Canarias, Vigo. Coruña, Bilbao y 
Southampton, vapor Inglés Segura, 
por Dussaq y comp. 
Para Santader, Havre y Hamburgo vapor 
alemán Dania por H. y Rasch. 
Decanato dei Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
R e p ú b l i c a Argentina, S r . Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, V íbora , Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austr ia H u n g r í a , Sr . J . F . Berndes 
C ó n s u l / G e n e r a l , Cuba 64. 
Aus tr ia H u n g r í a , S r . R e n é Berndes 
Vice Cónsul , Cuba 64. 
B é l g i c a , Sr . L . V a n Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bol iv ia , Sr . J u a n Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A . 
Chile, Sr , J o s é F e r n á n d e z López , 
Cónsul interino. Industr ia 174. 
Colombia, D r . R . Gut iérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85, 
Ecuador, Sr . B a r t o l o m é Marichal , 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D . Alfredo Ugarte. 
E s p a ñ a , Sr . Francisco Y e b r a y Saiz 
San Pedro 24. 
E s p a ñ a , Sr . Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de Amér ica , Sr . 
J . L . Roger^, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de A m é r i c a , Sr . 
J o s é Springer, Vice Cónsul , Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de M é x i c o , Sr . Ar -
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
G r a n B r e t a ñ a , Sr . George Plant ,Vi -
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr . Alfredo Labarrére , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, S r . Emi l iano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr . Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Ital ia , S r . C . Bafico, Vice Cónsul 
(1) O'Rei l ly 30, A . 
Mónaco , Sr . Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, S r . Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
P a n a m á , Sr . Francisco D . Duque 
Cónsul , Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr . A. P é r e z Carri l lo 
Cónsul General, San Miguel 871/^, 
Pa í se s Bajos, Sr , Cárlos Arnoldson 
Cónsul , Mercaderes 31. 
P e r ú , S r . Pedro D á v a l o s , Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, S r . Leslie P a n t í n , Cón-
sul, O'Reil ly 50. 
Rusia , Sr . Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
R e p ú b l i c a del Salvador, S r . Barto-
l o m é Manchal , (ausente/ se despa-
cha en Prado 96 por D . Alfredo 
Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr . J o s é Balcel ls Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr . Eduardo Diaz L e -
cuona, Cónsul General , Galiano 42. 
Venezuela, Sr . José Manuel Abal l í , 
tOónsul Honorario, Perseverancia 49. 
E m p r e s a s H í e r c a n í i J e s 
y S o c i e d a d e s . 
n 
Ü 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Acordado por la Directiva que se esta-
blezca la Clasede Corte y Labores, y apre-
ciando esta Sección las circunstancias es-
peciales que concurren; las Profesoras 
que aspiren al desempeño de diha Clase 
se servirán presentar sus solicitudes por 
escrito, acompañadas de lo títulos, certi-
ficados ydemás documentos que acrediten 
su profesión y servicios desempeñados 
bajo sobre cerrado, en la Secretaría de 
la Asociación, hasta el Viernes 30 del co-
rriente á las 8 de la noche. 
Esta Sección examinará todas las soli-
ctiudes ydocumentos presentados y resol-
verá lo que estime más conveniente á los 
intereses de la Asociación, sin que se re-
conozca derecho á ninguna de las aspi-
rantas para reclamar contra lo que se re-
sifelva. 
Habana, 23 de Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
F . Torrens. 
13930 7t-23-lm-24 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Seccioü i e Recreo v Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Directiva, para celebrar un 
gran baile de sala en los salones de esra 
Asociación el día 25 del actual; se hace 
público para conocimiento de los señores 
asociados, previniéndoles lo siguiente: 
1— Para la entrada será requisito indis-
pensable la presentación del recibo del 
mes ar nal. 
2— No se permitirán grupos en el cen-
tro del salón. 
3— Para salir del local se proveerán del 
cuño de "SALIDA" sin el cual no tendrán 
derecho á volver á entrar. 
Esta Sección en cumplimiento de lo que 
previene su reglamento, podrá retirar del 
salón á cualquier asociado que no guarde 
la mesura correspondiente, sin dar expli-
caciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el bai-
le empezará á las 9. 
NO S E DAN INVITACIONES. 
Habana, 21 de Agosto de 1907. 
E l Secretario 
Amado Bello. 
13862 3t-22-lm25 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E F S A N Z A S 
(AUTORIZADA 
'POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
PARA 
OTORGAR FIANZAS EN LA REPUBLICA) 
E M P E D R A D O 30- T E L E F O N O 41 
H A B A N A . 
P R E S I D E N T E , M. J . Manduley. 
A D M I X L S T R A I X X U , M . L . Calvet. 
Esta Compañia presta toda clase de lianzas 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. o 1S66 30-20 ag 
" E L I R I S ' 1 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS MÜTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Wktíá en la imi i ü i l ^ i 
OÍS JLA CHICA BACIOMAÍ» 
.7 lleTc. 51 aüo* de existdacia 
j üd curaciones eontiauas. 
C A P I T A L respon-
* * * * S 4 Í 5 6 1 392-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos joaata ia ê-
cha S 1.616.892-39 
-Asegura casas de mampostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
tavos oro español por lüü anual. 
Asegura casas de mampostería exte-
riormente, con tabiquería interior üe 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familia, 
á 32 y medio centavos oro español uor 
10C anual. 
Casas de madei'a, cubiertas con lejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español poj; 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas; en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Julio de 1907. 
C. 1776 26-lAg. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e » 
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo i a p r o p i a c u s t o d i a da 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d u 
los d e t a l l a s q u e ae deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de l / J J i -
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
1S40 156-14Ag. 
" E L G ü á R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o d * 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C ü b a . . 
C o n s t r u c c i o D e s , 
D o t e s é 
1 n v e r s i ó n sa. 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas v valorer? co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
Compañía Gubaoade Fianzas 
Por renuncia que presentaron de BUS 
cargos el Director General y el Sub-Cajero 
de la Compañía, Ledo. Manuel de Jesús 
Manduley y el Sr. M. L . Calvet, han sido 
nombrados. Director General, el Sr. Anto-
nio A. Martínez / Sub-Director, el señor 
Ramón Gutiérrez. 
L a Junta Directiva no ha sufrido varia-
ción alguna, y las Oficinas de la Compañía, 
continuarán establecdias en la calle del 
Empeorado número 30, donde están desde 
un principio, siendo el número del teléfo-
no el 3,296. 
Habana, Agosto 15 de 1907. 
E l Sub-Director, 
26-1AS. 
£1 mejor a apurativo de la Sandra 
R O B D E P U R A T I V O <ie G a n d m 
MAS DKiO AñOS DK CUBA.CIONB4 SOiil'BBtf-
DKNTK.-. EN tiA. 
Sífilis. L l a p s . Herpes, e ic . % 
y en todas las enferaiediiai o'oveaiaaba: 
ia MALOS HUMQRBá ADiiUISIDOS J 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lets b ótica» 






(1) Encargado de l a L e g a c i ó n . 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
U X I O X D E R U B I N 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, cito á to-
dos los señores socios para la Junta Ge-
neral que se celebrará en Enna número 1 
altos, el domingo 25 á las siete de la no-
che. 
Se suplica la puntual asistencia, 
riaban 21 de Agosto de 19 07. 
E l Secretarlo, 
Pedro Fragoso 
13903 lt-22-3m-23 
E L P R O G R E S O 
Sociedaíl Anóníina de Lavado y Plancliaio 
al Yapor 
S E C E E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en 
cumplimiento de lo prevenido, ei el número 
Tercero del artículo 65 del Reglamento de 
la Sociedad, cito & los señores accionistas, 
para el día 25 del corriente, á la una 
de la tarde, en el local de la Empresa, San 
Lázaro 388B, para proceder á la elección de 
tres vocales, y seis suplentes del Consejo 
de Admlnstración que por distintas cau-
sas se hallan vacantes. 
Habana 19 de Agosto de 1907. 
J . M. Carballeira 
C. 1864 6-20 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y COMERCIAL 
(Solo admite internoá) 
Reconoc ida por la fa-
mosa . 
A C A D E M I A D E I N 6 E ' 
N Í E R O S D E T R O Y , N J . 
D E N O M I N A D A 
Eeisselaer PolftecMc Inslts 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos u n a P R E P A R A T O R I A O F I -
C I A L p a r a esta A c a d e m i a . 
Para informes ó prospectos dirigirse: 
En Inglés, al 
Dr. P A L M E R C . R I C K E T S , 
PRESIDENTE 
Rensse laer Po ly technic lus t i tu te 
Troy, X. Y. 
En español, á 
J . D . S U L S O N A , 
DIRECTOR 
A m e r i c a u Collegiate Inst i tuto 
Far Rockaway, N . Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
Preparamos p a r a c u a l q u i e r a U n i -
vers idad de l a U n i ó n ; 
En Ingeniería, para Troy solamente. 
Si V. no quiere Invertir Inútilmente su 
dinero en la educación de su hijo, confíelo 
á nuestros cuidados. Le daremos una ins-
trucción rápida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonios, muy, gustosos, muchos pa-
dres de familias cubanos. Nos entendemo» 
directamente con los padres. 
i c 1841 Ag 15 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
TrasaüÉtic? 
A I ^ T S S D E 
A N T O N I O L O P E S Y 
VAPOR 
BUENOS A I R E S ' 
Cupitfin ALDAM1Z 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Üénova el 29 ae Agosto, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros a los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
uene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
namourgo, Brémen, Amsterdan, liotterdan, 
".mberes V demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
^o» bilieiea ae pasaje solo serán expedi-
««es híista la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por rl 
consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
• equlsito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
5»«ta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
01* L8. 
j , }*- correspondencia solo se recibe en la 
Aaministración de Correos. 
• I VAPOR 
MANUEL C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
SABwldra Para PUERTO LlMO.'V, COLO!», 
I i f,"*i'NILLA- CliRAüAO. PUKRTO CAUE-
ÍNTÍ' M OUAIRA, CAKÜPAJVO, THIMOAD, 
" y i i . SAN JUAN OK PUERTO RICO, 
v n. AIJMAS ÜB GRAN CANARIA, CAUi^ 
' "-VRCELO.XA. 
fcobre el 3 ^ Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
U*^116 P*««»Jeroa para Puerto Limón, C«-» ¿«baDiiiD, L uru/uo, Puerto Cabello 
J-a G u a i r a y L a s Pa lmas . 
>' carga gtneral, incluso tabaco, pa-
l'acirt*105 l0!i Puertos de su Itinerario y del CnT y para ALtracaibo con trasDorao en ,-UI <iíao. 
(lus . billetes de pasaje serán expedl-
La • 'iñ la-s dlez ,lel dIa de salida. Conaf«- lzas <ie carsa 86 firmaran por el reo n í0 anle8 ue correrlas, SJD cuye 
Huisito serán nulas. 
. reciben los documentoa de embarqno 
' u carga hasta el oía 31. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, nacía el articulo ü del Kcgianieiito 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de ios vapore*» ue esta Ocmpcma. ei cual 
uice asi: 
"Los pasajbfos deberán escribir soore to-
dos los bulles dá pU equipaje, su nomoro y 
el puerto de destino, con iodos sus letras y 
con la mayor ciariaad." 
Fundándose eu esta uisposiclón la Compo.-
fiía no admitirá huUo alguno d« equipaje 
quo r:." lleve uiaraniente estampada ei nom-
bre y apellida su aueho, asi coreo ei del 
puerto de destino. 
N"ot«.--Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi paia esta linea como pa-
ra tudas las deznas. bajo la cual pueaen ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se üílvierte & los lefiores pasaje-
ros que en el naueile de ia Machina encon-
traran los vaperes remolcadores del ae^or 
Santamarina, dMyuoatoa á conducir el pa-
seje á bordo, mediante el p»go de VEINTE 
CENTAVOS en platr. cada uno. los días de 
sai!di desde las diez haeta las dos de ia 
tarda 
S¡1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" eu el amelle de la Ma-
china la víspera y el día de 'a salida, hasta 
las diez de la mafiam— 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhífida en la cual constará el nume-
ro ae bínete ae pasaae y ei punto ea aonde 
este fué expedido y no serán reclblrtos A 
oordo los bultos en los cuales ¿altare esa 
etiqueto» 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria, — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MANUEL OTADÜY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1480 78'1J1-
C O M P A Ñ I A 
V a p o r e s x o s t e r o s ; 
( M i r o American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
«•Id Capitán AMEZAGA 
li«"breaiia VERA-CRUZ sobre el 3 de Sep-
*uuu Uevando la correspondencia publica. 
LoK*rILM 7 P^^Je'"1» para oicMe puerto 
*08 ha!sf= "/"etes de pasaje serán expedl-
^ UB nA, 8 diez del áIa de la sálica 
consiKrí'. 'l?as ê carga se nrmaran por el 
•"KUsitVTv-:? antes da correrías, sin cuyo 
TJ ."•0 beran nulas. 
Ag^tí6 CarR* 6 bordo ha8t» «1 ¿i» 2 de 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i e o 
sobre e l l 9 d e S e p t i e m b r e . 
PfLEClU.*) DE PASAJE 









(En oro espaftcl) 
La Compaftía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señoree P " ^ ™ * 
conducirlos junto con su eaulpaje, libre ce 
fastos del muelle de la MACKINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
Bignatarlos 
SAN IGNACIO M. 
clS76 
HEILBÜT k R A S C H 
APARTADO 728. 
102-1 
por el vapor alemán 
E l vapor AND£i? er d«s rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejoiaole 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. Kn tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la lela de Cuba 
Su capacidad es de 1UU0 cauezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCL 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 17 60 2B-lAg. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O K K E O » 
MALA R E A L If f iLESA 
Saldrá fijamente el 30 de Agosto á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S E G U R A 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz de la Palina. 
Santa Crnz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
V í p , Cornña. Biloao y S o u M o n . 
Luz eléctrica en ios camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3? tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
En 1Í, 1̂02.35, 2; 8ti.l5 y en 3.', f29.15 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estaré atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 1874 10-21 
E M P R E S A 
D E 
? A P 0 R E 8 
C A R L O S J . T R Ü J I L L O , S. en c 
antes 
IHenéudcz y Cp . de Cieuf'iegos. 
V A P O K 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cniz, Guay. bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 28 de A g o s t o . 
Para más informes dirigirse á la Ager-̂ ia 
en Obispo uúm. Co, entresuelos, 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
EMPRESA OE W E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. en G. 
SALIDAS DC LAHABAífA 
dorante el mes de Agosto de 1907. 
V a p o r N U E V I T A S 
Sábado 24 á las 5 de la tarda. 
P a r a X u e r i t a s , Puerco P a d r e , Gri-
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a a t á a a m c 
(solo á la ida.y Sanciasro de Cut> 1. 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
Sábado 31 á las ó de \ \ tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á n a m o , 
i s o i o á la ida} y 8autia<;o de (Juoa. 
V a p o r COSME D E H E R R S R i 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela üe Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Reilway". para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S DE F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
ü e la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera. . . . . . . 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.: I 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . . . J10.60 
, . 5.30 
, .. 0.30 
. . 0.50 
Idem en Tercera. 
Víveres, ferretería y loza. . 
Mercadería v 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro amencano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á Hete corrido 
Para Palmira á 50.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA DE C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de ia salida. 
CARGA DE T R A V E S I A . — ^Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guautánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 2 0 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Fuerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oil Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial euid-.do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqrf-
EllOSi 
Hn- raos público, para general conoci-
miento, que uo será admitido ningún bul* 
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir eu las bodegas del buque COP 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
C. 1481 78-1JL 
A V I S O A U O M E R C I O 
Con el fin de evitar entorpecimientos en 
los embarques de la carga de Cabotage en 
los vapores de esta empresa, hacemos pú-
blico, por este medio, de que en los co-
nocimientos deberán expresarse, con toda 
claridad y exactitud las marcas, número de 
bultos, contenido, peso y valor de las mer-
cancías, por exigirnos la Aduana de este 
puerto lo llagamos así constar en los mani-
fiestos, para dar cumplimiento á. lo que 
dispone la Circular número 18 de la Secre-
taría de Hacienda, del 3 de Junio último. 
El comerciante que no haya recibido 
nuestra circular de fecha 13 del actual, que 
con este motivo hemos dirigido al Comer-
cio de esta plaza, puede solicitarla en las 
oficinas de esta Empresa, San Pedro, 6, 
altos. 
Habana 19 de Agosto de 1901. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
6*19 
Vuelta Abajo 8. S. C o T 
E l Vr^or 
Capiian Montes de Oca 
Saldrá ae Haubanó toaos los LÜKE3 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-'' 
jeros que sale de la Estación de Villa* 
uueva á Jas ¿ y »0 de la larde para: 
COLO M A 
PUNTA D E CAUTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GÜANE 
(Cor. trasbordo) 
y U J K T E S 
caliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S y SABADOS á las y de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Vilianueva. 
Pa/a más informes acúdase a la Com-
pañia en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C- "82 78.1JL 
E L N U E V O V A P O R " 
Á L A V A I I 
^ C a p i t á n Ortuoa 
saldrá de este puerto loa miércoles á 
las cioco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O Ü K E S : 
Heríanos Zulueta y eái i iz , m rá. 21 
cfWí :S-22J1 
D I A R I O D E L A M A P J N A . — E d i c i ó n de Ta tarde.—Agarto 23 de 1907 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Ecos de fuera. 
Llega desde Paris la noticia de haber 
sido operado por el ilustre Al'barrán 
el notable pintor cubano Leopoldo Ro-
mañadh. 
Operación delica-dísinia que fué rea-
lizada cón el más feliz éx i to . 
Singular coincidencia la de que en 
esos mismos días fuese sometida á la 
operación de la apendicitis. que le prac-
t icó el propio doctor Albarrán , la jo-
ven y distinguida esposa del artista, la 
señora Rita María Suarez de Roma-
ña ch. 
L a s ú l t imas noticias KJUC se han reci-
bido sobre el estado de los esposos Suá-
rez-Romañach son muy satisfactorias. 
Cosa qut me apresuro en hacer pú-
blica para conocianiento de sus nume-
rosas amistades de la sociedad haba-
nera. 
Otra nueva. 
E s la de haber muerto en New York, 
el lunes de esta semana, el infortuna-
do joven FRusto Sánchez Vil larejo. 
¡ Q u é dolorosa esa p é r d i d a ! 
Reciente estaba su boda con la bella 
señorita Otilia Crusellas cuando adqui. 
r ió el mal que lo po«.tró en el lecho has-
ta llevarlo á la tumba. 
Una infección, que contrajo el joven 
é inteligente ingeniero dirigiendo unos 
trabajos de excavación, fué minando 
^ q u f l k naturaleza y r indiéndola , al fin. 
cuando ya todos los recursos para su 
salvación habían sido agotados. 
P a r t i ó á New York en busca de ali-
vio y allí encontró la muerte. 
A q u í quedó la pobre esposa. 
A ella llega ahora la desgarradora 
nueva sunviéndola en la más dolorosa 
aflicción. 
Pero no han de ser tristes, por suer-
te, todas las nuevas que de fuera se 
reciben relacionadas con personas ami-
gas. 
Los distinguidos esposos Montalvo-
Mendoza. que regresaron ayer de los 
Estados Unidos, vienen muy satisfe-
chas del oslado de mejoría de su hija 
idolatrada, la bel l í s ima dama Margari-
ta Mendoza de Carvaja l . 
Y de Madrid llega el rumor de una 
boda. 
L a boda de una dama cubana, mar-
quesa y rica, que abandonó la Habana 
á principias del verano acompañada de 
su hijo, joven sportman que lleva un 
t i tula de Castilla. 
.Asegúrasr que el afortunado elegido 
es un oficial del ejército español perte-
neciente á una distinguida familia cu-
bana. 
Adivinen ustedes.. . 
« 
* * 
Dan comienzo en el Nacional, á. par-
t ir de mañana, los Conciertos Históri -
cos de la brillante Banda Municipal. 
Nueva serie que completará con In-
glaterra. Escandinavia. E s p a ñ a y Amé-
rica la que fué inaugurada el año ante-
rior con Alemania, Italia, F r a n c i a y 
Rus ia . 
Mañana toca su turno á Inglaterra 
con una selección bri l lant ís ima. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
1— PtiroplI, Henry. 
1658.1695 Song: "1 attempt from 
l.ovc's Slcknees te 
Ply." 
2— Ame, Dr. Th. Ang. 
1710-1778 Song: "Polly WUlis." 
8—Cookc, BpBjamfn. 
1734-1793 Olee. 
4—Callootf, John W. 
1766-1821 Catch: "O beauteous 
fair.'' 
'—Binhop, Henry R. 
1786-1856 Selección de la úpera 
"Guy Mannering." 
(Intermedio de Iji minutos) 
(o) 
SEGINUA PARTE 
6— Balfe, Mlohnel W. 
, 1808-1870 Selección de la ópera 
•'Bohemian Glrl." 
7— \V«llac«". \V. V 
1814-1860 Obertura do la ópera 
"Maritana". 
8— Sulltvfin. Arf. g. 
1842-1900 Selección de la opereta 
"The Yeomen of the 
Guard." 
(Intermedio de 15 minutos) 
(o) 
TERCERA PARTE 
•—Maokr nr.ip, A leí. ('. 
18 47 a. Rustió March 
b. Saltarello. 
de la ópera "Colomba-' 
10— CoTren, Fred. H. 
1852 Fragmento d e 1 oratorio 
"Ruth" 
11— ElKar. EUrr. W. 
1857 a. Serenade. 
b. Pomp and Circumstance. 
12— Gormnn, J. Edw. 
1862 Preludio cuarto acto de 
"Henry VIII." 
D a r á comienzo el concierto do ma-
ñana á las trei? y media de la tarde. 
Hora f i ja . \ 
* * 
De viaje. 
E n los primaros d ías de ¡Septiembre 
encharcará para los Estados Unidos el 
señor Regino Truffin. 
V a en compañía de su esposa, la ele-
gante y hermosa dama .Mina Pérez 
Ohaumont de Truffin, cuya salud, re-
sent ída por los rigorts de la est-ación, 
hace necesario este viaje. 
Con los distinguidos esposas .saldrá 
también el grupo encantador de sus 
hijos. 
Viaje que se prolongará hasta el 
otoño para regresar después á aquella 
quinta de su resiiencia, en Buena Vis-
ta, que tiene toda la gloria y toda la 
poesía de un edén. 
Mañana, en el vapor Havana, parti-
rá con rumbo á los Estados Unidos la 
espiritual y graciosa señorita Sa lomé 
Santa Marina, acompañda de su her-
mana Generosa, como ella, tan simpá-
tica y tan distinguida. 
V a n á reunirse en el Colegio San 
Benedicto con su hermana Carmen, 
que allí se encuentra, desde hace dos 
años, figurando entre las más aventa-
jadas colegialas. 
Amigos numerosos de la familia 
Santa Marina irán al muelle á darles 
la despedid-a. 
Felicidades! 
E s t a noche. 
L a función de Albisu con el benefi-
cio del archis impát ieo Vi l larrea l y que 
const i tuirá, á no dudarlo, el succés tea-
tral de la noche. 
E l Nacional estará lleno. 
Como siempre, invariablemente, que 
anuncia Chas Prada nuevas vistas. 
E s el espectáculo de moda. 
EXRIQUE F O X T A N I L L S . 
T l í A T R O J L B Í S Ü 
Hoy 23 de Agosto, función corrida. 
A beneficio del popular actor Mi-
guel Vi l lareal . 
L a pa f rona fiel l i e g i m i e n t o 
ESTRENO de 
J L u l u - € a i i e á n y ¡ H u l e ! 
E l l i a t ó n . 
N o s l i s s J e a } n l 3 3 
Siguen los llenos en el gran teatro 
Nacional propiedad del Centro Ga-
llego. 
Anoche en las dos tandas, como 
siempre, apenas había lunetas deso-
cupadas. Gustaron mucho las vistas 
" L a caza del automovilista", " L o s 
cazadores de pieles en el Polo Nor-
te". " U n a visita á P a r í s " y la muy 
chistosa titulada " E l s i l l ó n " , que es 
el colmo de la ocurrencia en asuntos 
de gracia cómica. 
Hoy v a un bonito programa con el 
estreno de la vista " U l t i m a moda en 
sombreros de p a j i l l a . " 
P . G . 
La Ciclón es una de tantas. . . Obra 
de enredo, con mudho parecido á las 
del teatro cLásico; solo que no es la idea 
del honor lo que informa la comedia, 
ni haiy en ella caballercs de capa y es-
pada, ni criados bufones. 
Una aventurilla galante: eso es to-
do. L o mismo que se titula IM (lición. 
pudiera titularse La Juanita, La Ma-
nuela, cualquier cosa, y aún quizás esa 
cualquier cosa estaría más justificada; 
la cualidad (pie hace que La Cklón se 
nombre así, no ts esencial ni mucho me-
nos, al libro: por el contrario, le estor-
ba. Compréndese una mujec de mucihos 
nervios y de muchos puños, pero no de 
tantos, tantos, que entre tn una casa 
ajena destrozando todo lo que se le po-
ne por delante. 
E l primer acto, de exposic ión, es 
bastante pasadero; el segundo, hace 
re ir; por lo efectista—de efectismo 
falso, pero cómico—recuerda los finales 
de jornada de "Militares y paisanos"; 
el desenlace tiene un gran defecto: el 
de no ser del todo original. 
Tampoco la obra era estreno, y me 
limito á ¿o didho. por lo tanto. Quizás 
seamos algo más extensos en la crónica 
de mañana, ya que hoy se pone en esce-
na una comedia nueva, original de un 
escritor cubano. J u l i á n Sanz. 
Antes de " L o s líos del entresuelo" 
—que la obra así se, titula—se represen-
tará el drama en dos actos, de Ventura 
de la Vega, Amor de Madre. 
E s bueno, pues, el programa, y es de 
esperar para hoy un gran lleno en el 
teatro de Payret. . 
Mañana. Robert Macaire. de Conde 
Kos*;a. B neficio de Burón . 
Aunque Burón .siguiendo su costum-
bre, no ha repartido localidades, muy 
pocas quedan ya disponibles; pues sus 
mucihos amigos se han apresurado á 
adquirirlas, queriendo demostrarle en 
su noche de honor su cariño y admira-
ción. 
E l domingo habrá dos funciones. 
Una gran matinée poniéndose á peti-
ción del público el sensacional drama 
" E l Conde de Monte Cr i s to ." 
P o r la noche irá Robert Macaire. 
B . 
Tres son las que ha de tener muy presente todo hombre que pretenda lle-
gar á ser capitalista; ser trabajador, Gcocómico, y tener constancia en el trabajo. 
Así mismo la mujer ordenada no " AK. ignorar estas otras tres que le son 
muy necesarias para nq mermarle el capital al marido: saber que un peso tiene 
100 centavos, no emplear dinero en cosas inútiles y aprovechar, cuando se presen-
ten, las liquidaciones en donde se pueda comprar por uno lo que vale cuatro, co-
mo ocurre con la que nosotros estamos llevando á cabo para dar lugar á las re-
formas anunciadas. 
¿ V C o r r e o c í e t P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
Con igual éx i to que anteriores no-
ches se cantó ayer La Dolares alcan-
zando Cnnsutlo Baí l lo los aplausos que 
en justicia metece. L a s admirables no-
tes que con tanta "facilidad emite pro-
vocan en el públ ico entusiastas mani-
festaciones. 
No recuerdo si he advertido á mis 
queridos lectores que la función de es-
ta noche es de beneficio. Pero en la du-
da vale m'ás anunciarlo y así el que no 
asista no tendrá el derecho de hacerme 
culpable de la contrariedad que por 
ello sufra. 
. Con un escogido programa, en el que 
figura como exquisito bocado artístico 
una Lulú-Cancán que hará sensación 
en el público, la func ión de hoy será á 
bentí ic io del señor Miguel Vi l larreal , 
primer actor de la compañía de Albisu. 
director de escena de la misma, amigo 
particular'de la Empresa y Presidente 
de honor del Casino de Veli l la de San 
Antonio, importante capital de la pro-
vincia de Madrid, s e g ú n el interfecto, 
aunque yo no me atrevería á asegurar-
lo porque no he visto n i n g ú n mapa que 
acusa el tal Veli l la . 
Como actor y director de escena ha-
ce tiempo que goza de la opinión favo-
rable del públ ico y de la no menos fa-
vorable de la crítica. 
Como amigo de la Eimprisa, inút i l 
me parece decir que nada le ha negado 
y que el gacJioli se ha confeccionado un 
programa que hay que sonreírse de las 
aves acuáticas (lo de los peces de colo-
res está muy pasado de moda). 
Y como Presidente del Casino d? Ve-
lilla de San Antonio es casi seguro que 
una comisión de aquella directiva trae-
rá á Vi l larreal , en la noche de su bene-
ficio, tomillos y romeros aromosos, los 
que recien cortados en el Puerto del 
Guadarrama, servirán para cubrir con 
ellos la escena de sus triunfos. 
Con estos t í tu los y subtí tulos , con 
esas obras y entremeses la func ión se-
rá un ruidoso éxito y los delegados de 
Veli l la al beneficio de Vi l larreal no 
tendrán ocasión de arrepentirse, so pe-
na que accidente imprevisto los ponga 
en s i tuac ión semejante á la de los de-
legados coreanos de L a H a y a . 
He aquí programa de esta noche: 
La Patroyui del Regimiento, cuyo 
cuadro militar ha sido reforzado con 
personal numeroso y escogido. 
Estreno de la revista Lidú-Caucán 
que será un verdadero arrebato, como 
lo ha sido en Madrid, Biarri tz y otras 
capitales. 
Estreno del entremés E l Hule, de 
gran comicidad. 
Y por ú l t imo E l Ratón que interpre. 
tado por la Concsa tiene que resultar 
un graciosís imo ratoncito Pérez. 
Con esto y un bizcocho hasta mañana 
á las ocho. 
Y media. 
TRASPUNTE. 
M A R T I 
Hasta hoy, no nos hemos acordado de 
decir que la orquesta de Martí es cosa 
bastante buena. 
E l programa señalado para la noche 
de hoy, es un programa magnífico. F i -
gura en él Sindo Garay. que ya hemos 
dicho que no nos gu.sta mucho, y no sa-
bemos por qué se llama estuche, pero 
figura también el s impát ico Pickanni-
ny. que hará reir seguramente un buen 
ralo á to lo el público. 
L a s cintas, como las propias de una 
gran función de moda; hay unoíi cuan-
tos estrenos. 
Entre las pe l ículas cómicas figuran 
L a primera salida del nene. Tres cénti-
mos de Porros, Mr. B m w n y su señora. 
E s a no es mi casa. Boda alegre, L a 
criada hereda. E n casa del dentista y 
otras varias. 
Entre las conmovedoras. L a escuela 
de la desgracia. / 
A las señoras que compren palcos se 
les regalarán varias muestras de Per-
fumería . 
Buena será indudablemente la noche 
de hoy en Martí. 
L. de V. 
T E á T R O M A R T I 
E 3 I D O . r o s a , - A . c l o t . v O . * . 
HOY - V I K K N K S 3 3 HOY 
Gran función de moda.—Estreno: E l escul-
tor rápido. —Primera saiida del nene. —El cin-
turón eléctrico. —EXITO: E l hombre estache 
y su hijo de 6 años Pickaming. 
- iüNETA 20 cts. T E R T U L I A 10 cts. 
B a s e - B a l l 
Derrota de los arrales 
Ayer vo lv ió á ganar el " S a n F r a n -
c isco" al " Almendares". 
E n el inning que los almendaristas 
se empataron con sus contrarios, se 
creía que pod ían sal ir victoriosos; 
pero después se repusieron los fran-
ciscapos v vencieron al cabo. 
E l score de ese match es como si-
gue : 
A LME.VD ARISTA 
AB. f. H. SH, I í. E. 
Marsans, Ib. . . 
Cabañas, 2b. . . 
Palomlne. p. rf. 
G. González, c. . 
Govantes, If. ss. 
Hidalgo, cf. . 
Cabrera, ss. p. . 
S. García, rf. If. 
E. Fresneda 3b. 
Ü 17 
Totales. . . 39 « 8 1 38 17 4 
SAN FKA>CISCO 
R. Valdés, If 
S. Valdés, 2b. 
F. Morán, ss, 








AB, C II. O. B. A. í. 
5 1 2 0 6 0 0 
5 1 1 1 4 1 0 
rf. p. 1 1 
44 10 18 1 83 12 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendaristas: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0—6 
San Francisco: 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 4—10 . 
R E S U M E N 
Earned run: Almendarista 2, 
Stolen bases: Cabañas, F . Morán, R. Gar-
cía y Parpetl. 
Double plays: San Francisco í\ por Gon-
zález y Parpeti. 
Two bagger: Cabrera y Alegret. 
Btruck outs: Por D'Meza 2: Marsans y 
Fresneda; por González 2: Hidalgo y S. 
García; por Palomino 2: L. González y Ale-
gret: por Cabrera 4: R. Valdés, Parpeti, 
D'Meza y Contreras. 
Called balls: por D'Meza 4: á Marsans, 
Cabañas, G. González y Fresneda; por Gon-
zález 3; á Palomino. Govantes y Fresneda; 
por Palomino 2: á R. Valdés y F . Morán; 
por Cabrera 3: á F . Morán y García 2. 
Wild pitches: D'Meza 1, Cabrera 1, Palo-
mino 1. 
Pased balls: González 2. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y García. 
Anotador oñeial: Francisco Rodríguez. 
Mendoza. 
| H O Y E N P A Y R E T 
^ estreno de 
; LIOS D E L E N T R E S U E L O 
^ Original de un escritar cubano. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
E l pianista Joaquín Rodr íguez G a r 
cía, vecino de Desamparados número 
38, fué presentado por el vigilante nú-
mero 728 en la Segunda E s t a c i ó n de 
Policía por acusarlo ia meretriz María 
Pujadas, residente en Picota 87, de 
haberla maltratado de obra, pero se-
gún certificado médico no presenta le-
sión alguna. 
A su vez el vigilante acusa á ambos 
de promover escándalo en la v ía pú-
blica. 
A l encontrarse en el café-bi l lar esta-
blecido en Compostela esquina á Acosta 
el blanco Leandro del Valle y Rodrí-
guez, le dió <le golpes con el taco con 
que jugaba al billar, al blanco Raúl 
F a n s a Paez. á quien lesionó levemente. 
Ambos individuos, que habían sido 
detenida-; por la policía quedaron cita-
dos de comparendo ante el señor Juez 
Correccional del Distrito. 
E n la Cuarta Es tac ión de Pol ic ía se 
presentaron ayer los trabajadores Ge-
rardo Iglesias, Justo Domínguez , José 
Maseda, Jc«é Blanco, Francisco Calvo, 
Maximiano Soto, A n d r é s Garro, José 
Lazo, Pedro Pérez, A n d r é s Amor. Jo-
sé Alvarez, Camilo Xovoa, R a m ó n Ma-
riño. José M a r í a Méndez , Celestino 
Riera y Antonio López, manifestando 
que trabajaban como peones en unas 
obras que se hacían en el Arsenal por 
la " C o m p a ñ í a F . L . Huston ," y que 
al pagarles el día 15, su capataz Se-
bastián Mart ín Pérez, les quedó á 
deber diferentes cantidades, que reuni-
das todas ascienden á 51 pesos plata 
española, y como quiera qyo la citada 
Compañía le entregó el total y él les 
dijo que no, se consideran estafados. 
Don Francisco Rojo García, al tran-
sitar ayer á la una de la tarde, por la 
calle de O'Rei l ly esquina á Habana, 
tiivo la desgracia de sufr ir una caída 
al pisar una cascara de plátano, frac-
turándose la extremidad inferior del 
radio derecho, siendo asistido en el pr i -
mer Centro de Socorro por el doctor 
Portuondo. 
E s t a madrugada el vigilante 374 de-
tuvo frente al tren de lavado estable-
cido en Monserrate l 'tó. al mestizo A u -
relio Pórte la y moreno A n d r é s García 
Martínez, por haberles ocupado tres ca-
misas que habían sustra ído por la ven-
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O E S E T S E L E G A N T E S . 
C 1754 26-iAe:. 
Se queman—digo—se l i q u i d a n en diez dia^. que que-
dan de mes, todas las exis tencias de la G H A X S E Ñ O R A , y 
á precios nunca vistos. 
¡ S a l d a m o s g r a n d e s l o t e s ! 
¡ O J O ! ¡ S ó l o q u e d a n d i e z d i a s ! 
" L a G - r a n S e ñ o r a " OBISPO 83 
tana de dicho tren de lavado, por me-
dio de dos patos de escobas. i 
Las detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
E n la Casa de Salud " L a Covadon-
ga". fué asistido el blanco. Pedro Díaz 
Pineda, vecino de la casa B. en la ca-
lle de Fernandina. de una herida en 
el dedo anular de la mano izquierda, 
que sufr ió casualmente con uno de los 
eepillos del tál ler de maderas del se-
ñor Estauillo. 
Dicha lesión fué calificada dé pro-
nóst ico menos grave. 
U n vigilante dé policía, cumpliendo 
con instrucciones del teniente señor 
Galcerán, detuvo en el café Calzada 
del Monte esquina á Castillo, al blanco 
Rafael Domínguez Santana, por dedi-
carse á hacer apuntaciones de la rifa 
' ' L a Bol i ta". 
Se le ocupó una lista con apuntacio-
nes. 
E n el Parque de Colón fué deteni-
do por el vigilante 431. el menor par-
do Nicolás Echevarría Menéndez, acu-
sado de haberse fugado de su domici-
lio. E l detenido fué remitido á la Je-
fatura de policía. 
Ayer fué detenido el blanco Juan 
Alonso Rueda, vecino de Habana nú-
mero 96. por habérsele ocupado bille-
tes de la Lotería de Madrid, y papele-
tas de rifa. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
S O S I E M P R E I 
é 
X o se tiene siempre a mano el • 
dinero para comprar este ni el j 
Otro o'••"í'1''''" nom sipnrln nrpvi— " 
sor 
i art ículo , pero sie do p r e v i - v 
nsted compra en L a Filssofía, Y 
al l í le dan sellos, y con ellos ad-
A quiere objetos de verdadero gus- ^ 
^ to. L a s señas: Neptuno y San Ni- ^ 
colás 
I 
C 1889 3-33 
TEATROS.—Dos ta odas las de esta 
noche en el Nacional cubiertás con 
vistas c inematográf icas de la ú l t ima 
colección. 
Vistas cómicais en su mayoría . 
E n Payret está combinada la fun-
ción con el drama Amor de madre y el 
juguete cómico Los líos del entresue-
lo. 
_Obra esta úl t ima de un escritor lo-
cal que se obstina en conservar el 
anónimo. 
Es tará hoy de gala Albisu con mo-
tivo de ser el beneficio de Vi l larreal , 
el actor sin disputa, que goza de ma-
yores s impat ías en nuestro teatro de 
la zarzuela. ' 
G r a n programa se ha combinado. 
Empieza con La Pairona del Beeji-
miento, en la que saldrán á escena du-
rante el desfile militar ochenta arti-
-lleros. 
Después , y como rlou de la noche, 
va el estreno de Lulú-Cacan, por Ma-
ría Conesa, Angeles Torrijos y el bene-
ficiado. 
E n esta obra hará las detlicias del 
públ ico la gent i l í s ima Conesa con el 
baile andaluz de su repertorio titula-
do La farruca. 
Tras Lulú-Cacan se estrenará el en-
tremos taurino ¡Hule! 
Y al final. El ratón. 
E s t a ú l t ima es un entremés muy di-
vertido de Enrique García Alvarez y 
el maestro Calleja. 
F u n c i ó n corrida. 
Deseamos al s impát ico beneficiado el 
mejor y más completo de los éxitos. 
E n Martí hay dos tandas con diez y 
ocho vistas y actos de varietés. 
Cuatro tandas en Actualidades. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Tipos de guaricandilla y después El 
Ciclón. 
Nada i fys, 
EPIGRAMA.— 
" D o n Caralampio Barranta ; 
Duque del Despertadütr. 
Marqués de Vallemenor, 
Conde de la Casa Santa, 
Barón (je las Aguaderas, 
Vizconde de Blancas Olas. 
G r a n Cruz de tres españolas 
Y de catorce extranjeras; 
Exregente de la Habana; 
Senador por Albacete; 
H a fallecido ayer siete, 
A las diez de la mañana . ' ' 
Asi la esquela corrió 
De tan gran hombre reflvjo. 
Y al ver pasar el cortejo, 
Que todo Madrid s iguió. 
T r a s des ternos soberanos 
dijo una chula en el r í o : 
—¡ Qué atracón de señorío 
Se van á dar los gusanos! 
Ensebio Blasco. 
HISTORIETA.—Tres indigentes se en-
contraron la colilla de un puro. 
¡—Yo la he visto primero. 
— Y o la he recogido del suelo. 
— Y o di el aviso. 
Los tres tenían opción al hallazgo. 
Part ir la sería un crimen. Convienen, 
por ú l t imo, en adjudicarla al más des-
graciado de los tres, después de que 
oigan las desventuras de ca la uno, 
—Pues sepan ustedes—dijo el pri-
mero—^uehace más de dos años que 
tro en la calle: ciscaras de n i V ^ 
ranja. trozos de ccoolla ó a] .0ll6; 
drogo .le pan. No llt.Vo e a n u J ? ^ ! 
patos no tienen .siiela.s v á n . ¿ ^ 
intemperie. " 1 
— A l íin y al cubo m ^ 
Yo tengo familia. 11,. v¡.st() ^lo; 
h.-imlu-e á un Inj., mío: i lormi^0^ 
suelo, sobre un trozo de estera?8 
do mire unos e.scombro.s y Í 3 \ 
echan del sótano en que vivimos07 
tener dos r-aies. ,0- ^ J T ^ L . 
quiler de un raes, N a el»!, 
— M í a es la colilla. , . 11 üo el te» 
lMgiireu.se cual st na mi .situaciS 
en este mundo no tentro jnrW j l 
que ustedes dos . . , ! v " 
(LA NOTA FINAL.— 
—No .sé (pié hacer, s i ; . , .».• 
criado. 
—'Según á l o (pie usted lo desf 
— ¡ H o m b r e , á servirme bienf 
—•Entonces.. . no tome usted 
ni otra. ni Uno 
A N X J I T d 
E L J E R E Z A S O 
HOTEL, CAFK V JÍF-STAUEAN, 
de Francisco C, Lainaz 
C E N A S A 4 0 C E N T i y a ! 
todas las noches uasD i ia L 
H O Y : A p o n v a d o de tasajo 
Pescado mojo verde * 
A r r o z blanco. 
Postre, pan y café. 
E x t r a A r r o z con pollo 
H a y «-azipacho á todas horas. 
Los del campo no olviden qne aon 
tienen su casa llegando á la Habana, 
J F » x * £ i c l o 2z i . l o a 




ALMONEDA PUBLICA el lunes 26 d#l , 
rriente .1 la una de la tarde se rematar' 
el portal de la Catedral con intervención 
respectiva Compaiui.i de Seguro Maritin 
una caja con 164^ kilos hilo de color t,a 
botica y de cáñamu descarga del vaoor 
jico. 
13900 3m-23-2t-« 
¡ ¡ O J O ! J 
P O S T U R A S D E N A R A N J A MUY 
B A R A T A S , F y 21, Medina.-HabaaiJ 
SARDINAS. 
13691. 41.20. 
L A TRANQIILÍTAT 
FONDA Y POSADA, l 'BRAPIA 95, 
13c67 t26-17ag 
ARROTO NARANJO 
Se arrienda una linca de buena calidad di 
terreno, nueva casa de manipostería y teja 
francesa, piso de cemento y gran arboleda 
de mangos y otras frutas y buen palmar. 
Informarán Real 74, y agua '¿ pozos. 
C. 1869 
U R N A S P A R A IMÁGENES ; 
sueltas de todas medidas. Objetos de pro-
mesa do toOas clases Velas de cera para la 
primer comunián. O'Reilly ¡ti. Slneblo Soler. 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos vestid' cordados y 
sencillos para Iglesias y c<isas particulares, 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
L A N P A R I T A S P A R A MARIPOSAS 
alta novedad con el niño de Praga, Imáge-
nes de madera se acaban de recibir 91 O'Rei-
lly 91.—Sinesio Soler. 
V E S T I D O S B 0 R D A D 0 3 E N ORO 
para imágenes, se hacen de to.ias medidas 
Precios muy módicos. O'Reilly 91, Sinesio 
Soler. 
R E T O C A D O R DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garanti-
zados. Sinesio Soler. O'Reilly 91-
13044 6t-19_ 




franco de porte, 
C A T A L O G O , 
ilustrado con lista de 
precios y al final las 
E S C A L A S Autópticas 
para graduar ia vista. 
" ted mismo puede sin 
moverse de casa, reci-
bir un L E N T E 6 Es-
K J U E L O arreglado a 
su vista. 
Todos los días envia-
mos por correo muchos 
Espejuelos fabricados 
tn esta casa. 
P I E D R A S del BRA-
S I L , primera de pri-
mera. 
tiemelos de larga vis-
ta, Barómetros, lerntf-
metros y otros muchos 
artículos que veril û teu 
en nuestro catálogo. 
J!. C onza le».y Coml)' 
OBISPO 54. A P A R T A D 0 6 1 0 ^ 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, -̂in molestias P»^ eÍ 
enfermo por su fácil régimea carawv 
Millares de personas b&n curado c o ^ en 
de ese maravilloso remedio descu 
l !9 lSÜ COSTO E S M U Y E A R A T O ít 
fe remite Iranco de porte i. toüas p» 
la Isla. . --¡¡x ObisP5 
Para informes y deposita priucip» 
75, esquina á Aguiar, 
P E L E T E R I A " E L PASEO pr 
De venta: Faíraacia E L AMP ^%^3i Df-
Cautells, Empedrado y San Juanas ^ 
Buenaventura Aoélia, Salud 13. 
c 1835 alt tl0-12 ag 
T I N T U R A F M C E S á V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h i d e a p l i c a r . ^ 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r 
D e p ó s i t o : Pe luquer ía LA. CENTRAL, Xgu iar y übrap ia . 
13677 UÍ6-7 a? 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l̂a t a r d o — A g o s t o 23 de 1907. 
ENGLISH PAGES 
O F T H E 
gTARIQJB LA MARINA 
0 a v a n a , A u g t i s t 23 . 1907 
T H E A D V I S O R Y C O M M I S S I O N 
T h e DIARIO DE LA 'MARINA, has 
repeated ly e x p r e s s e d i ts c o n v i e t i o n 
that the w o r k o f the A d v i s o r y L e g i s -
lat ive C o m m i s s i o n ought to be 
•widened a n d the G o n i m i s s i o n i t s e l f 
í u l a r g e d i f n e e e s s a r y for t h a t u s e f u l 
purpose . 
A f t e r d r a w i n g u p p r o j e c t s of E l e c -
toral . M u n i c i p a l a n d J u d i c i a r y L a w s , 
the C o m m i s s i o n s h o n l d i i n d e r t a k e the 
^os t i m p o r t a n t t a s k o f r e f o r m i n g 
the C i v i l a n d P e n a l C o d e s . the L a w s 
0f C i v i l a n d C r i m i n a l P r o e e d u r e s 
the C o d e of C o m m e r e e a n d a l l o thers 
whieh need to be b r o u g h t u p to d a t e 
or h a v e f a u l t s c o r r e c t e d a c c o r d i n g 
to the lessons of d a i l y e x p e r i e n c e . 
Jn th is sense , the e r e a t i o n of the 
A d v i s o r y L e g i s l a t i v e C o m m i s s i o n 
w o u l d be m u c h m o r e benef ic ia l for 
the R e p u b l i c of C u b a , t h a n it c a n 
be i f i t l i m i t s i t s field of a c t i o n to 
p r o p o s i n g the P r o v i s i o n a l G o v e r n o r 
on ly the l a w s w h i c h S e c r e t a r y T a f t 
cons idered i n d i s p e n s a b l e l a s t y e a r to 
a s sure f a i r n e s s , o r d e r a n d j u s t i c e i n 
the f o r t h c o m i n g e leet ions . 
• S h o u l d the P r o v i s i o n a l G o v e r n -
m e n t t a k e ¡no a c t i o n i n t h e r e f o r m 
of the e x i s t i n g codes, b u t l e a v e s t h a t 
t a s k to the L e g i s l a t i v e b o d i e s of the 
r e p u b l i c , i t is b e y o n d d o u b t t h a t the 
p r o j e c t s i f f r a m e d n o w a n d d e l i v e r e d 
to the C u b a n g o v e r n m e n t f o r s t u d y 
and final a p p r o v a l w o u l d g r e a t l y 
he lp the f u t u r e l e g i s l a t o r s of C u b a . 
T h e S e n a t e a n d H o u s e o f R e p r e s e n -
tat ives of the C u b a n r e p u b l i c d i d 
l i t t le o r n o t h i n g i n the w a y of l eg i s -
la t ive r e f o r m , b u t h a d t h e y f o u n d 
the ir miss iou m a d e e a s i e r b y the first 
A m e r i c a n i u t e r v e n t i o n , h a d t h e y 
rece ived f r o m the A m e r i c a n s good 
projects o f l a w a n d s o u n d r e p o r t s 
on the n e e e s s a r y e l fanges in the C u -
ban codes, t h e r e is no doubt t h a t 
t h e y w o u d h a v e done m u c h b e t t e r 
a n d the c o u n t r y w o u l d h a v e d e r i v e d 
m o r e prof i t f r o m t h e i r f o u r y e a r s 
of use l e s s s p e e c h - m a k i n g . 
E a r l y i n 1899 u p o n the e n d of the 
S p a u i s h A m e r i c a n w a r a n d w h e n the 
U n i t e d S t a t e s t o o k posse&sion of C u -
b a , M r . C h a r l e s "W. G o u l d , w h o w a s 
n c t i n g i n the e a p a c i t y o f c o u n s e l to 
the A m e r i c a n c o m m i s s i o n f o r the 
e v a c u a t i o n of the S p a n i s h t roops . 
c o n c e i v e d the i d e a o f f o r m i n g a Cor-
p o r a t i o n of C u b a n l a w y e r s , to s t u d y 
a n d r o p o r t on the l e g i s l a t i v e r e f o r m s 
n e e d e d i n t h i s i s l a n d . 
T h e s u c c e s s of t h a t e x c e l l e n t p l a n 
— a n d the r e c o g n i t i o n of t h a t b o d y 
b y the G o A r e r n m e n t — w o u l d h a v e 
h e l p e d C u b a to m a k e r a p i d p r o g r e s s 
e o n t r i b u t i n g p e r h a r p s . to e r a d i c a t e 
i n t i m e m a n y a cause of u n e a s i n e s s 
a n d abuse w h i c h l e d to the m i s f o r -
t u n e s f o l l o w i n g the w i t h d r a w a l o f 
the A m e r i c a n flag. 
S I M P L E L I F E 
D o c t o r G o n z a l o A r o s t e g u i h a s r e n -
d e r e d a g r e a t s e r v i c e to the C u b a n s 
i n p u b l i s h i n g h i s e x c e l l e n t t r a n s l a -
t i o n into S p a n i s h of W a g n e r ' s La vie 
simple. (*) 
P e r s o n a l a m b i t i o n , g r e e d . s e l f i sh -
ness , v a n i t y a n d u t t e r i g n o r a n c e , a t 
the s a m e t i m e , o f the b e n e f i t s w h i c h 
the i n d i v i d u a l m i g h t d e r i v e f r o m a 
c o n c e r t e d a c t i o n w i t h h i s c o u n t r y m e n 
f o r the w e a l of the c o m m u n i t y . h a v e 
c a u s e d m a n y of the t r o u b l e s a n d c a l a -
m i t i e s so m u c h r e g r e t e d i n C u b a . 
E a c h m a n s e e k i n g for h i m s e l f e i t h e r 
of f ice or p r i v i l e g e s a n d f o r m i n g at 
the u t m o s t a d i q u e of c h u m s , a l w a y s 
r e a d y to p u s h o u t i n t r u d e r s a n d de-
p r i v e o t h e r s of s a l a r y or c r e d i t , eon-
t r i b u t e d to s h o r t e n the e x i s t e n c e of 
the r e p u b l i c b y m a k i n g p o l i t i c s a 
m a t t e r of s t r u g g l e f o r l i f e , i n w h i c h 
no c o n s i d e r a t i o n of the p u b l i c n e e d s 
w a s s t r o n g e n o u g h to i n d u c e the r u l -
i n g d i q u e s to a b a n d o n t h e i r o w n se l -
f i s h p u r s u i t s . 
(*) C. Wagner. L a vida sencilla. Tra-
ducción del Dr. Gonzalo Aróstegui, con 
un prólogo de D. Rafael Montoro. — Ha-
bana. Rambla y Bouza, 1907. 
T h o s e w h o w e r e so u n c e r e m o n i o u s -
\y k e p t out a n d l o u g e d to do as t h e i r 
o p p o n e n t s w e r e d o i n g , c o u l d not f a i l 
to r a i s e t r o u b l e a n d t r y to o v e r t h r o w 
the g o v e r n m e n t . T h i s as f a r a s po l i -
t i c s go. B u t the s a m e l a c k o | c i v i c 
s p i r i t p r e v a i l e d a n d s t i l l p r e v a i l s i n 
o t h e r p r o v i n c e s of C u b a n s o c i a l l i fe , 
m a k i n g it i m p o s s i b l e f o r the C u b a n s 
to s u c c e e d i n a n y c o l l e c t i v e a c t i o n , 
w h i l e i n d i v i d u a l l y t h e y h a v e p r o v e d 
a n d a r e p r o v i n g e v e r y d a y t h e i r i n t e l -
l e c t u a l a b i l i t i e s a n d t h e i r h i g h m o r a l 
e n d o w m e n t s . 
A book l i k e "Wagner 's w h i c h s h o w s 
the e v i l r e s u l t s of s e l f i shnes s a n d 
v a n i t y a n d t e a c h e s the a d v a n t a g e s of 
s i m p l e l i f e , p h y s i c a l l y a n d m o r a l l y , 
i s to be w e l c o m e d t h e r e f o r e a n d i t s 
t r a n s l a t o r c o n g r a t u l a t e d . 
W e a r e g l a d to see it h a s r e a c h e d 
a t h i r d e d i t i o n . M a y i t h e l p to g ive 
u s some s t o i c s ; w e h a v e so m a n y 
e p i c u r e a n s ! 
F O R V A R A D E R E Y 
T h e C o m m i s s i o n t h i s m o r n i n g col -
l e e t ed the f o l l o w i n g a m o u n t s : 
G o l d . 
M u ñ i z , H n o . y C o m p . . . $ 53.00 
C a n o H n o " 3 1 . 8 0 
R u f i n o C a n o " 26.50 
P l a n a s y C o m p " 21.20 
M a n u e l L ó p e z . 53 .00 
Sucesores de J u a n L ó p e z " 10.60 
H e r n á n d e z y A l v a r e z . . " 4.24 
G a r c í a , H n o . y D í a z . . " 21.20 
C . G a r c í a C u e r v o . . . . " 3 1 . 8 0 
• F e r n á n d e z . R o d r í g u e z y 
C o m p " 2 1 . 2 0 
S u á r é z y C o m p " 53.00 
L ó p e z y G a . La Bel inda. " 26.50 
T h e C o m m i s s i o n a p p o i n t e d v a r i o u s 
m a n a g e r s of c i g a r f a c t o r i e s to co l l ec t 
a m o n g c i g a r m a k e r s a n d w o r k i n g peo-
pie t h e i r c o n t r i b u t i o n to t í i e f u n d s , 
w e l l k n o w i n g t h a t the h u m b l e a r e 
m a n y t i m e s m o r e e n t h u s i a s t i c I b a n 
the r i c h i n a l l g e n e r o u s a n d noble 
e u t e r p r i s e s . 
T o m o r r o w the C o m ' m i s s i o n i n t e n d s 
to ñ a m e s e v e r a l s u b - c o m m i s i o n s , b u t 
w i l l no t a b a n d o n its o w n w o r k , w h i d i 
is r a p i d l y a n d succesful>y a p p r o a c h -
i n g i ts e n d . 
AMERICAN ARMY 
WOMAN IN CUBA 
S h e D e e s H e r S h a r e i n the W o r k . 
S h e is C o m f o r t a b l e a n d M a k e s 
O t h e r s So . 
H E R W A Y S A N D M E A N S 
H o m e i n a C o m e r of a H o t e l C o r r i d o r 
I n P i n a r d e l R i o . — W h o I s the 
L a d y i n V e d a d o ? 
W h e n U n e l e S a m a n d h i s d u s k y 
w a r d . S e ñ o r i t a C u b a L i b r e , sit t h e m 
d o w n i n the d a y of t o m o r r o w to r e c -
k p n u p p r o f i t a n d loss i n the ac -
c o u n t s of " T h e P a c i f i c a t i o n , " let a 
g r e a t b i g m a r k on the c r e d i t s ide be 
p l a c e d to the a e h i e v e m e n t s of the 
A m e r i c a n a r m y w o m a n . G o v . M a g o o n 
m a y b u i l d h i s r o a d s . f r o m S a n A n -
t ó n to P o i n t M a y s i • M a j o r K e a n m a y 
n a t i o n a l i z e s a n i t a t i o n . a n d C o l . 
C r o w d e r . l i k e a n o t h e r H e r c u l e s , m a y 
e l ean the A u g e a n s tab l e s of H a v a n a ' s 
m u n i c i p a l po l i t i c s a n d f e d e r a l i z e the 
d i s t r i c t ; but the a r m y w o m a n h a s 
done w h a t none of t h e m h a s d o n e — 
not one, f r o m " M e s t a i r e M a g o o o " in 
h i s p a l a c e on the p l a z a to the A d v i -
s o r y C o m m i s s i o n i t se l f . d i n i u g i n the 
s t u f f y s e m i d a r k n e s s of C a f é E l C o -
r r e o . S h e h a s been c o m f o r t a b l e in 
C u b a . a n d . be t t er a n d b e y o n d tha t . 
she h a s m a d e o t h e r s so.. 
H e r w a y s a n d m e a n s h a v e been 
v a r i o u s . F o r i n s t a n c e , w e s t of H a -
v a n a . in the e i t y o f P i n a r de l R i o 
( i n the m i d s t of a b r e a u t i -
f u l c o u n t r y . j e w e l l e d w i t h b lue a n d 
p u r p l e m o u n t a i n s , do t ted w i t h w h i t e -
t r u n k e d , f e a t h e r y p a l m s ) t h e r e i s a 
hote l on a w i d e , w h i t e h o t s tree t . 
T h e s u n beats d o w n w i t h b l i n d i n g 
g l a r e ; the f ine w h i t e d u s t s i f t s u p a n d 
t h r o u g h a n d o v e r a l l . F r o m the c a f é 
on the g r o u n d f loor e m a n a t e odors , 
f l ies . a n d m u c h e x c i t e d l a n g u a g e . f o r 
there the p o p u l a c e o f the p r o v i n c e 
( r e v c l l i n g in its t i t le of " r e v o l u t i m i a -
r y , " w r c s t o d a y e a r ago f r o m S a n -
tiagoO g a t h e r to w a r in w o r d s o v e r 
po l i t i c s a n d c r o p s a n d the w e a t h e r . 
SfíM'p s t a i r s load u p lp a s e c o n d 
f loor. and a r o u n d that s econd s t o r y 
r u n s a b a l c o n y . p a r t i a l l y enc losed b y 
s h u t t e r s . B e d r o o m s open upon it. a n d 
there . in a c ó r n e r , t w o a r m y w o m e n 
h a v e m a d e a h o m e . T h e y r e n t e d 
b e d r o o m s f a e i n g the c ó r n e r , w h e r e 
the w i d e c o r r i d o r m a k e s a c o m m o -
dious r i g h t a n g l c . - T h o b e d r o o m s 
t h e y d e c o r a t e d w i t h a g a y l i thoerraph 
h e r e a n d there , a n d p h o t n g r a p h s t h a t 
s p e a k o f " G o d ' s c o u n t r y " a n d c e r -
t a i n of its i u l i a b i t a n t s . r r h c v s w a t h e d 
t h e g a u n t i r o n - f r a m e d beds in( w h i t e 
nKisipiito not t ing . a n d h n n g the d a i n t y 
l i t t le dres se s of " T h e A r m y , j r . . " 
u p o n n a i l s in tho w a l l s . to k e o p f r e s h , 
r a t h e r t h a n i n tnns ty w ü r d r o b e s . 
A n d t h e n , at the d o o r s of these 
rooms . i n the c ó r n e r o f the c o r r i d o r 
i tself . t h e y s w u n g a h a m m o c k . a n d 
on the u n p a i n t e d . r o u g h . u n e v e n f loor 
t h e y s p r e a d a f a d e d r u g o r t w o . p l a c -
e d a good-s ized s q u a r e tab le . d i s t r i -
b u t e d b a t t e r e d , c o m f o r t a b l e c h a i r s . 
O n the house w a l l t h e y h u n g h a l f - a -
dozen p i c t u r e s . a n d p r o v i d e d m a g a -
z ines a n d books . I n g e n e r a l t h e y 
g a v e the p l a c e a n a i r of c o m f o r t w h i c h 
se t t les at e v e n i n g l i k e a G o d - s e n t bles-
s i n g on the e a p t a i n a n d the l i e u t e n a n t 
w h e n t h e y come h o m e . 
I n H a v a n a ' s s u b u r b of V e d a d o 
there is a n o t h e r a r m y w o m a n w h o is 
not s h i r k i n g h e r s h a r e i n the w o r k 
of d r i v i n g i n the p e g s of e m p i r e on 
t h i s f r o n t i e r . S h e h a s r e n t e d h a l f 
a house . I t s h i g h p l a s t e r e d w a l l s 
h a v e been p a p e r e d , a n d the d a m p n e s s 
h a s oozed u p f r o m the f loor a n d dis -
c o l o r e d the p a p e r i n spots . B u t she 
h a s d i s t r i b u t e d h e r f u r n i t u r e w i t h a 
v i e w to h i d i n g t h a t . S h e h a s a r r a n -
g e d some s m a l l p a l m s i n h a l v e s of 
o i l - cans . a n d p a i n t e d the c a n s green . 
to a d d a t o u c h of c o o l i n g c o l o r h e r e 
a n d t h e r e . H a v i n g n e i t h e r gas ñ o r 
e l e c t r i c i t y a v a i l a b l e . she h a s p r o v i d e d 
an a c e t y l e n e l a m p f o r the co lone l ' s 
s t u d y table . a n d a n a l coho l l a m p f o r 
h e r coffee. a n d t r a y . a n d c a n d i o s in 
q u a i n t s t i c k s for the d i n i n g r o o m 
M o r e o v e r . she h a s g i v e n t h e p l a c e 
the a p p e a r a n c e of b e i n g e x a c t l y as 
she w o u l d m o s t d e s i r e it to be. 
E v e r y m o r n i n g t h i s l i t t l e w o m a n . 
coul a n d a t t r a c t i v e in h e r s i m p l e 
w h i t e g o w n s . a c c o m p a n i e s h e r h u s -
bimd on h i s w a y to h i s w o r k . as f a r 
as the m a r k e t , a n d t h e r e she a l i g h t s , 
to s t rugg lo w i t h the S p a n i s h she c a n -
not s p e a k a n d the v e n d e r s she c a n -
not u n d e r s t a n d , f o r the p u r c h a s e at 
r e a s o n a b l e r a t e s o f food e n o u g h to 
k e e p h e r f a m i l y g o i n g . 
I n t h a t m a r k e t she c a n n o t f i n d the 
t h i n g s to w h i c h she is a e c u s t o m e d . 
M e a t is no t s k i l f u l l y cut . bu t is h a c k -
ed to p ieces m u n r e e o g n i z a b l o l u m p s . 
F r e s h v e g e t a b l e s a r e s c a r c e . E g g s are 
s e l l i n g at e i g h t f o r t w e n t y cen t s . T h e 
s t a l l s aro l i t t e r e d w i t h n a t i y e f r u i t s 
a n d vege tab le s , to h e r most w e i r d 
in appoMi-Mnco a n d f l a v o r . but she ex -
p e r i m o n t s w i t h t h e m one at a t ime , 
h o p i n g to f i n d one m o r e p a l a t a b l o 
dis l i to a d d to the f e w o b t a i n a b l e . 
S h e s t r n g g l e a a m o n g c r o w d s of the 
n o n d e s c r i p t p o p u l a t i o n — negroos , 
C h i n e s e , a n d w h i t e s — f i n d i n g h e r 
on ly r e l i e f f r o m the h o r r o r of a H a -
v a n a m a r k e t in the r o s y f a c e of the 
S p a n i s h b o y in the c ó r n e r s t a l l . w h o 
h e u d s h i s e v e r y w i t to c o m p r e h e n d 
v f a a t sho teieans b y h e r ser i e s o f 
b r o k e n m o n o s y l l a b l e s a n d f r a n t i c 
g e s t i c u l a t i o n s . 
H e r p u r c h a s e s safo in the s m a l l 
b a s k e t she c a r r i e s , sho t u r n s home-
w a r d a g a i n , to c o n t i n u é the s t r u g g l o 
i n h e r o w n hot k i t c h e n , o v e r tho t i n v 
heaps of h e r c h a r c o a l f i r e s , w h e r e d a y 
a f t e r d a y she e n d e a v o r s to i n s t r u c t 
h e r w i l l i n g b u t a w k w a r d 1 S p a n i s h 
cook i n w a y s A m e r i c a n . H e r b i s c u i t s 
m a y be s p o i l e d w i t h a s p r i n k l i n g of 
s u g a r a n d c i n n a m o n w h e n she is not 
loog ing . J u a n a m i s t a k e n l y l a b o r m g 
u n d e r the i m p r e s s i o n t h a t t h e y are a 
s w e e t m e a t . H e r o a t m e a l m a y be r u i n e d 
in the m o r n i n g b y the s a m e good 
c r e a t u r e ' s e n d e a v o r to b o i l it i n m i l k -
B u t . n e v e r m i n d . I n e m e r g e n c i e s she 
a p p e a l s to t i n s a n d bott les . a n d w h e n 
a l l else fa i l s . h e r b r i g a d e of the a r m y 
d i ñ e s on sa t ine c r a e k e r s a n d j a m . 
I t w a s a n o t h e r a r m y w o m a n w h o 
d e l i g h t e d the eyes of e v e r y o ther 
t r a v e l l e r i n the h o t a n d d i r t y r a i l r o a d 
c o a c h of a t r a i n m e a n d e r i n g t h r o u g h 
S a n t a C l a r a P r o v i n c e the o t h e r d a y . 
S h e w o r e a p l a i n b r o w n l i n e n su i t . 
w i t h a b e c o m i n g t o u c h of r e d . a n d 
a b r o w n v e i l d r o o p e d b e c o m i n g l y o v e r 
the soft b r o w n h a i r . S h e w a s m e r r y . 
a n d a c r o w d w h i c h p r o b a b l y c o m -
p r i s e d e v e r y o f f i c e r i n the g a r r i s o n 
of the l i t t l e t o w n she w a s l e a v i n g w a s 
at i ts s t a t i o n to see h e r off. S h e a n d 
h e r h u s b a n d l e a n e d f r o m the w i n d o w s 
to w a v e f a r e w e l l as the t r a i n p u l l e d 
out . 
A l l d a y she sat in tl ie s w e l t e r i n g 
heat , w h i l e the d u s t a n d c i n d e r s d r i f t -
ed i n , t h i c k a n d s t i c k y a n d irr i ta t lnpr . 
P e r h a p s the r o u n d f a c e g r e w a l i t t l e 
w h i t e r : a n d the c o l o r d i e d a l i t t l e i n 
the c h e e k s . A t noon she dozed . r e s t -
i n g w e a r i l y a g a i n s t the w i n d o w . w h i l e 
h e r h u s b a n d , f r o m the seat opposito. 
w a t c h e d h e r f u r t i v e l y . m o p p i n g h i s 
face w i t h a so i l ed r a g , w h i c h h a d 
on once o e c a s i o n p r o b a b l y rosemblod 
a h a n d k e r e h i e f . 
T o w a r d n i g h t f a l l t h o y a r r i v e d a t 
t h e i r d e s t i n a t i o n . A g r e a t scpiare to-
b á c e o b a r n c r o w d e d c i ó s e u p o n the 
s t a t i o n . H a l f a d o z e n m u í a t toes a n d 
n e g r o e s l o l l ed on the p l a t f o r m . A 
" g u a j i r o , " n e a t a n d c l e a n in b r o w n 
l i n e n t r o u s e r s a n d t u s k e d b r o w n l i n e n 
eoa t - sh ir t . s tood. h o l d i n g h i s h o r s c . 
some d i s t a n c e a w a y . M i s e r a b l e s h a n -
t ies s eemed to c o n s t i t u t o all t h e r e 
w a s of the t o w n . thoue:!! the troes a r -
r a n g e d a r o u n d a p l a z a a n d tho ti led 
roof of a b u i l d i n g set a m o n g them d i d 
p r o m i s e hot ter t h i n g s . 
T h e h u s b a n d g a t h e r e d u p t h e i r l u g -
gage. T h e w i f e s t r a i g h t e n e d ¡her h a t 
a n d f o l l o w e d h i m to the r e a r of the 
t r a i n . T h o y stood toge tber or fche 
b a c k p l a t f o r m a n d g a z e d at t h e i r 
prospee t s . 
" F o r h e a v c n ' s s a k e . A n n e , " he c r i e d 
s h a r p l y . " l o o k at i t ! A n d w e ' r e here 
for m o u t h s ! " 
F o r an a n s w e r she l a i d her h a n d 
o n h i s s h o u l d o r l i g h t l y and r e p l i e d 
w i t h a l a u g h : 
" D e a r . don ' t y o t í c a r e ! " i . A . 
W r i g h t in the N e w Y o r k B ^ e a f c g 
P o s t . 
" F l o r d e A . F e r n á n d e z Q a r c 
M E P T U N O 1 7 0 - 1 7 2 SL F E R N A N D E Z & G O . - - P R O P R Í E T O R S . 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 1 y media y de 
2 á cuatro. 
13841 13-22A8:. 
DR. F. CARRERAS Y JÜSTIZ 
ABOGADO 
Catedrático de la Facultad de Derecho 
Bufete, Prado 8. Teléfono 1757 
De 7 á 11 y de 12 á 3. 
13833 26.22Ag 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTA-RIO 
ÍA.bogado de la Empresa DlAJtio DK LA MISINA 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
• Lamparilla núm. 33 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Sstr^chez de la orina. Ve-
néreo. Slflllj. h'.áTorele. Te lé fono 287. De 
•1- a 3. Jesús María número 33. 
^ i J J T O S 26-lAg. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Í M l l i 
Polvos dentrlücos. elíxir, cepillos. Consul-
t a de 7 6. 5. 
Dr. Juan F. OTarrlII 
A ^ i a r 10810 
13097 
ABOGADO 
De 12 á 4. 
26-8Ag. 
y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFESORlíS de ARMAS 
3 Ag 
DR. J. RAFAEL BUENO 
. M E D I C O C I K U . T A K O 
••*o 35. — Vedado 1 Connultas de 1 A 3 
Lunes, Mié rco l e s y Viernes 
C^»VtLTL'^a}to.r — Teléfono »1»3 
13143* ~ * •** Martes Jueves y S á b a d o . 
. 2S-U'Afr 
D R . R E G U E Y R A 
^Usmo „hi0-^U^atÍV0 del artritismo. reu-
^ r a ^ t e n l ^ ^ ^ l u . i 1 ^ ! ? ^ 3 - dispepsia, 
^atamiento 
'•<:trlcidad P^0R,»MEDJO del ^ s a j e y la 
* ^ ' P o b r e s ^ n ^ t a S d.e ^o4 l- « r a t i s pa-
lih^^ s Campanario 73 bajos. 
26-31J1. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 73, JTeléComo 1334. 
C. 1718 26-lAg. 
COSME DE LA TORRIENTE 
ABOGADOI 
San Ignacio 50 de 1 & 5. Te lé fono 179. 
C. 17O0 26-lAar. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 79. A g u i l a 91, altos. 
C. 1767 26-lAg. 
S|. RAFAEL WEISS 
I 26-24J1. 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Kayos 
X, Rayos Finsen. e tc .—Parál is ia peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y I arádica .—Exa-
men por los Kayos X y Radiograf ía s , de 
todas clat>» t 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
E M P A D R A D O 73, Teléfono 3154 
12528 78-12J1. 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
ABOGADO 
Consultas de S á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1987.—Consultas de 
1 a 3.—\ Jas urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
yo y 
C. 1735 26-lAg. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedndra del Pecho 
B R O X g L I O S Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
/VliPTUNO 137. ^ 12 A -
Para enfermos pobres de Garganta, - i a r i z 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hosp i t a l Mercedes, á las 8 de la m a ñ a n a . 
C. 1713 2 6 - l A g . 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaao 103. es-
quina á San José. 
C 1768 26-lAg. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las rías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 U 3. 
• l ' l ó 26 - lAg . 
D r . K . C l i o m a t . . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Telé fono 354. 
r E G I D O .\ t .vi. £ (aitoa) 
C. 1,08 2Í -1A«. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
G a l i a n o 79. H a b a n a . D e 11 á 1. 
C. 1725 26-lAg. 
J . l O . 3 3 O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
Bcrnazu núm. 3U, cntreaueloa. 
C. 1703 26-lAg. 
Doctor J u a n E. V a i d é s 
Cirujano Ueatiata 
Dr. P a n r a i e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
AGLULuA, ti ü i i E R O VS. 
C. 1720 26-lAg. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposic ión de la Facul tad 
de Aledicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 á 3. 
AMISTAD 67. T E L E F O N O 1130 
Q 1721 26-lAg. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA, 
NARLu ~ OLUO& 
C o n s u l t a s de 1 á 3, O o n s u l a d o 114. 
C. 1711 26-lAg. 
DR. CALVEZ GUILLE!» 
Especial ista en sífil is, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número ÍJ. 
C. 1774 26 - lAg . 
d o g t o r n m m . 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESS1S 
C I R Ü J I A G E N E R A L 
Consultas a lar ias ue 1 á 3. 
San N i c o l á s n ú m . 3. Te lé fono 1132. 
C. 1710 26 - lAg . 
CIRUJANO DFWTISTA 
Kxtnujcioaea sin do^or, con el empleo de 
anestés icos Inofensivos, de éxi to seguro y 
a'.n Bingún peligro. Especialidad en denta-
<iuraa de puente, coronas de oro etc., Con»uJ-
operaclonea de 8 ft 6. Gabineto: Haba-
esouinn. k O' i • 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
CLKUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
ruji» general y partos. Consultas de 12 i 
2. Empedrado 52. Teléfono 'lOC. 
C. 1701 26-lAg. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas modernl-
' simos. 
Jeaüs H a r í a »L D e „ l 2 , í ? C 1707 > 26- lAg. 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radicaJ. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De i2 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 126 
C. 1769 26-lAg. 
DE.G0ITZAL0 AROSTEaUí 
Sléitlcu «le l a Cnaa 4m 
BtrncAcesciai y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
omoa, médicas y quirúrgica*. 
Ccnsaltas de I I & i . 
A G U I A R 10» JÁ. T E L E F O N O 824. 
C. 1716 26-lAg. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s egún w procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P K A ü O 64. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. 
c. r a ; 
Teléfono 3098 
26- lAg . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
san Mlcubi 15*. nltuo. 
Horas de consuif*: de á a ó.— í c l é t o n o 186*). 
C. 1728 26-lAg. 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
IrfliBí C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 & 10 y de 




DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h í g a d o , bazo é intest inos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1724 26-lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
E«peciuli«ta en enfermeaaüca de tua ojos 
T de los «I«>a. 
Gabinete, Noptuso 48.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalaadaJ 66-Vedado-T6lf. 9313 
C. 1709 26-lAg. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agular 81, Saneo Bavafiol, principal. 
Tejé íoao núm, 125. 
C. 1765 26-lAg. 
Dr. Manue l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas Ce ta si 3. — Chacón 31, esquina i 
Aguacate. — Teléfono 010. G. 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niños—Con. 
sullas ao 1 á 3. — L u z 1 1 . Teléfono 3149 
O. l \ \ üf i- lAa. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V l a ¿ Ur ina-
r i a s . — C i r u j í a en general .—Consultas de 12 
a 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono 1342.— 
C. 1723 26-lAg. 
i ) r . J . ¡ S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Cunanltaa en Prado 10C. 
C. 1727 vnmtmAm de Viltanneva. 
26-lAg. 
D R . A D O L P O R E Y E S 
E u í e r m e d a d e s <lel Estómaj íO 
é lutest iuos exclus ivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s du la urina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tárde. —Lampa-
ri l la , 74. satos. — Te lé fono S74. 
C. 1719 26-lAg. 
S . ( ; a n c Í D B e l l o y A r a n g o 
ABOÍTAÜO. HABANA 35 
T E L E F O N O 703 
C. 1737 26 - lAg . 
DR. F. JÜSTINíANl CHACON 
Médico-Cirujano-Lent is ta 
S A L U D 4S ESWULNA A L . - ^ / i Ai •. 
C. 1730 26-lAg. 
DR. FRANCISCO J. DE YELASGO 
E n í e r m e a a d e s del coruxou, jfuiaiuue^ 
Mcx-viueaa, F i e l y V enéreo-aLdilUcaa.-Conitui-
tas de iz a 2.—Días lestivoa. ue l¿ 6 L — 
Trocadero 14.—'Xeiéfouo 40 .̂ 
C. 17u5 26- lAg . 
Dr. Adolfo G. de. Bustamante 
Ex- In te rno del H o p i t a l In t e rna t iona l de 
P a r í s . — F i e l y Enfermedades de la Sangre 
Consultas de 12 á 2. — Rayo 17 
12167 26-Z3J1. 
Miguel Rodrigues y Anil lo 
M é i l i c o - c i i u j a u o 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas;. 
Tambieu emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sílliis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San pi-
colas 85. 
12036 TS-L'ajl. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laborator io Uro lóg ico del Dr . Ví ldósola 
(Fundado en 1SSU) 
Un a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
y q u í m i c o , DOS PESOS. 
Compoatela 9". entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1729 26 - lAg. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de ¡as Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. nú en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84. — Telé fono 31J7.—Habana, 
a T:O* 26-1A*. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn 105%, próximo 
á Rt lna , de 12 á 2.—Teléfono ISoU. 
C. 1726 ^6-lAg. 
PELAYO GARCIA Y SANTÍA50 
NOTARIO P U B i J C O 
FELATO GARCIA Y ! EBÉfeS FERRARA 
AUOGADOS. 
Habana 72. Taléfono 2153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 a ü p. m. 
C. 1733 2&-lAg. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
A b o g a d o 
Campanario 77 Aguiar 2 
G 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio LJactereológLco de la Crónlca-
Médico-Uuirúrgica de la l l ábana . Se practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, lecha 
vino etc.. etc. PRADO 105. 
E s í r e f i i m i e n t o 
v D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del es tó -
mago 6 intestinos, ias propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPüTKNCTA y enfermedadea secreUis. 
>o visita: Cada consulta 1 peso, Obrapia 57, 
de 9 á U . 
A U f C H Los enfermos que residan fuera de 
A Y i u U " " la Hal>ana pueden curarse s.n a-
bandouar sa casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 13434 26-15 Ag 
i D p n i o r o e s p o l 
Con p r á c t i c a en construclon y proyectos 
de ed iñe ios , a s í como en la d i r ecc ión de a l -
gunas indust r ias , se of roce - á contrat is tas 
é industr ia les . D i r i g i r s e á A. Ai. Mart ines, 
j^pártado 30L 
C- 1816 iAg. 
C L I N I C A D E N T A L 
Ccncmia 33 m u a Sa» Nicolás 
IKAJ*AJO¿> UAUAN'J LZAOui 
rttcut en ñuta 
Por una extracción $0.50" 
Por una extratiaión ain dolor. . . „0-75 
Por una limpieza de la dentaduvi. j.l.OO 
Por una empastadura porceian 
0 platino , rc.75 
Por una orifleaciop, desde. . . . „l.o0 
Por ua diente espiga „3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de J. a 2 p^as. ,,3.00 
Por uur„ dentadura de 3 á 6 pzae. ,,4,00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.Ü0 
Puentes ¿ razón de $4.0C por cada pieza. 
C o multa t y spencjnes ¿e 7 a« ia mañana á d* lo tarde y te 7 A 10 ae ia noch*. 
NOTA — r ata cesa cuenca con aparatos rara 
poder efectuar los trabajo», rambién dt s 10che. 
12840 2 6 - l A g 
Manuel Alvarez Ruellan 
Cnnnulas de U á 3, 
12525 
Lux 18, nltoa. 
26m-3lJL 
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THREE LARGE FAMILIES 
Thefe la a public officíal down 
in GODÍ-̂ C; n. South Carolina, who 
is not likel; tp be removed t'rom of-
fice as long as Mr. Rooseveít is Pres-
ident. He la Dr. William E. Folk. 
quarantine officer of the port. The 
doctor and his wife are the parents 
of fourteon childron. all of Whom are 
al i ve, well, and happy. 
Similarv intrenched in executive 
favor is a Seotch family that carne 
ashore at New York a few ago and 
passed on tp the undovcloped West 
that needaf workers. In this family 
veré eleven children, some of •whom, 
by all tho rules of heredity, should 
he heard .from in a country like this. 
•u-hcre rourapro and optimism count 
for so much. For who can donbt 
the existence of these qualities in lar-
ge measure in parents who deliber-
átely set ábout it to move eleven 
ehildren across an oeean and set up 
a new home in a strange land? Xo-
body need be eensured if he dread 
the task of moving a family of eleven 
from Brooklyn to líarlcm: yet these 
parents boldly pulled up their oíd 
home by the roots and set about it 
to find a new place for it across 
three thousand miles of water. 
The next ship-load of immigrants 
included a Germán family that Em-
peror William will miss when he 
comes to reeruit his army, because 
seven of the eight ehildren are boys. 
And such sturdy boys! Down to the 
shortest tnulger in the line, they 
Stood iike little brick forts, eager to 
get at the world as soon as they are 
big enough. 
But the United States will require 
a great deal of such immigration to 
place its birthrate as high as are the 
birth-rates in some other countries. 
Russia, for instance. has a birth-rate 
of forty-nine; that is to say, there are 
forty-nine births eaeh year for every 
thousand inhabitants. Hungary's 
birth-rate is thirty-eight; Austria's, 
thirty-six ; Japan's, thirty-four; Italy's 
and Germany's. thirty-three; and 
Ilollancrs. thirty-one. 
The birth-rate of the United States 
in 1900 was 27.2; in 1880 it was 31.5. 
And a STguifioant fact is that the 
birth-rate is deelining most rapidly 
in communities that are most nearly 
composed ot Simon-pure Americans. 
In ('onneeticut, for instance, to which 
there bus been compar&tíy^ly little 
émigratfoh, the birth-rate has drop-
ped tO 22.4. 
Aceording to "Social Progresa,>' 
an authoritative sociological work, 
"the more uncivilized the race, the 
higher the Ijirth-rate." In India, for 
instance. the birth-rate is said to be 
forty-eight. Aside from India, the 
countries with the highest birth-rates 
are Kussia, Ilungary. jind Austria, 
wbile the fe-west births. In proportion 
to the population. take place in Fran-
ce, Ireland. the United States, and 
Sweden. Franco stands at the foot 
of the list with a rate of twenty-one, 
Ireland's is twenty-three, and Swe-
den's twenty-six. Great Britain's 
rate is twenty-eight. 
Another factor in birth-rates is the 
condition of the times. Al l other 
things being equal, more ehildren 
will be born in a given community 
in good times than in* times of indus-
trial depression. This. of eourse, is 
merely because when times are good 
more persons feel that are able to 
support children. Yon Mery, a Ba-
varian sociologist. has even gone so 
far as to declare that he has disco-
vered a direct relation between the 
birthrate and the price of rye. Wheu 
rye is high. he declares, there are an 
increased number of births. while 
cheap rye is accompanied by fewer 
births. 
But this is only another illustra-
tion of the truth of the previous sta-
tement that there are more births in 
good times than • in seasons of in-
dustrial distress. 
ROOSEVELT'S HEAVY MAIL 
If there is nothing else to do, write 
to the President. and if time hangs 
exeeedingly heavy. s.md him a pres-
ent—that seems to be the rule that 
some hundreds of thousands of 
American citizens have applied to 
their daily lives. For the President's 
mail is enormons—great beyond any 
ordinary comprehension of what huge 
meaos when applied to a single indi-
vidual's mail. 
The President receives so much 
matter by mail that a sp^cial deipart-
ment has been established in the 
post-office at Washington to handle 
it. Probably no other governmental 
head on earth recáives so many let-
ters, newspapers, and packages. From 
the four eorners of the country. and 
even beyond the seas, they come. 
Sume writa merely to assure the 
President that they voted for him 
the last time, and would like to vote 
for him a^ain. Others break gently 
the new s that they are in urgent ne MI 
two dolíars. and hope the' Presi-
dent will come to their relief by 
return mail, while a few pause a 
mom.uit in their day:s Avork to put 
the President right on some question 
of governmental policy. 
Al l such letters are laboriously 
opened by the President's secretaries 
read, and eourteously. if not in all 
cases satisfactorily. answered. But 
there is one kind of mail that is in-
variably turned back. Mr. Rooseveít 
has made it a rule not to reeeive gifts 
of any sort that come to him from 
strangers. and mail that looks bulky 
and fat.va!.s if it consisted of a faney 
sofa-pillow or a bundle of neckties. 
R U R A L GUARO ARRESTED 
FOR O E M A N D I N G M O N E Y 
Wrote to the Father of His Sweet-
heart in Dread Ñame of ' ' E l 
Silencio" Society. 
IS I N CUSTODY 
Municipal Authorities and His Siir>e-
riors Make Short Work of 
Enterprising- Lover 
Special to the Diario 
Artemisa, Aug. 22.—Ramón Gutié-
rrez, of Las Cañas, iveeiv. d an 
c.nonymous letter demanding twenty 
centenes from him in the dread ñame 
of the secret society " E l Silencio". 
He informed the municipal autho-
rities and the municipal judge of 
Artemisa took the case up. He went 
to the barracks of íhe rural gnard 
.4ationed here and beigan irvésticra-
tions which cuiminated immediately 
in the arrest of the rural guar'l, An-
tonio Pérez, a s-ueetheart oí' Gutié-
rrez'S daughter. 
is returned to the senders. Around 
Thanksgiving and Christmas, thous-
ands of such packages come. Some 
persona even have the nerve to send 
crated goats and other large boxes 
C. .O. O., by express. but the execu-
tive t i l l is not tapped ther.'by. The 
goats and thing go back to senders. 
who are required to pay round-trip 
charges ther¿on. 
Out of this enormons tnaas of mail 
comes an occasional letter that the 
President himself sees and is someti-
mes glad to get. But this does not 
often happen. Most of th3 letters thüt 
are received merely form part of tha 
heavy burden of the executive office 
—meaning work. more work. 
present to the Japanese. who must 
have borrowed in Eugland for war 
and other less destructive purposes 
at least 200 millions sterling. Second-
ly, there is some nervousness here 
at the difficulty which the Japanese 
Government finds in balancing its 
accounts. The expenditure on army. 
navy. and debt is out of all proportion 
to the revenue, and, we may add. to 
the taxable capacity of the country. 
Thus. the official statement of the ex-
penditure for the financial year 1906-
07 puts the normal expenditure un-
connected with the wart at ^24.60.000, 
while the total ordinary reeeipts from 
taxation amounled to {25.433,000. 
Where. then, is the surplus of which 
we heard so much for the reduction 
of debt? The war debt charge, which 
should surely be included in the per-
manent ordinary expenditure is 
£11.270.000. and there is an awkward 
item of £8.094.000 under the head of 
"increased expenses in connection 
with the forces stationed in Manchu-
ria and Korea and expenditures re-
quired for the repair of the d.amages 
and losses suffered during the war, 
with respeet to arms and warships 
and for the disposal of outstandiner 
busines connected with the war." 
Besides this. there -is a tritie of 46 
millions sterling for the cost of with-
drawing the army, or most of it. and 
for rewarding distinguished services. 
We yield to none in admiration for 
the skill of the Japanese financiers, 
but study of their "Financial and 
Commercial Annual" confirms us 
in thinking that unless rapid and 
sweeping retrenchments are speedily 
effected by Ihe íioverument its credit 
wil l be seríously cürtailed. The odd 
thing is that British investors, after 
lending eagerly for the war, should 
now cióse their purses and refuse to 
provide a handful of capital for a 
remunerative and fairly promising 
railway.—(Manchester Guardian.) 
JAPANESE FINANCE 
For the first time, the Japanese ha-
ve received a eheck in tKeir victo-
rious career as borrowers on the Lon-
don money market. The Mancharían 
Railway loan has only been half subs-
cribed. although it was issued on very 
tempting terms to the public, wi'h 
the guarantee of the Japanese Gov-
ernment. The Japanese commissioner 
in London ascribes this failure to the 
unfavorable condition of the money 
market and to the fact that there 
are so raany new issues, but we do not 
think this explanation will hold wa-
ter. The mouey market is less un-
favorable now than it was at the 
beerinning of the year, and there are 
very few issues to compete with a 
good Government seeurity yielding 
aboya 5 per cent. The true explana-
tion seems to be, first. that the British 
public feels that i t has lent enough at 
MADMEN FIGHT GUABDS 
By Associated Fress. 
Plattsburg. X. Y. Aug 22.-For 
two hours last uight a mob ot in-
sane crimináis in the state insane 
hospital held the guards at hay 
while other lunatics attempted to 
escape from the buildinc. Nol ontil 
one of tile' madmen had been shot 
and killed was the outbreak put 
down. 
T W O M I L L I O N S A N D 
M O R E A D D I T I O N A L 
Annual Report cf Quartermaster 
General on Expenses oí Army 
of Pacification, 
By Associated Press. 
Washington. Augu.st 23.—The an-
nual report of Quartermaster • Gene-
ral Aleshire shows that it cost the 
American government $2.554.970 over 
and above the ordinary expenses, to 
keep the army in Cuba during the 
fiscal y<ar 1907. Of this sum. 
$1.915.383 was spent for transporta-
tion. 
THEY ADVISE CAUTION 
PRIZE COURT PROPOSAL 
Special to the Diario 
Madrid. August 23.—The press of 
Madrid is paying cióse attention to 
the development of events in Moroc-
co. In view of the warlike attitude 
assumed by France against the Moors. 
j the papers advise Spain to act with 
prudence and avoid mixing in adven-
tures of the same sort. 
The minister of'state has praised 
highly the attitude of the majority 
of the papers on this subjeet. 
The press insists that Spain should 
limit her action and cooperate in the 
observanee of the treaty of Algeciras. 
By Associatei Press 
The Hague, Auc. 22.—The special 
commission today approved by a 
vote of 10 to 2 the international 
ju'ize court proposition which had 
kísen drafted by the United States, 
rlermany, France and Great Britain. 
Th0 negative votes were erst by 
Vioctor Barboza. of Brazil. and Señor 
Estera, of México. They objected to 
grpupíng the power? aceording to 
their rank for the appointment of 
jndgés. 
EXTRADITION TREATY 
By Associated Press. 
^Madrid. August 23.-r-American Mi-
nister Collier is negotiatiug an ex-
tradition treaty between the United 
States and Spain. 
MILLION-DOLLAR FIRE 
By Associated Presi, 
Cincinnati. O.. Aug. 22.—A fire 
ftarted tonight in the plant of the 
Eagle White Lead eompany and 
spread rapidly to adjoining buildings, 
several of which were destroyed. 
The fíre resulted in a loss of about 
a million dollars. 
THERE'S LIFE THERE'S HOPE 
What is 
Fliegend Blaetter. 
Magistrate (to witness). 
your ñame?" 
Witness. "Anua Strohmeier." 
Magistrate. "HOAV oíd are vou?" 
Witness. "Sixty-four." 
Magistrate. "Married?" 
Witness. 4'Not yet." 
CARLOS OFJJOURBON 
Special to the Diario 
Madrid. August 2 : i . _ M 
tumn mam.nvres of the p 
my the Spmiish f)rmv M-Ü]'6!'111311 
sented by a eomniitr',. undeAk^ 
fante Charles. r 
EN AUTOMOBILB^ 
íSpcci:" to Diano> 
^ladrid. August 23.—Tli,. V 
• meen in their ajtoniohile 




By Associated ?ress 
New York. Augu.st 23 ¿ 
of State. Elihu Root. is Uf K. 
sanitarium recuperating ' fTúm 
work. l íe is however. stül i 
w i th nátionál affairs. touei, 
TO AVOID FAILURE 
Mc'.her (to futuro son-in-law\ 
may tell yon that, Thmin'i my ^ 
ter is well edueated. 
eook. 
Future Son-in-Law—Th; 
matter much. so long as s 
try.—lllnstrated Mail . 
A T T H E P L A Y 
National Theatre.—San Rafael ar l 
Prado.—Moving i-ietnres ín hourlv 
aets. beginninf at S'lo. Prices Él 9n 
to 10 cts. ~J 
Payrct Theatre Prado córner 
San José.—Spanish Drarnatic Cor 
panyl Regular i-erfonnanee 
evening beginning at 8'30 o'clock-
Amor de Aladre and Los lios del en' 
trésnelo. • 
Albisu Theatre.—At the head 
Obispo strect: Spanish Zarzuela Col 
pany. Regular performance ihis Lv;.n 
ing beginning at 8 o'colek: ,La Pa 
troua del Regimiento. Luiu Canean 
Hule! El Ratón. Prices, $6.00 to 
cts. 
Alhambra Theatre (For men only) 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15, Tipos de (juaricandilla; 9'lá 
El Ciclón. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
ats. Paquita Romero and Isabel Var-
gas, song and dance artists. Regular 
performanee this /venina" beginning [ 
at 7'45. Prices 10 to 60 cts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir. 
tudes Streets;—Moving pictures U 
hourlv ar'-.s. 
E L O A . S I I T O 
G R A N O G A F E A N O R E S T A U R A N T 
M O ^ S E R R A T K A N D O B I S P O ( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b l 
S I A N U F A C T O R Y O F F I I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü 1 T S . C O X F E C T I O X A R Y A X I ) T K O P Í C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TKE LARGEST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
«Porqué RMÍre V. de dispepsia» Tome 
i*. Pepsina y Ruibarbo de BÚSt<¿LIi3 
Y se curará en POPOS días, reco'iriri 
tubaen humor y su rustro SÜ pondrá ra-
hado y alejíre. 
L\ nmU \ KIIBARB) liE m\\¡í 
produce excelentes resultido» ea »' 
íratani 'ento de todas la3 enferjieda-
c.fcíj del estómago, dispepsia, ^ascraljia 
indigestiones, diee^i^'e« leat¡n y difí-
ciles, mareos, vómitos dti laj « noiraz*-
das, diarreas, e s treñ 'mieat j , ueurisne-
nia gástFica, etc. 
Con el ifso de la P E P S I N A Y RUI-
B A R B O , el enfermo rápidamente se 
pone meior, digiere biea, asimila mii 
el alimento y pronto Usga á la cura-
ción completa. 
¡x)b orinoipi iaí tn ádifOí ia r.UBjii-
1 o t é años de éxi to oreaiísnos. 
fet vende en to as las oor.icisdalaisl». 
c. 26-lAg. 
La^ aiqüiiauiGs en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos moderaos, para 
gnaraar acciones, -iocumen os 
y prendas bajo ta propia cu>-
todia de los interesa IL'S. 
Para más inloriues diríjansj 
á nuestra oíicina Amargura 
núm. . 
C . 1856 TS-18Ag. 
V E i N T A 




Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles,.li-
quidamos todo el surtido 
á costo. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C 1741 26-lAg. 
O I R O S D E LET11AS 
6. LfilM CiOS \ c 
Cana uri^inulineute extubir-cirin cu IS4-t 
Giran letras a la vista sobrt- todos loa 
Bancos Nacionales de los Kstuüus UalJoa 
y dan especial at^nci'in-
TRÁNSFliR¿Nl]IA.S POR EL CABLE 
•475 78-1J1. 
fe. 'J'-tí-klLL 1'. c. 
£UÚ;eii puesub i)oi° ci cabie. ¿uc l i i tau •"• > 
de CfKUCu, 
Giran ist ias sobre Londrc?, New Voik. 
New urleans, Milán. Turln. Koma. Ven«ollb 
jj'ior^iKia, Nápoles , Lisboa. Uporto Gíbral-
tar. Bremen, Hamburgo, París, Havre. Nan-
tes. Burdeos. Marsella, Cádi?, Lyon. Méjico, 
Vtracruz. tían Juan de Puerto Kico. etc. 
eobre tofias las capKaiea y puertos sobro 
Palma de Mallorca., Ibisa, Manon y ¿antA 
Cruz de Ttneri le . 
y o x x e > » t a . X a * ! a 
sobre Matanzas. Cárücaas, Kcnu dlos, tían la 
Clara, uaiuarien. aa^ IÜ ia Grande, Tr in i -
dad, Ciení ueyos, fcaiicU SpIrlCUS, tíantiatfo 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del HIo, Gibara, Puerto r'iiucipe y rsue-
vitas. 
C. 1474 78-lJI 
J . A . B A N C E S Y 
O B I S P O Ib Y 21 
Hace pagos por ei cable. tacUita cartas (1« 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazca de esta Isla y 
las de Francia . Inglaterra. Alemania, i iasia , 
listados Unidos, mé.lico, Argentina, Puert» 
Rico. Ciiina. Japón, y sobre todas las duda-
dos y pueblos de l í spaña. Islas Baleares, 
Canarlíi* é Italia. 
C. 1479 15G-l.n. 
1 
J . B á L C E L y Y C O M f , 
A M A R G U E A . NUM. 34 
Hacen payos por el caoie y giran letras 
A corta y larga vista sobre New iTorlc, 
Bondres, París y sobre tuucts las capitales 
y pueblos de España é islas Baleares y 
Cananas . 
Agentes de la Compa^I» de tíeguroa con-
tra incendios. 
C 1477 156-1J1 
Z A L D O Y C O i l F . 
l laccn paeoe por el cable, giran letras a 
corta y la¿g<* Vibta y Uan dU'UM ue oreultj 
»abre Ne»> AO/. K , i 'llaaelUa, i.NeW Ol itc.U!> 
.•san inmnutsoo. i-oiiurea, i'ai is, oiaunu, 
Barcelona, y detn&a capitaiea y clt iaue^ 
importantes de los ifisLu.u<iH uiiiauí>. .Uejic»*. 
y Europa, a£.; como sobre todosj los ptt^uiua 
ae ü s p a n a y capital y puertos de Alijivo. 
Kn combinación con los sfi:or«-s K. ti. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva Koric. reciueu ¿r-
de'nea para ia cumiará y vent/i ••e vaioica ó 
acciones cotizaL.es en ia Bolsa de dicna ciu-
üad. cuya cuUi&uuiouua ae reciueti por c^utu 
Oía i iar/.t»r.tc. 
C 1473 78-1JL 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O R f i A O A L Y S 
S N B M I T A B L E E i S U A R O S H A . 
O P T I M A E ^ S U C L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E ^ T O E O . 
P 0 E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I8LA. D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 34 
Telé fono IT. 6 1 3 7 - I ) i r e : c i 5 n te legráf ica, , N U E V A H I E W -
IE3C -r-y TVT 
ACEITE PARI ALUMBRADO DE FAMIUi 
X _ A T a . s a E j r i l X a x i t o , .ÓI1y 
i^iore uc explosión 7 
r a 
C s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s , 
c a j e t i ü a s y n o c a d u c a n » 
h 9 - ^ z l e s % @ o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
á ú í 3o, M B A M 
iléluuu .U. Cablea: ̂ itjiiuonarsac' 
UepOsltos y Cuentas Corrientes. — UepO-
sitos ue valores, uaeieuuo¿>e cargo dei Co-
bro y Kenusióu de UÍViuenaua e uiterettes.—• 
B r é s t a m u s y f i s n o r a c i ó u de valores y fru-
tos. — Compra y venta ae valores p'úblicud 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro Ue letras, cupones, ef:., 
por cuenta agena.—Giro» sobre las pru.ci-
paies plax.as y también sobre los puehlu» ae 
España, Islas Baleares y Canarias.— fi.¿ija 
pur Cablf-s y Cartas de Crédito. 
C. 1478 15>-1 Jl. 
W T C E L A T S Y C o m 
108, A G L I A K JOS, esquina 
A A H A K O U K A 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
carUis de crédito y giran letras 
a corta y inr^a vista 
sobre Mueva iorit.. Nu'jva Uneans. Vera-
cruz. Méjico, tiaii JUUU víe Puerto Hlco, Lon-
dres, i-'aiis, Burdeos, i-i.von, Bayona. Hain-
burgo. Boma. Nápoles , Milán. Ciénova. Mar-
ilavre. Bella, Nantes. Saint (^uinun, 
Dieppe Tolouse. Venccia, Florencia. Tur ln . 
Mastmo. etj. as í como sobre todas la» ca-
pitales y provincias de 
BSPAftA i¿ ISBAS CXXAHIAS 
C X84» 156-lZAg. 
CÜUIUUSUÜU e!,í,ou1^í 
iica,>. »iu n amo m i"*1 
olor, l^iaoorada i-"' 
íaonca e s t a b l e c i d a *• 
L í r J . o A e u el l i tora l a» 
esta Otilia. ^ ^ C A -
r a r a evitar i'*1»1." v-
ciono, las ^ ^ Í A * 
rail escaiupaaa."> « ^ 
tapitas Jas P ^ . y e B 
la eiMínela ^ ^ T g i Ü -
presa ia marca «* 
brica 
\ o ust) v Hl 
c 
Li Aceii: Lüz BriW» 
val. e>el prodUCl 
una lalMuaciOU lA>-
oaueienfB» «i'11» 1j fO& 
i» 
cia^ y que preoenta e. aspecto üe 
li K nMOSA, slu hnuio ui mal 
liuriticadu. Kste aceite puséta i 
rompe 
a<rua, ciar.»,, olor, que nada lieae que euviíl iara 
- a gran veutaia tle in> inrtainar>e cu p ^ f U 
ora erse las lamparas, cualidad muy recomondaoie, priucipaim^uie 
iiL Ls>0 J>1̂  liAíj F v.vli t̂ i V;,. j^tE 
-A^rV<;rleacui i 1,>S ^M,S'i-»iidores: 1̂  V lÁJÁ H i l l l i l i ANT i:, n»111** . c l ^ 
'A> liW es u.4i, si ao superior en con dudo íes lu u i n u - . - i . id «le i«eJ 
(19 importado <lel extranjero, y se v e n d e á prcd;>s mav r diu iil.x. ry\4..A 
lambien tenemos un completo surtido <le l i ¡ : \ / A S .í y <r ^0^L\o% & 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a pi*50 
ducidos. J 
Tüe West India Oii Ksíinia^ Cv 
